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D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
R E N T A N D O GUARDIA C I V I L , 
gü MISION.—POR EíVITAR M.O-
VILIZAOIONBS Y GASTOS. 
Madrid , 22. 
El Gobierno que preside el señor 
Canalejas ha adoptado hoy el acuer-
do de aumentar las fuerzas de la be-
nemérita gruardia cwi l . 
picho aumento ascenderá a unos 
ochocientos hombres, que serán con-
venientemente distribuidos entre las 
capitales de importancia. 
La misión de estas nuevas fuerzas 
80 limitará exclusivamente a interv&-
nir en los conflictos de orden públi-
co, evitándose así movilizaciones de 
tropas y los gastos consiguientes. 
CONGRESO AFRICANISTA. — SU 
PRESIDENTE. — PROPOSITOS 
LAUDABLES. 
Madrid , 22. 
En seguida que se firme el tratado 
hispano francés, sobre Marruecos, se 
celebrará en Barcelona el anunciado 
Congreso Africanista, al que se conce-
de gran importancia y consoladora 
trascendencia. 
Lo presidirá el ilustre senador re-
publicano don Rafael Mar ía de La-
bra. 
Sus ñires t enderán a organizar los 
territorios africanos sometidos a la 
acción española en una forma ta l que 
sean útiles al comercio y a la indus-
tria de la metrópoli. 
Toda la prensa ocúpase con elogio 
de los laudables propósitos que con 
tal Congreso se persiguen. 
LA CORTE E N SAN SEBASTIAN. 
EL COCHE D E L I N E A N T I T O 
D0X J A I M E E N PELIGRO.— 
ÍLÉS0.—EL REGRESO DE L A 
REINA. 
San Sebastián, 22, 
Esta mañana ocurrió un por fortu-
1 ligero accidente que pudo tener fa-
lles consecuencias. 
Por la carretera de Pasajes pasea-
ba en coche el infantito Don Jaime, 
acompañado de una de sus aya¿. 
Al llegar al "paso a n i v e l " del fe-
""oearril de la frontera, oyóse el ruí-
m ae un tren que se acercaba, y ^*o 
^ lo suficiente para que los caballos 
^ coche de Su Alteza se espantaran, 
^prendiendo una carrera loca. 
por fortuna el cochero pudo domi-
E a los caballos, pero estos arras-
'aron violentamente el carruaje has-
jUna de las cunetas, 
lier lnfailt '̂fco y su acompañante sa-
flesog1 acc^en'te mtilagrosamen'ie 
cJ.amPoco sufrieron más que leves 
ilusiones el cochero y el lacayo. 
a lanza del coche destrozóse con-
ra ^ cuneta. 
varro Reverter y Barroso, respectiva-
mente, las autoridades, y un escaso 
gent ío . 
Un bata l lón de infanter ía , con ban-
dera y música, hizo a Su Majestad y 
a Su Alteza los honores correspon-
dientes a su rango. 
La reina, después de pasar revista 
a la tropa, marchó con su augusta hi -
ja al palacio de Miramar. 




1111 tanto tanto esto ocurr ía regresaba a 
ebastián la reina Doña Victoria 
¿ n í a con la infantita Beatriz. 
estaé-ardabai1 a Su Majestad, en la 
cienf11 férrea- los ministros de Ha-
la y de Gobemación, señores Na-
—SOLEM-
- L A PO-
B L A C I O N E N L U T A D A . — B A N -
QUETE E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Bilbao, 22. 
Se han efectuado en la iglesia pa-
rroquial de Bermeo solemnes funera-
les por las almas de las víct imas de la 
ult ima galerna. 
Presidió él fúnebre acto el rey Don 
Alfonso. 
Le acompañaban el ministro de "Es-
tado, señor Garda Prieto, las autori-
dades locales, representantes de tedas 
las Diputaciones vascas, comisiones 
de los ayuntamientos de Bilbao y pue-
blos de la costa, las juntas directivas 
de los principales centros y sociedades 
de la reaión, y un inmenso gentío. 
La población es tá enlutada. 
Terminada la oeremoni» religiosa 
celebróse en el Ayuntamiento un sun-
tuoso banquete de doscientos cubier. 
tos. 
L A SUSCRIPCION PARA LOS N A U -
FRAGOS. — NUEVAS CANTIDA-
DES. — LOS VASCO-NAVARROS 
DE L A H A B A N A . 
Bilbao, 22. 
Se han recibido nuevas e importan-
tes cantidades para la suscripción 
abierta con destino a las familias de 
las víctimas de la galerna. 
Entre aquellas figuran veinte mi l 
pesetas de los guipuzcoanos, cinco m i l 
de la Sociedad Vasco-Navarra de la 
Habana, y quinientas del Banco del 
Río de la Plata. 
U N A N O V I L L A D A . — PARA L A S 
V I C T I M A S DE LOS TEMPORA-
LES.—EL REY EN- BERMEO - -
ESTUDIANDO E L PUERTO. 
Bilbao, 22. 
Esta tarde se ha celebrado en la 
Plaza de Toros una gran corrida de 
novillos, cuyos productos se destinan 
a la suscripción abierta para las fa-
millas de las víct imas de los tempora-
les. 
La Plaza estuvo rebosante de pú-
blico. 
No ocurrieron incidentes dignos de 
especial mención. 
Se recaudaron treinta y cinco m i l 
pesetas. 
De Bermeo telegrafían que él rey, 
asesorado por varios ingenieros, estu-
vo esta tarde estudiando el puerto de 
aquella v i l la a f in de inf lui r cerca de 
su Gobierno para que se acondicione 
aquel debidamente, mejorándose co 
mo lugar de seguro refugio para los 
vapores pesqueros. 
I j h EL SETENTA POR CIENTO 
^ i^TtnRn de e"cr,h,r importadas cu 
** vendid 1 NDERW0010 " E8ta Compnül. 
,,|* ln8 0 mfiS ma*>"íwa» en DOCE «fio» 
^"tc eii ha PJ-odnotdo cualquier íahrl-
^Ofc,, TllEl>',TA Y CINCO. La "VKDKR-
1,0 . !,>la '««qnlua oflclal en Cnbn, co-
itiuudo. I-iOS Í S w ' 0 ! ,!ens^ Gobiernos del 
*0í ̂  t T,1VDERwOOD" exclnslvamcnte, 
*0í '•«uiia *tencl0 a 1o* caí,,b,c" dc «'iCTia y 
,,,, "Ue;-^ '̂3"'*' ln "'A» fnorte, perfecta ca 
N O B A S T A C O M E R 
Es necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. Los estreñidos 
hallan en el TE JAPONES del Dr. 
González, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Una sinple infusión de 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. EL 
TE JAPONES del Dr. González se 
vende en la 
BOTICA Y DROGUERÍA DE SAN JOSE 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
A ú l t ima hora de la tarde. Su Ma-
jestad regresó a San Sebastián. 
E l pueblo de Bermeo le hizo Una 
muy afectuosa despedida. 
LAS HUELGAS.—LA DE ZARAGO-
ZA. — N O R M A L I D A D . — I N T E R -
VENCION D E L GOBERNADOR 
Zaragoza, 22. 
Benace la normalidad en esta capi-
tal . 
Be han reanudado los trabajos en 
la mayoría de las fábricas y talleres. 
Algunos patronos se resistieron a 
entenderse directamente con sus re-
pectivos obreros. 
Por fortuna el gobernador, con su 
onortuna intervención, solucionó las 
diferencias que amenazaban renacer 
el conflicto. 
E N OVIEDO.—LOS DE " L A FEL-
GÜERA. ' *—HUELGA. GENERAL. 
Oviedo, 22. 
Los huelguistas de " L a Felguera" 
presentaron al director de ésta sus 
pretensiones de mejora, y aquel las re-
chazó. 
Inmediatamente declaróse la huel 
ga general. 
" L a Felguera" tuvo que suspen-
der sus trabajos y cerrarse, 
E N M A L A G A . — GESTIONES DE 
LOS HUELGUISTAS. — EMPEO-
RA L A SITUACION.—LOS FES-
TEJOS. 
Málaga, 22. 
Ha empeorado la si tuación huel-
guista durante las úl t imas veirticua-
tro horas. 
La huelga ha sido hoy reanudada 
por los aceite'os, por las sociedades 
de metalúrgico^, y por los "arrumba-
dores." Los albañües gestionan la 
huelga general. 
Obligan a sus muieres y a sus hijos 
p que les secunden en su actitud. 
Han comenzado los tradicionales 
festejos de la Virgen de la Victoria, 
A causa de las huelgas transcurren 
aquellas desanimadísimas. 
La población ha perdido su alegre 
aspecto habitual. 
E N MURCIA. — LOS FERROVIA-
RIOS.—POR EL JORNAL. 
Murcia, 22. 
Huelgan los obreros ferroviarios, 
sin que, afortunadamente, se haya 
perturbado el orden público. 
Los huelguistas piden, entre otras 
mejoras, que se les aumenten los jor-
nales. 
EX A LCOY.—HUELGA SOLUCIO-
: N A D A . 
Alicante, 22. 
Comunican de Alcoy que ha sido sa-
tisfactoriamente solucionada la huel-
ga de tintoreros. 
E N BARCELONA.—LOS OBREROS 
D E L NORTE. — ALEJASE E L 
CONFLICTO. 
Barcelona, 22. 
La Compañía de los ferrocarriles 
del Norte ha llamado a los obreros 
huelguistas para solucionar, emisto-
samente, las diferencias surgidas en-
tre aquellos y la citada empresa fe-
rroviaria. 
Aléjanse los temores de un con-
flicto. 
U N FRATRICIDIO E N CASTE-
L L O N . — M A T A R POR IMPOSIBI -
L I T A R L E E L EMIGRAR. — EN-
CARCELADO. 
Castellón, 22. 
Se ha desarrollado un tr is t ís imo su-
ceso entre dos hermanos. 
Un individuo llamado Nicolás Do-
menech asesinó a su hermano Victor, 
disparándole un pistoletazo que le ma-
tó ins tantáneamente . 
E l móvil ijel crimen no fué otro que 
el negarse Víctor a facil i tar doscien-
tas cincuenta pesetas a su hermano, 
que se las pidió para emigrar. 
Víctor Domenech era un honrado 
comerciante de la inmediata v i l l a de 
Torreblanca, donde era conocidísimo. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
E l asesino fué detenido. 
U N NUEVO BARCO DE GUERRA. 
SUS PRUEBAS.—LUNCH. 
Cartagena, 22. 
Se han efectuado en esta bah ía las 
pruebas oficiales del nuevo cañonero 
"Roger de L a u r í a , " construido en el 
arsenal de este Departamento. 
Las aludidas pruebas, que constitu-
yeron un plausible éxito, fueron pre-
senciadas por las autoridades y un in-
menso gentío. 
Terminadas las pruebas sirvióse a 
los invitados un espléndido lunch, en 
el que pronunciáronse patr iót icos 
brindis. 
E N A R Z I L A . — U N CUARTEL. E N 
L A A L C A Z A B A . — F R A T E R N I -
ZANDO CON LOS E S P A Ñ O L E S . . 
Meli l la , 22. 
Participan de Arzi la que trescien-
tos soldados españoles acondicionan 
la famosa alcazaba para que les sirva 
de cuartel. 
Ya han instalado en ella el telé-
grafo. 
Los indígenas se muestran muy sa-
tisfechos. 




Hoy se han cotizado las libras a 
26.70. 
Los francos, a 5.70. . ? 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
t 
5" >» orlgrlnal. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101, 
Ag;. 
DOCTOR M Z GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. - VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
"^^Oonsultas de 11 á 1 y de 4 á 5, 
49 H A B A N A 49. 
O 2758 1 
DOS AMERICANOS ASESINADOS 
Washington, Agosto 22 
-En despacho que la Secreljaría de 
Estado ha recibido hoy de Managua, 
(Nicaragua,) se dice que dos ciuda-
danos americanos han sido asesinados 
en León por los rebeldes, cuando dego-
llaron a la guarnic ión de dicha plaza. 
EN PRO D E L A PAZ 
Santa Fe, Nuevo Méjico, Agosto 22 
E l señor José Castelot, presidente 
del Senado mejicano, ha llegado aquí, 
con el propósito de restablecer la paz 
en Méjico, y vis i tará a los Estados 
Unidos, para tratar de conseguir que 
el gobierno americano le de la seguri-
dad de que permi t i rá a Méjico arre-
glar sus asuntos por sí mismo y sin in-
tervención alguna extranjera. 
Predice el señor Castelot que la re-
belión del general Orozoo quedará to-
talmente aplastada dentro da noventa 
días. 
E N M E M O R I A D E BOOTH 
Nueva York , Agosto 22. 
E l 29 del corriente al mediodía, to-
das las industrias de los Estados Uni-
dos que son operadas por miembros 
del Ejérci to de SBlvaoión, cesarán de 
trabajar durante cuatro horas, mien-
tras que dure el entierro del general 
Wi l l i am Eooth. 
E l di?., primero de Noviembre a las 
tres de la tarde, se celebrarán en to-
das las ciudades de los Estados Uni-
dos, servicios r e l i ^ o í o s on memoria 
del fundador del Ejérci to de Salva 
eíóu. 
Eva Booth, hija del difunto gene-
ral, ha embarcado para Inglaterra con 
objeto de asistir a los funerales de su 
padre. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y NICARAGUA 
Washington, Agosto 22. 
E l Departamento de Estado ha sen-
tado un precedente al emplear por 
primera vez en la historia de los Es-
tados Unidos, las tropas americanaa 
para proteger los intereses de los sub-
ditos de esta nación, sin tener el con-
sentimiento del Congreso. 
Dicho Departamento con t inua rá 
enviando más tropas americanas a N i -
caragua hasta que haya prestado la 
debida protección a los ciudadanos de 
les Estados Unidos residentes en 
aquella república. 
Si los revolucionarios llegan a ad-
quir i r el control de los asuntos de F l -
caragua, los Estados Unidos no per-
mi t i rán bajo n ingún concepto que se 
establezca una dictadura mil i tar , e 
insist irán en que la mayor ía del pue-
blo elija nuevo Presidente. 
E l Departamento de Estado ha ini-
ciado la debida investigación para 
averiguar la. muerte de dos america-
nos, Dodd de Mississippi y Phillips de 
Panamá, que según informes fueron, 
ejecutados por los revolucionarios. 
MOVIMIENTO DOM [NADO 
E l Ministro de Nicaragua en Wash-
ington ha recibido un cable oficial de 
San Juan del Sur, en el cual se le 
anuncia que ha sido dominado en la 
ciudad de León, el movimiento revo-
lucionario. 
H U E L G A D E H A M B R E 
Dublin, Agosto 22. 
. Las sufragistas Mary Leigh y Gla-
dy Evans que guardan pris ión en la 
cárcel de esta ciudad han querido ini -
ciar una huelga de hombre negándose 
a tomar alimento alguno, en vista de 
lo cual los carceleros se los han he-
cho tomar a la fuerza. 
INVESTIGACION 
Washington, Agosto 22. 
Mr. John D. Archbold, miembro 
prominente de la Standard Oil Coni-
pany, comparecerá m a ñ a n a ante el 
subcomité del Senado que es tá inves-
tigando cuanto se relaciona a las con-
tribuciones hechas para la campaña 
electoral. 
Esta investigación fué pedida por 
el senador Penrose quien declaró ayer 
en el Senado que en 1904 la citada 
compañía había dado cien mi l pesos a 
los republicanos para su campaña po-
lít ica con el conocimiento del coronel 
Roosevelt. 
Don Teodoro negó anoche en W i l -
kesbarre, Pennsylvania, la acusación 
que le ha dirigido el senador Penrose. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 22 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincinnatti 1. Filadelfia 3. 
Chicago 17. Boston 5. 
St. Louis 5. Brooklyn 9. 
Pittsburg 3. New York 2. (Primer 
juego.) 
Pittsburg 6. New York 8. (Segun-
do juego.) 
Liga Americana 
Boston 9. Cleveland 0. 
New York 4. Chicago 9. 
Wasíhington 6. Detroit 9. 
Filadelfia 2. St. Louis 1. (Primer 
juego.) 
Filadelfia 3. St. Louis 1. ASegundo 
juego.) 
C A B L E G R A M A S ^ OMERCIALBS 
Nueva York, Agosto 22 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103.112. ' 
Bonos de los Estados Unidos, & 
100.112. 
Descuento, papel comercial, o a 5 ^ 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v.4 
banqueros, $4.'84,50. 
Cambios so:>re Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.'25. 
Cambio sobre París , banqueros, 80 
'd[v., 5 francos 18.118 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v.j 
banqueros, 9o^3|16. 
Centrífugas polarización 96. en pía* 
za, 4.11 cts. | 
Centrífugas pol. 96, entregas d« 
Agosto, 2.3|4 cts. cts. c. y f. 
Idem ídem 96, entregas de Septiem-r 
< bre, Nominal. 
Maseabado, polarización 89. en pía-, 
za, 3.61 cts, • ] 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.36 cts. 
í 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son cococidos e n toda la Isla desde hace mác de treinta 
años. Miliares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. T*« 
dos los médicos la recomiendan. 
C 2745 Ag. 1 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, 
de París, preparado por el DR. J. GARDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
S O L I T A R I A 
se espele fijamente en dos horas con el 
T E N I F U B O G A R D A N O 
mucho más activas que cualquiera otra no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
preparación. Se mandan por "EXPRES" I en ca!a dtel ^ J- G^rdano. Belascoaln 117̂  
v v • y mediante giro postal se remite por EJO 
al Interior de la Isla. I FRES" al interior de la Isla. 
104-7 
curación rápida y garantizada con las 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taque chel.—Americana y boticas. 
C 913 
¿7 fe 
Si le atormentan los insoportables dolores de muelas ó los 
de cabeza, ó si padece Vd. de cualquier enfermedad interna con 
dolores que le impidan el s u e ñ o , ya no necesita Vd. valerse de 
venenos como ¡a morfina, ó de remedios secretos de composic ión 
dudosa. 
Use inmediatamente las legí t imas t 
T a b l e t a s „ B a y e r " d e A s p i r i n a 
que le p roporc iona rán pronto alivio y un sueño tranquilo y re-
parador. 
Pero exija expresamente el tubo 
Original con la „0RÜZ-BAYEñ" 
Para más pormenores: 
Carlos Bohmer.—Habam. 
M A R I O DE L A MARINA.—(Edición de la mañana.—Agosto 23 cíe 1912. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Oeste, en teroeroias. 
$11.10. 
Londres, Agosto 22 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
9d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, l i s . 6d. 
(Consolidados, ex-interés, 7o.6|8. 
Descuento, Banco de Inglaterm, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regís 
tradaa en Londiv>s cerraron hoy a 
París , Agosto 22 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 85 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nrwiva York, Agosto 22 
Se han vendido hoy. en la Bolsa de 
Valores d« esta plaza, 504,070 bonos 
y acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
i Agosto 22 
Azúcares.—JOtra peq-ueña fracción 
de alza ha tenido hoy el azúcar de 
remolacha en Londres. 
E l mercado de Nueva York, quie-
to pero muy firme. 
Eü esfca plaza 'han subido los pre-
cios, según se verá por las siguientes 
ventas que se han realizado durante 
el d í a : 
5,000 sacos centr ífugas pol. 95, a 
6.10 rs. arroba. Aquí, en al-
macén. 
30,000 idem idem pol. 95.1(2, a 
• 6,1 [8 rs. arroba. Idem idem. 
•Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres, 3div„ _ 20. X 
60dlv 19.^ 
París, 3div b.H 
Hamburgo, 3 div „_ 4.>i 
Estados Unidos, 3 d^v 9. >i 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div Par 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. H 







p .§ anual 
— Se cotí. 
9.^P 
99. V 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 22 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% 99 
Oro americano contra 
oro español . , . . 109% 109% 
Oro americano contra 
plata española . . . 10 
Centenes . a 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-83 en 
Luises á 4-26 en 
Id. en cantidades. . . . & 4-27 en 
El peíjo americano en 









V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenei. •.• w ^ « b a « s ^ *-T3 
Luises. . . v . * * « « ¡e . 3-80 
Peso plata española. . •» .: . 0-ot) 
40 centavos plata Id. ^ m M . 0-34 
20 idem. idem. id. . . v ^ % v 0-13 
10 Idem. idem. Id. . . . . . ^ (witi 
Recaudación t-errocarnlera 
¡Ferrocarriles Centrales de Cuba 
•La empresa cuyo nomtbre eneabeza 
•estas l íneas h.a recaudado en la sema-
na que acabó el 17 del aictual, la suma 
de £5,594, teniendo de más en la mis-
ma £652 comparada con la recauda-
ción de igual semana del año prdxi-
mo pasado que fué de £5,542. 
• Sa¿gua la Grande, Láügosto 18 de 1912 
M e r c a d o P e c u a r i o 
^ ' Agosto 22 
OEntradas del día 2 1 : 
A Lty-kes y Hermano, de Güines, 27 
toros. 
A Cossio y Cadaviieco, de Pinar del 
ÍBio^ 34 machos y 14 hembras vacunas. 
A José Traj i l lo , de Rodas, 120 toros. 
A Desiderio Ramos, de Guane, 4 
hembras vacunas. 
A Eugenio Várela, de Santo ¡Do-
mingo, 32 machos vacunos. 
A Olaudio María Ramos, de Jico-
tea, 30 toros, 
A José Alvarez) de Camagüey, 116 
toros. 
A Tomás Valencia, de Güines, 3 to-
rog. 
Salidas del dia 2 1 : 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el ganado 
siguiente: 
'Matadero de Luyanó, 51 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 358 machos y 
59 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
(Para Güines, a Juan Hernández , 24 
toretes. 
Para Itabo, a Mart ín Saraza, 
hembras vacunas. 
Para idein a Manuel Navarro, 
toretes. 
Para San Felipe, a Sirilo Fort , 7 
toros. 
Matadero Industrial 




íranado vacuno 225 
Idem de cerda 101 
Idem lanar . . . . ' ' .* 7 
Se detalló la. carne a los siguientes 
precios en plata: 
df» toro**, finretea. noviTkvf» v 
cas, a 14, 18 y 20 centavos el ki lo , 
el ki lo. 
Terneras, a 22 centavos el ki lo . 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el k i lo . 
Lanar á 34, 36 y 40 cts. el k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda , * . . 25 
Idem lanar * . . 19 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La d^ torwf, toretes, novillo* v va-
cas, a 16, 18, 19 y 20 cts. el k i lo . 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
Lanar, de 36 a 40 cts. el ki lo . 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 7 
Idem de cerda . . . . . 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 14 a 18 cts. el k i lo . 
Ceraa, de 36 á 38 cts. el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como í í g u c : 
Ganado vacuno, a 4.1|4, 4.1|2 y 4.58 
centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 11 centa-
vos (según clase.) 
Puerto de la Habana 
OMISION 
En la lista de Manifiestos que publicar 
moa ayer, se omitió—en el salto de una 
línea—la consignación de 6 bultos de te-
jidos, destinados al gran almacén de paños 
"El Vapor," del señor Emilio Menéndez 
—en la calle de Muralla. 
Hoy notamos la omisión y creemos de 
Justicia subsanarla. 
2 1 7 
Vapor americano "Ma&cotte/' proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 















Londres, 3 d]v 
Londres, 60 d(v. . . . . 
Paría, 3 d|v. . . . m „ , 
París, 60 d|v. , , . . 
Alemania, 8 djv. . , , , 
Alemania, 60 djv. . . . . 
E. Unidos, 3 d|v 10 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. b|. plaza y 




Azúcar centrífuga, do guarapo, 
zaclón 96, en almacén, á precio de em 
barques, a 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Agosto 22 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
piO P. 
4% P|0 P. 
3% p|0 P. 
9% P|0 P. 
Par. 
10 p|0 P. 
polarl-
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I R 1 L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
98% á 99 
QreeubaokB contra ero español, 




Empréstito de la República 
dé Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera blpo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos & VI-
Hadara , 
Id. Id. segunda id. . . . . 
Id. primera id. Farrocanil 
de Calbarlén 
Id. primera id. Gibara & 
Holguín . . . . . . . ^ 
Banco Terirtorlal. . . . . 
Bonos Hipotecar ios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos ds la Ilavann Hleo-
trie Rallway's (Jo. fao 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 , 
Bonos eegunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id, idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
Bolidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones. . 
Matadero Industrial. . , f 























92 ^ 99^ 
Cuban Telephone Co. . . . 99 
ACCIONES 
Banco Ss pañol de la isla 
de Cuba 96i/¿ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba. , N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 96^ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste J% 
Compañía Cubana Central 
Raílway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . N 
ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N-
Lonja úe Comerciu de la 
Habana (preferentes) . , 110 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sâ  
neamlento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Llght Power 
Co. (preferentes) 104% 
Ca. id. id. (comunes). . . 96*4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spfritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 91 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario • (en cir-
culación) 103 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 78 





















Francisco J. Sanche*. 
MUNICIPIO DE MARIANM) 
Impuesto sobre fincas urbanas, 
subsidio industrial y suminis-
tro de agua. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1912 á 1913 
Se recuerda a los contribuy.-ntes por los 
conceptos expresados Que el día 31 del co-
rriente termina el plazo para el pago sin 
reargo de los recibos. 




Municipio de la Habana 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
IMPUESTO POR 
FINCAS URBANAS 
Primer trimestre de 1912 a 1913 
Se hace saber a los contribuyentes 
por diciio concepto, que -el cobro sin re-
cargo quedará abierto desde el día 20 
del corriente mes hasta el 19 del en-
trante mes de Septiembre todos los días 
hábiles de 7 a l l 1 ^ a. m., según las con-
diciones expresadas en el edicto publi-
cado en la "'Gaceta Oficial" y "Bole-
t ín Munic ipal" de esta fecha. 
Habana, Agosto 19 de 1912. 
Julio de Qárdeiias, 
Alcalde Municipal. 
C 2918 lt-20 4d-21 
Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTO 
AVISO 
Impuesto sobre industrias de patentes 
generales anual y primer semestre 
correspondiente al ejercicio de 1912 
a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo alguno, a las Oficinaa 
Recaudadoras de este Mhmicipio, situa-
das en los bajos de la Casa de la A d -
ministración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles desde el 
día 21 del actual al 19 del mes siguien-
te, ambos días inclusives, durante las 
horas comprendidas entre 7 y XVfó 
a. m. 
Apercibidos de que si transcurrido 
el citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incurr i rán en el recargo de 10 por 
100 y se cont inuará el cobro de la ex-
presada cantidad de conformidad con 
lo prevenido en los Capítulos 3." y 4.° 
del Título 4.° de la vigente ley de Im-
puestos, 
Habana 17 de Agosto de 1912. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 2919 lt-20 4d-21 
Y S T C i E i A O E S 
(ompañie de los PoertosdeCuba 
A los Tenedores de 
Bonos de la Serie "A" 
Por la presente se avisa a los tene-
dores de Bonos de la Serie " A " de la 
Compañía de los Puertos de Cuba, que 
a partir del día 1.° de Septiembre de 
1912, se pagará en las oficinas de The 
Trust Company of Cuba el Cupón nú-
mero 3 de dichos Bonos, correspon-
diente al semestre que vence en dicha 
fecha. 
Habana, Agosto 20 de 1912. 
Compañía de los Puertos de Cuba. 
Eugene Klapp, 
^ Presidente. 
I . 10-21 
C e n t r o A s t u r i a n o C O M P A i l A NACI0I1AL D E f i a b a s 
Secretaría BANCO NACIONAL DE CUBA. PISO 3'—TELEFONO j . ecretaría 
(SUBASTA PUBLICA DE UN NUEVO 
PABELLON PARA LA QUINTA 
"'C O V A D O N G A" 
Por acuerdo de la Junta Direotlva y de 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimeinto, 
que se saca a pública subasta la construc-
ción en la Quinta Covadonga de un nue-
vo pabellón y de dos casetas para en-
fermos. 
Lob correspondientes planos y pliegos 
de condiciones, están en esta Secretarla 
a la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días hábiles 
de una a cuatro de la tarde. 
El arquitecto de la Sociedad estará en 
esta oficina todos los días hábiles, de dos 
a tres de la tarde, para dar a quienes las 
soliciten, toda clase de explicaciones so-
bre el particular. 
Las proposiciones se admitirán solamen-
te el día cinco de Septiembre próximo, a 
las ocho en punto de la noche, a cuya 
hora se retiñirá la Directiva en sesión ex-
traordinaria y pública para proceder al 
acto de la subasta. 
Habana, 16 de Agosto de 1912. 
El Secretarlo. 
A. MACHIN. 
C 2893 18-16 Ag. 
Banco d e l a Habana 
SK. 
DIRECTIVA 
CASIOS Dñ ZALOOl 
PmWeofc. 
Sff. JOSE f. DE LA CAMñRk, 
Vktprtsldmttt. 
SIL SAfliSS E. DE A LITARE. 
5tf. LEAMDRO VA LOES. 
5R. FEDERICO DE ZALDO. 
$R, S E M S T m OEIA0ERT. 
S£~ EUSEBW ORTÍZ Y CORREA. 
SE. CARLOS PARKACA. 
SiCKiario. 
COMITE DE NEW YORK 
JOHM E. 6ARDIN, 
Vkcpftsbitaie de/ Nathnal City Bank. 
A. W. KRECH, 
Pres/dcníe de/ EqufíaWe Trusf Co. 
JAMES N. POST, 
Socio de la ffarma L ¡i. Howefí Son 6 Co. 
Abre cotnfas corrientes y de AboJros. 
Veads letras sotm Espada y gira confn las 
plazas príctdpaies del Extranjera. 
Presidente: Vicepresidente 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ BMETERIO ZORmi, 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linar ^ 
chant, Tomás E. Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroall^s W-
Administrador: Manuel L. Calvet,—Secretario Contador: Edi'inLi 
trado Consultor: Vidal Morales. u u ™ n \ \ ^ 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmentft 
res. para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, E m n l M ^ coleM 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administi-ador 
Rapidez en el despacho de las aollcltudea ^ 
C 2754 
Me, 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D 
B a l a n c e e n 2 9 de J u n i o de 1912 
A C T I V O 
CAJA.-Efectlvo. . . . 
Bancos y Banqueros. . . 
Remesa» en tránsito. , 
Obligaciones y Acciones. 
Préstamos con hipotecas 
Préstamos y descuentos. 
Empréstito del Ayunta 
miento de la Habana. 
Diversas cuentas. . . . 
Propiedades e Inmuebles 












P A S I V O 
Capital. . . v ... . 
Reserva. , . . 
Ganancias y Pérdidas. ,. | 
Depósitos 
Productos del Ayuntamien-
to de la Habana. , 
Amortización e Intereses 
del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana. 
o r o 
C 2759 Ag. 1 
JOSE FIGAROUt Y DEL VALLE 
CORREDOR 
Ha trasladado su oficina a Empedrado 
31, de 2 a 5. Vendo 1 gran casa, Calzada 
Luyanó próxima a Toyo, zaguán, 2 venta-
nas, sala, saleta, 6|4, píaos finos, $4,750. Otra 
en la línea, "Vedado, portal, sala, 4]4, 1|4 
criados, pisos finos, azotea y a la brisa. Te-
léfono A-2286. 9880 4-23 
AVISO IMPORTANTE 
Baflos, mes de Septiembre! Públicos % l . 
Reservados para toda una familia de 10 en 
adelante, $2 y de 5 a 10 de la mañana, $4-25. 
CARNEADO, Calle del Pa«e«, Tel. P-1T77. 
9779 . 8-20 
A V I S O 
HIELO "EL HUSILLO" 
Habiéndome enterado de que varios 
agentes y empleados del Trust proponen 
mi hielo diciendo que me he unido a ellos, 
hago saber por la presente que no es cier-
ta tal unión, pues voy solo con mí produc-
to al mercado, esperando verme favoreci-
do por el público, con el cual sabré corres-
ponder. 
Todo el que desee contratos puede di-
rigirse a Manila núm. 7%, Cerro, entre 
Ayuntamiento y Monasterio. 
JOSE MATO. 
Habana, Agosto 20 de 1912, 
9830 lt-21 3m-22 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2876 156-14 Ag. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
a j o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
& C o . 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ac. 
% 22.413,444-62 
Habana, 29 de Junio de 1912. 
Vto. Bno., 
El Director Interino, 
P. DE LA LLAMA.. 
NOTA 'iW PORTANTE 
Depósito en 80 de Diciembre de 1911 „ 
Id. en 29 de Junio de 1912 ¡. 










BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de lo» Banco» de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E CUBA 
Dá toda clase de facilidades BANCA RIAS 
Capital: $8.000,000.00 Activo: $18.957,115.37 
Oficina Central: —AGUIAR Nros. 81 Y 83—HABANA. 
SUCURSALES EN EL INTERIOR: 






Picar del RÍO. 







Sagua la Grande, 
Manzanillo y Bayamo 
-SUCURSALES EN LA HABANA^ 
OFICIOS Q..—GALJANO 138.—MONTE 202. — BELASCOAIN 30 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABUL, FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS. PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD A prueba de fuego para guardar dinero, joyas y toda clase da 
valoree y docomesrtos. bajo la custodia del interesado. —Alquiierea según dkneoaloaM ietr 
de f 5 en adelante —Acostámbrese A pagar todas sus cuentas coa CHEOUES contrtsl 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el iustiíicante de sus pagos. — 
C 2871 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobir to-
das pardos del mundo en tas más fa'»o> 
raMe» condfto tomes -
D V 
Deje ees documentos, joyas y demás ob-
jetos de Valor so nuestra Oran Bóveda 
da -^afltirWad'^nf nwi.'iji u . ^ m i ^ n.̂ —..«^ —* 
B A M D N A O O M L D E C U B A 
C 2753 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U TÜOS CONTEA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que po 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de * ^"¡gpués 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron ^ spn jeí 
J * 31.1. . ~ _ 1__ -íi A~ 1„ «.Jema á TUVClDU 'U ̂  
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N P 
ALA0I0S. 
C 2801 Ag. 1 




Por este medio se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que por acueroo ^ 
se/o de Gobierno, á partir deí día de la fecha, se abonará en las cajas de este Banco un 1 ^ 
semestral del cuatro por ciento sobre las acciones pagadas hasta el día 3Í de Diciembre de 
Habana, Agosto 6 de 19X2. x r f f f O ' 
Eí Director, F- A. ^ 
C 2867 15-13 Ag, 
JPTARIO P E L A MARINA.—(Edición de la mañana.—Agosto 23 de 1912. 
u i t i 
n 
Para e! " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
los Infantes Doña Eulalia 
y Don Antonio 
Han vuelto a sudar y gemir las pren-
de los grandes rotativos extranje-
ros llevando y trayendo el nombre de 
¡To wnial princesa de nuestra Casa 
T?eal que por la publicación de un h-
foY0 y sus desavenencias y reconcilia-
ciones con Don Alfonso obtuvo una ce-
lebridad ruidosa y pasajera el año pa-
.Se trata, pues, de S. A . doña 
María Eulalia Francisca de Asís, Mar-
tarita Roberta, Isabel 'Francisca de 
paular Cristina María de la Piedad1, de 
Borbón y Borbón quien con todos esos 
nombres consta en la Ouáa Oficial, 
aunque bueno es advertir que tan opu-
ierita enumeración de advocaciones del 
¡antoral, que le pertenecen por juro 
del bautismo, sirve para designar una 
sola Infanta, sea dicho para tranquili-
dad de los contribuyentes, porque si a 
•cada uno de esos devotos nombres co-
rrespondiera una pensión, ya habría 
qlie aumentar un poco la lista civil . 
El que dicha alta dama escriba no 
cs ceneurable n i mucho menos. Su 
iieriuana doña Paz, Princesa de Bavie-
r& ha publicado uno o dos tomos de 
poesías tiernas, candorosas e inocentes, 
así como mult i tud de artículos sobre 
sus impresiones personales en las que 
con estilo sencillo y dulzón revela en 
su aroma de pureza un alma de Dios 
y el corazón de una buena madre. Por 
lo tanto, la crítica no condena que ma-
neje la péñola y sea literata o filo-
sofa ninguna dama, " desde la princesa 
altiva hasta la que pesca en ru in bar-
ca," pero no puede menos de reprobar 
el hecho de que se busque éxitos lucra-
tivos de librería aprovechando el re-
clamo mayúsculo de las alturas pala-
tinas para discurrir sobre intimidades 
del amor, del divorcio y sobre asuntos 
religiosos en sentido totalmente opues-
to al comim sentir de su patria y a lo 
pe representa la dinastía cuyo ape-
llido se ostenta. Si doña Eulalia fue-
ra nna señora particujair, difícilmente 
habría conseguido un centenar de lec-
tores para su libro Au fil de la vie y 
para el otro que ahora se anuncia co-
mo ahondando más en esos modernis-
mos del corazón y de la familia, y pu-
do hacer la prueba, publicándolo con 
•su seudónimo bien guardado; pero des-
'd'e el punto en que con repique genéral 
de campanas se avisa que u ñ a Infan-
ta de España, .hija y hermana de re-
yes, llega hasta la desobediencia con el 
soberano reinante jefe de su. casa pa-
ra poner a la venta un libro sobre to-
';dos esos fenómenos psicológicos y pa-
sionales nuás propensos a livianas l i -
cencias que a filosóficas doctrinas, no 
cabe la indulgencia n i siquiera la be-
névola cortesía para con el bello ,sexo. 
Si el escrito es inmoral y disolvente, se 
acrece la crudeza del tósigo. por la 
blanca y hermosa mano que lo admi-
nistra y por el sello de la realeza que le 
imprime la autora. 
Pero, ¡ojalá todo quedara en nego-
cios editoriales de publicaciones de más 
0 menos subido color! Es ya de mayor 
bulto el caso, puesto ahora sobre el ta-
pete. E l telégrafo nos t rasmit ió un día 
que el Duque de Galliera y su esposa 
doña Eulalia renunciaban a la nacio-
nalidad española y habían pedido al 
Presidente de la República naturali-
zarse en Francia, para divorciarse se-
gún las leyes de su nuevo páís -de adop-
ción. Después ha negado la Infama 
que ella pretenda hacerse francesa n i 
que piense en casarse de nuevc^ como 
se decía. Siempre hay en esa rectifi-
cación una atenuante; pero el embro-
llo subsiste, pues sin estar de) acuerdo 
los dos cónyuges se hace imposible el 
divorcio. Don Antonio de Orleans ex-
plica su actitud diciendo que lejos le 
hallarse quejoso de España le guarda 
profunda gratitud, pero que aceedien-
'd'o a la iniciativa de su esposa busca 
el medio de quedar cada uno de ellos 
dueño de su persona y sin l a coyunda 
del matrimonio, y como en,nuestra pa-
t r ia no hay divorcio, se les, impone pa-
ra recobrar el fuero de la scttería ' el 
trasplantar su derecho de ciudadanos 
allende el Pirineo, d'onde sin ifal tar a 
las leyes puede uno casarse y*deseasar-
se a troche y moche si se topat con abo-
gados duchos en; desbaratar, remendar 
y zurcir familias. 
Aparte del aspecto legal que entre 
nosotros imposibilita el divorcio, ello 
es cosa que el catolicismo condena y 
que al común sentir de .nuestra patria 
repugna-'hasta el punto -que la Iglesia, 
teniendo por indisoluble el vínculo del 
matrimonio, considera concubinato el 
nuevo enlace de los cónyuges divorcia-
dos y a nadie puede • ocultarse ique^la 
inmensa mayoría de los españoles es 
católica, y ' 'Su Majestad<€atólica"'ese 
llama el Rey de España . 
Hay otra circunstancia que no ban 
tenido tal vez en cuenta esos malacon-
sejados Infantes, y es que en Francia 
no basta que el marido y mujer-mani-
fiesten que están hartos^el uno del otro 
y que oada'-cual quiere-tirar por su la-
do yéndose a Dios y a da ventura: hay 
que exponer causas .' legales para la di-
solución de la sociedad conyugal, como 
son los malos tratos, el adulterio, 
e tcétera . . . es decir, a lgunaículpa grave 
que afee el buen'nombre o la respeta-
bilidad de aquel contra quien >reclama 
la otra parte. Supongamos que ya son 
franceses don. Antonio y doña Eulalia. 
1 Cuál de ellos entabla la querella y 
qué causa se propone alegar que no. 
deslustre el decoroso renombre de vas-
tagos de la Casa Real de Orleans y Je, 
Borbón ? 
E-l suceso es tanto más lamentable 
para los madrileños, por cuanto, siem-. 
pre nos,inspiró el más simpático1-atrae-, 
t ivo'la hija menor de D * Isabel I I . Su; 
belleza y elegancia ̂ hacían destacar su] 
interesante figura en la Corte, en los< 
salones aristocráticos y donde quiera, 
que desplegaba su gracia y gentileza.. 
Y aunque los años no pasan en balde, 
y ya se acerca a la cincuentena, toda-i 
vía conserva amplios reflejos de sus 
juveniles encantos. Mas parece que en 
la negra suerte de su unión y en lo mal 
avenidos que casi siempre estuvieron 
los dos Infantes, a quienes la naturale-
za y la fortuna habían dotado pródi-
gamente para ser felices, se ha cumpli-
do una vez más esa especie de maldi-
ción fatídica que lia pesado siempre so-
bre las dos ramas de la histórica Casa 
Real de Francia, siempre que una de 
ellas en paz o en guerra se ha puesto 
en contacto con la otra. 
Sin remontarnos a Felipe de Or-
leans, cuya esposa murió misteriosa-
mente y quien vivió agobiado por los 
odios de Luis X I V , n i al Regente, que 
pudrió la corte y la educación de Luis 
X Y , basta recordar a Felipe Igualdad, 
iniciador potente de la revolución y 
convencional que votó la muerte de 
Luis X V I , a Luis Felipe, que echó del 
trono a Carlos X el último iBorbón de 
Francia. _ Se hace español su hijo el 
Duque de Montpensier, se casa con la 
Infanta doña María Luisa, v desde su 
palacio de San Telmo, en SeVilla, pres-
ta su apoyo y su dinero a la conspira-
ción antidinástica, derroca a doña Isa-
bel I I y lucha para sucedería en la co-
rona. Transcurre. el tiempo y como 
en las novelas de capuletos y móntes-
eos, de los Astbon y Lammemoor, va-
mos a un idilio en que el amor ideal y 
casto ponga con un enlace poético tér-
mino a aquellas seculares v fratricidas 
discordias. Alfonso X I I se prenda de 
su prima la Infanta Mercedes, y sobre-
poniéndose a la tenaz resistencia de- los 
políticos la lleva al altar y coloca so-
bre los azahares de la hermosa desposa-
da la corona de San Femando y Carlos 
I . Los Orleans y los Borbones ya 3S-
tán unidos y comparten entre el pueblo 
la popularidad que inspiran la noble 
arrogancia del Rey y la encantadora 
belleza de la dulce soberana. Mas se 
sobrepone el hado funesto de las dos 
familias; Mercedes muere de súbito y 
se desprende de los brazos del Borbón 
como una rosa páli(ia, marchita por rá-
faga cruel que viene de lo alto. Se in-
tenta nueva unión entre otros retoños 
de igual origen; don Antonio de Or-
leans se casa con doña Eulalia de Bor-
bón, y tras años de enfadosas divisio-
nes y comentados litigios, llegan ahora 
a renunciar, no sólo al hogar que cons-
tituyeron, sino a la patria común que 
les dió vida, nombre y riqueza. Diríase 
que en el fondo de estas tragedias se 
renuevan las leyendas clásicas de la 
antigua Helade, en que un destino im-
placable pesaba sobre los hijos de 
Atreo y la descendencia de Layo. 
Falta aún para el desenlace de la 
cuestión planteada por los Infantes, la 
¿resolución del Kxobierno de la República 
Francesa. E l caso es muy difícil, por-
que don Antonio invoca como derecíio 
el.ser hijo de francés, pero cuando na-
ció no lo era ya su padre el Duque de 
Montpensier, el cual disfrutaba de los 
'honores y aldealas de Infante de Espa-
ña y aun de la gerarquía más alta en 
nuestro ejército. Además, los derechos 
y la ciudadanía de los individuos de la 
Familia Real se rigen por una juris-
prudencia especial, siendo el jefe de 
todos ellos el monarca reinante. ¿Q'ié 
;,va a resolver Francia en este caso? 
Para nosotros no es nada grato que si-
gamos* considerando como españoles a 
unos señorés que a pesar de los pr ivi -
legios concedidos nos vuelven la espal-
da y solicitan ser franceses, y para la 
República transpirenaica no es tampo-
co un regalo el llevarse a esos ingratos, 
uno de los cuales es precisamente 
miembro de una familia allí destronada 
y cuyo jefe actual, el Duque de Or-
leans, es candidato a la corona. 
Sea lo que quiera, si se nacionalizan 
en Francia, tendremos el divorcio, el 
libro o los libros nuevos de S. A. y en 
pos una serie de pleitos sobre la pen-
sión, sobre los bienes y los gastos ante-
riores a la separación y acaso la pers-
pectiva de nueva o de nuevas bodas. 
Los cronistas de Par í s ya tienen tela 
cortada para rato. 
En cuanto a nosotros no cabe más 
que contestar, sólo que a la inversa, lo 
que dijo el célebre Pepe Guerrero cuan-
do se examinaba de Derecho Canónico. 
Preguntábale el profesor: — ¿ P u e d e n 
entrar los catecúmenos en la iglesia de 
Dios? Y respondió en el acto aquel es-
tudiante que en su vida leyó un libro 
de texto:—Por mí, que entren. 
Aplicando la contestación al caso de 
los Infantes sólo cabe decir:—Por mí 
que se vayan lo antes posible. 
La Reina Doña María Cristina 
Contrasta con estos deplorables inci-
dente» la noble competencia ahora en-
tablada entre la gratitud de un pueblo 
y la Reina madre. Un periódico do-
nostiarra. E l Pueblo Vasco, tomó la 
iniciativa de abrir una suscripción po-
pular para erigir una estatua a doña 
Cristina en la capital de Guipúzcoa. A 
las cuarenta y ocho horas de publicarse 
el invitatorio ricos y pobres, conserva-
dores y demócratas, y hasta republica-
nos, acudían con sus donativos a la ad-
ministración del diario y la cantidad 
reunida llegaba a treinta mi l pesetas. 
Si alguien merece un homenaje de es-
ta clase que perpetúe gloriosa memo-
ria, es sin duda la virtuosa y excelsa 
dama que en un país combatido por 
las revoluciones y las reacciones y des-
tronado por las guerras civiles y sobre 
un trono recién restaurado y de poco 
sólidos cimientos, supo gobernar hon-
radamente en paz y con justicia diez y 
seis años salvando la cuna del niño-rey 
y la minoridad más larga y peligrosa 
que registran los anales patrios. Pero 
en la vanguardia de los entusiastas y 
agradecidos no podían menos de colo-
carse los donostiarras. San Sebastián 
es cierto que de por sí reúne condicio-
nes privilegiadas para atraerse las co-
lonias veraniegas del centro de la Pe-
nínsula ; pero la preferencia constante 
que le consagró la Regente, el haber 
comprado allí terreno y edificado un 
palacio con su propio peculio y haber-
le proporcionado año tras año, todos 
los estíos, el fausto de la Corte, la es-
tancia del Cuerpo Diplomático y la 
visita de príncipes y escuadras han da-
^o a San Sebastián una prosperidad, 
una riqueza y una atracción tan sobe-
ranas que anula y vence a las residen-
cias más elegantes, hermosas y gratas 
del extranjero en la época de los baños 
de mar. 
E l Palacio de Miramar responde a 
la buena administración característica 
en la señora. En él nada hay de sun-
tuoso o de aparato; esbelto y sencillo 
en su exterior, blanco el decorado con 
listón dorado en los salones, severo el 
mobiliario y todo ello cercado de arbo-
ledas espléndidas, de vistas panorámi-
cas a la montaña y a la marina y de 
jardines de preciosas y aromáticas flo-
res. E l edificio es una mansión a la 
inglesa; el palacio verdadero está en la 
naturaleza enaltecida por el arte que 
lo circunda. 
A nadie ha sorprendido la idea de 
la estatua y contra ella no se lia alza-
do más voz, y ésta ha sido la de la Rei-
na en cuyo honor se intentaba el mo-
numento. Apenas leyó en los diarios 
el artículo encomiástico, manifestó a 
los organizadores que les agradecía el 
hidalgo propósito, pero que no podía 
aceptar la estatua, primero, porque no 
había hecho nada que la mereciera, y 
segundo, porque estaba resuelta a opo-
nerse a ello mientras tuviera vida. Y 
para que no se atribuyera a fingida 
modestia esta actitud añadió que si se 
persistía en erigirle la estatua, vende-
ría su palacio de Miramar y no volve-
ría más a San Sebastián. E n cuanto 
a la suscripción pedía que siguiera 
abierta, pero dedicando las sumas re-
caudadas a un asilo para los hijos de 
los pescadores, que en estos mares can-
tábricos luchan con las olas y son a ve-
ces vencidos por la muerte. El la agre-
garía su ofrenda a los donativos de los 
demás, no siendo por esto menor su 
gratitud a los hijos del pueblo vasco. 
Conmoviéronse todos ante la gallar-
da y tierna respuesta, donde vibra el 
alma noble de una mujer ejemplo de 
madres y espejo de reinas, y entró la 
duda sobre lo que había de hacerse; 
pero pronto acreció el entusiasmo y di-
jeron a una los que organizan y los que 
contribuyen a la suscripción: " S e ñ o -
ra ; haremos el asilo para los huérfanos 
y desvalidos de los trabajadores del. 
mar. Allí encontrarán albergue, pan 
y buena crianza; pero queremos tam-
bién que, bien en los días de calma, 
bien en las horas terribles de la ga1er-
na, cuando los pescadores vuelvan la 
vista hacia tierra, vean al par que la 
casa de caridad para sus hijos, la figu-
ra de mármoles y bronces de su mater-
i a l y saota bienhechora." 
La cuestión no está decidida aún 
por parte de la Reina Cristina; pero 
l no es verdad que se ensancha el alma y 
se siente orgullo por pertenecer a este 
pueblo español ante esas emulaciones 
del desinterés, de la caridad y de la 
hidalguía? Y para nada entra en est.) 
ni la fe monárquica n i la oposición re-
publicana; porque de las dos augustas 
damas de que vengo hablando en esta 
carta, puede afirmarse que ya con el 
trono y sin el trono, ya más cerca o-
más lejos de la corona, cada una de 
ellas habría sido como es. 
Portugal y España 
•En la carencia total de sucesos polí-
ticos, embarga hoy por hoy exclusiva-
mente a la opinión el insoluble conflic-
to con nuestros vecinos de la acera de 
la izquierda. A i abandono en que las 
autoridades tuvieron las provincias 
fronterizas y el apoyo indiscreto que 
prestaron a los conspiradores algunos 
prohombres 'gallegos, han sucedido 
una severidad y un rigor que empieza 
a parecer duro y cruel. Son numero-
sas las familias lusitanas que viven en 
tierra española en las proximidades de 
la suya, y alegan que son socorridas 
con frecuencia con pobre y menguadí-
sima ración o limosna que de allá les 
traen; mas a pesar de esto, como entre 
ellos hay hombres aptos para las gue-
rri l las e inclinados a nuevas invasio-
nes, se los interna en masaj condu-
eiéndolos en trenes de tercera y faci l i . 
tándoles un rancho como suele ser el 
de la caridad o el del cuartel. Infun-
de pena ver el éxodo de tantos infeli-
ces que rehusan el volver a su patria 
porque recelan del terrorismo reinan-
¡ te en ella, y que, aunque exageran mu-
cho, tiene aílgo de efectivo y cierto. 
Las cárceles están llenas por allá, las 
detenciones se suceden algunas veces, 
las turbas ban querido linchar a los 
prisioneros, y no hace mucho asesina-
ron en las calles de Lisboa a un oficial 
del ejército que huyendo de sus agre-
sores t r a tó de buscar refugio en una 
casa. 
Creo que tenemos el deber de no 
consentir que los sospechosos al go-
bierno por tugués permanezcan en lu-
gares inmediatos a la frontera^, pero 
tengo ya por rigor excesivo y contra 
derecho el obligarlos a residir en pro-
vincias como las de Teruel y Cuenca, 
a tal distancia de su país y donde no 
hay facilidad de encontrar ocupación 
en labores agrícolas o industriales. 
Esos depósitos o concentraciones de 
hombres alcanzan no más que a los 
desvalidos, porque naturalmente los 
que cuentan con medios propios se 
marchan al extranjero o a alguna ca-
pital que más les place. Hasta ese ex-
tremo llevamos ahora nuestras con-
templaciones con la República Portu-
guesa para subsanar la incuria prece-
dente. Y en este mismo punto, cuan-
do nos llegan ios ayes doloridos de los 
expatriados, y cuando muebos ele-
mentos de nuestro país alzan la voz 
para condenar como inhumana nues-
tra conducta, la prensa de Lisboa y, 
de Oporto se desata en improperios 
contra nosotros, su gobierno redacta 
una nota altisonante que envía a los 
Gabinetes extranjeros, nos achacan la 
culpa de las perturbaciones allá sufri-
das, hasta insinúan que tienen el dere-
cho de exigimos una indemnización. 
A l par de esto se conspira en la capi-
tal de la República contra las insti tu-
ciones aquí vigentes, se nos maltrata 
en los mítines, y cuando va a visitar-
los un revolucionario como Soriano, le 
hacen un recibimiento espléndido y 
tr iunfal , enarbolando sobre el edificio 
en que se aloja la bandera roja y 
gualda. 
Cada d ía exarceban la hostilidad 
contra todo lo establecido en España , 
y sus arrogancias y conminaciones lle-
gan ya a lo insoportable. 
Reconozco que hubo lenidad mere-
cedora de reprobaciones ¡al no repri-
mir oportunamente el movimiento de 
los "paivantes," pero ¿cómo es posi-
ble que se atreva nadie a sostener que 
nuestro Gobierno y nuestros partidos 
son los autores o cómplices de la úl t i -
ma intentona? Si nosotros realmente 
hubiéramos abierto la frontera, si 
hubiéramos facilitado armas y ihom-
bres a los insurrectos, si hubiéramos 
empujado, guardándoles las espaldas, 
a los jefes manolistas ¿habr ía quedado 
reducida toda la fuerza invasora a 
quinientos o seiscientos guerrilleros 
mal pertrechados y ent rádose en su 
su país por trochas, vericuetos y-^va-
dos como contrabandistas que burlan 
la vigilancia de los carabineros? Estái 
demostrado que los cuatro o cinco ca-
ñones que llevaban hab ían sido adqui-
ridos en Francia y todo el armamento 
que hemos detenido en varias estacio-
'nes o en uno o dos vapores secuestra-
dos por las autoridades españolas, 
procedían de Alemania. Fusiles da 
nuestra fábrica tuvieron, aunque no 
en número crecido, y ello se debió a un 
agente español que los compró con oí 
pretexto de que los adquir ía para «una 
repúbl ica del Centro de América. A h i 
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viesrtlodlcos, y nadie echaba siquiera la 
la *!?̂ re eU0S> temiendo recordar 
des ada ilistoriaJ 0 dallarse con 
^ agradables alusiones. Además, ha-
niie etntonces en Goehlitz mucho movi-
C0] . 0' ^do ese movimiento que lleva 
eom]go un acontecimiento de familia, 
fia CIÜG.allí iba a tener lugar, co-
Pr'iu'l-110 exige mu'cbos preparativos 
oeasie'Palmeilíe cuando, como en esta 
g, rg0> viene tan inesperada. 
c]la r]?1tl"0 de •Ijilí resplandecía de di-
coiĵ  deseo tan acariciado por la 
t€ Ct Sa vino a cumplirse precisamen-
N s a l menos lo esPeraba. Los es-
cie^' 08 de Curt y de su prima se hi-
v'0lvió a<1Uel lí!ismo día m Que Curt 
te C0l a ^oehlitz, tan inesperadamen-
¡hado"" ífPentinamente so había mar-
la8 a|' t o i \ esto habían sido reduoi-
wleudo todua las l e g u a s malig • 
ras, pues entre las relaciones de la ca-
sa la noticia de la boda logró sobre-
ponerse a aquellos rumores, que casi 
no habían tenido tiempo de afirmarse. 
Es verdad que se veían ciertas sonri-
sitas en los labios, y se suponían mu-
chas cosas, y muchos se encongían de 
hombros y no se regateaban las pullas; 
pero,, sin embargo, todos felicitaban a 
los novios. 
E l capellán tras cortas indagacio-
nes había llegado a saber la verdad 
{respecto de Nora y había hecho cuanto 
estaba en su mano para hacerla públi-
ca. Pero en aquellas circustancias no 
había que pensar en desengañar a 
Curt y a los suyos, por lo cual tuyo 
que resignarse a esperar momento más 
oportuno. 
Entre tanto Dahnow tomó muy a 
pechos el cuidado de arreglar los asun-
tos de Nora. Le pareció indudable 
que lo mejor para todos sería disolver 
la compañía lo más pronto posible, l i -
quidar, realizando el rico inventario, 
y encomendar la administración de lo» 
bienes a un tutor, pues la enfermedad 
da Carsten, aun poniéndose en lo me-
jor, había de ser cosa muy larga. La 
traslación a la capital de Prusia, en 
que Carsten estaba avencidado, simpli-
ficaría los procedimientos y facilitaría 
en gran manera las cosas. Cuando 
Nora vio que había graves razones 
para creer ,que la prosecución de la em-
presa no podía traer más que pérdidas, 
se alegró muchísimo, pues habría temi-
do que el interés de su hermanito hubie-
ra podido exigir la continuación, aun-
que ciertamente por entonces, dada su 
poca edad, no podía pensarse en él co-
mo sMce^or inmediato. He aquí cómo 
tan pro-iito y de repente se veía libre 
de aquellas ligaduras que la ahogaban 
y que pocos meses antes preguntaba 
con tanta amargura hasta cuándo ha-
bían de durar. ¿Cómo presumir en-
tonces que todo había de acabar tan 
pronto'! ¡ Tan pronto, y, sin embargo, 
tan tarde! Así se lo decía su corazón 
con amarga voz. 
'Sentía, a pesar de todo, invencible 
repugnancia contra la idea de aban-
donar entonces a Viena ¡Viena, donde 
le había visto por úl t ima vez, donde 
la prometió que pronto volvería! ¡ Vie-
na, que tan cerca estaba de su resi-
dencia ! Apoderóse de ella una desasose-
gada y ansiosa intranquilidad. E l de-
bía venir; vendría, sin que nadie le 
llamara, sin que nadie le trajera ha-
bía venido. ¿.Para qué pedir explica-
ciones si no tenía un propósito deter-
minado? Sí, era indudable que le ha-
bía movido a ello el antiguo, inextin-
guibl*1 amor. ¿No respiraban amor to-
das sus palabras, aun aquellas que pro-
nunciaran con tanta cólera? Y pensa-
ba en aquellos dulces momentos en 
que volvió, a d^c j^uw. fiiitfiixs brazos, 
y sintió de nuevo en su frente el beso 
de sus labios.. . Sí, tenía que ven i r . . . 
No, no le pedir ía ella nada, nada le 
exigiría. . . no quería que se conside-
rase ligado a e l l a . . . no pretendía 
atraerle. . . sólo hablar con él una vez 
m á s . . . y contárselo todo . . . todo, 
j Volvió a sacar aquella antigua carta 
y la tuvo preparada para poder entre-
' gársela en seguida, y que por ella pu-
¡ diera llegar él a comprender cuán ho-
¡ rrible y comprometida había sido en-
tonces su situación, cuán costosa y 
amarga fué para ella tal resolución. 
La carta estuvo muchos días prepa-
rada, pero Curt no se presentó. E l 
corazón de Nora comenzó a tener ne-
gros presentimientos. ¿Le habr ía es-
tado ella suficientemente explícita en 
medio de la profunda emoción que la 
causó la inesperada entrevista? ¿Ha-
brían llegado hasta él aquellos rumo-
res? ¡Oh! Los rumores.. . pero no, 
aquellos rumores no podían tener para 
él la más ligera sombra de verdad. 
¿Habr ía vuelto a recaer en su enfer-
medad, como después de aquella entre-
vista del viaje? Su angustia y desaso-
siego iban creciendo de día en día, y 
pasaron semanas y semanas; pero aun-
que Dahnow venía casi diariamente, 
y Nora sabía la amistad que al barón 
unía con Curt, no se atrevió a pre-
guntar por éste. 
6n pudo más la angustia que el 
recato que hasta entonces había con-
tenido su lengua, y una tarde, ya casi 
obscurecido, cuando la poca luz impe-
día que viera el uno el rostro del otro, 
se atrevió a preguntar al barón, que 
había venido para ponerla al corriente 
del estado de sus cosas y volver a tra-
tar de la translación, si no tenía nin-
guna noticia del conde Degenthal. 
Quiso Nora dar a su voz, al hacer la 
pregunta, el acento de la mayor indi-
ferencia; pero en cada una de sus pa-
labras vibrada la más profunda y tem-
blorosa emoción. 
Dahnow palideció. Días y días ha-
bía estado él esperando tal pregunta 
con temor, pues de los rumores que 
corrieron y de la intranquilidad de 
Nora dedujo que las relaciones amoro-
sas de ésta con Degenthal habían te-
nido un amargo epílogo, y comprendió 
que la noticia que acerca de éste podía 
darla tenía que herirla profundamen-
te. También él se alegró de que la 
obscuridad no consintiera ver su ros-
tro, también su voz quiso aparentar in-
diferencia: "Degenthal está bien", 
contestó, " le he visto hace poco y se 
ha restablecido por completo de su 
enfermedad; y se espera que todavía 
le ^fortalecerá más su estancia en los 
países meridionales, para donde pien-
sa salir en breve con su mujer: pues 
dentro de pocos días se casará con su 
p r ima . " 
Ya estaba dicho. La frente del leal 
meklenburgués habíase cubierto de un 
sudor frío, y sus ojos se habían cla-
vado en el suelo para no encontrarse 
con los de Nora. 
Ni una palabra pronunció ésta; no 
tuvo n i un grito, n i una lágrima, n i 
un suspiro. . . Hubo un silencio largo, 
pesado, uno de esos silencios durante 
los cuales podría uno contar las pul-
saciones de otro. "No me lo hubiera 
figurado", dijo ella por fin, como ha-
blando consigo misma. E l corazón ha-
bla tanto más sencillamente cuanto 
más profundamente está herido. Pero 
en aquellas pocas y sencillas palabras 
iba envuelto un mundo todo de des-
encanto, de amargo desengaño . . . Des-
pués volvió a reinar profundo silencia. 
"Tengo que ir a ver a mi padre**, 
dijo por último Nora levantándose. 
Sus ojos brillaban con inusitado fu l -
j gor en medio del rostro cubierto de 
j mortal palidez, que se extendía aun a 
los mismos labios. Dispúsose para sa-
l i r , pero vaciló y tuvo que apoyarse en 
la mesa. Dahnow se levantó en segui-
da para sostenerla. "No es nada", 
dijo ella volviendo sobre sí misma con 
un enérgico esfuerzo de su poderosa 
voluntad, y levantando la cabeza: " L a 
asistencia del enfermo me ha debili-
tado." En aquellos momentos entre 
su rostro y el de su padre había una 
completa semejanza, . -
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hubo falta, ipero no tan grande que 
justifique ; el •furor' frén'ético' de una 
¡hostilidad implacable y retadora. 
iSi nosotros 'Kubieramos prestado a 
esa rebeldía monárquica no más que 
las facilidades que la República Fran^ 
cesa daba én nuestras fronteras a las 
huestes carlistas en la úl t ima guerra 
c i v i V estarí'a todo-Pür tüga l ardiendo 
en combates y sus provincias l imí t ro . 
fes embestidas por los partidarios de 
los Braganzas, mientras que ahora pe, 
n e t r a í o n no más qne por dos ó tres 
puntos de las líneas gallegas. Otra 
conáideracion debe pacificar los áni-
mos puntillosos de nuestros veemos: 
si ellos, estando áota'o estaban v ig i -
lantesr> 'disponiendo de fuerzas y de 
autoridad en su país, no pudieron im-
pedir la entrada de esas partidas o 
güérrimas ¿cómo nosotros, en una ex-
tensión que" abarca casi la longitud to-
ta l dé la Pemusula podíamos estorbar 
sorpí^sas de ese "linaje, a menos de no 
dedicar un ejército entero a acordo-
nar t ina ' í i -ontera que'en realidad geo-
•gráfica no es tá'i frontera, sino unos 
l ímites arVutrariamente convenidos, 
S'in que los s vparen rios y cordilleras? 
iBesultaría t>cios6 seguir disoutien-
ído Tos términos -de este l i t igio, cuan-
do 'es sólo un capí tulo muy secunua-
t í o del problema fundamental que 
«e nos plantea y que han de agravar 
los sucesos. Nnestros repiíbUc-anos -y 
«ocialistas ''ee ^íeciarai; paladinas de 
l a República vecina, y en eual^uiar 
iconñictb entre ^ el'la y los; gobiernos 
moná/riquicos de España se colocaTÍaii 
cresuéltamente contra éatos, aunque 
«representan la Patria. Ya T^i orado? 
de m i t i n reciente defendió ma aplau-
so unánime el intervenciojiifiono siem-
ipre qué se reaiázasie en favor d̂ e la re-
públ ica . De modo que existe una 
alianza más o menos pactada, pero 
siempre efectiva, entre partidos.espa-
ñoles y un gobierno extranjero. No es 
difícil prever las consecuencias posi 
;bles y aun probables en nuestra polí-
tica interior si no se evita la tirantez 
y eventual ruptura dê  relaciones. en-
t re los. dos poderes soberanos que r i -
gen en las dos naciones peninsulajjes. 
España , como má£ fuerte y habi-
tuada a l . trato con fas demás poten-
cias, sabrá siempre .nanterierse en la 
e s í e ra dé una prudencia y cir.3uiís-
pección decoííósa, pues república hay 
en Francia y con sus gobiernos man-
tiene nuestna mqnairquía las piás cor-
dial^s y estrechas delaciones/Pero ya 
se es tá 'v iendo lo que en Portugal ocu-
r re ; los hombres de Estado no se im-
provdsaai, y de las chozas carbonarias 
y de.'l'as redaeoiones de periódicos tan 
procaces como allí suelen serlo, es^a-
ííüi 'las cumbres djesde donde se dkigo 
la. .yi<ia sqcii|l y1 las rfilaciones man-
¡diales. ^•ámiaMr^ión pública los 
ITeya"; al- ^ i a ^ á ^ e financiero, que los 
í i # á -cae» a l a feíga-.^n la banoaKínota; 
suls ' | )r^eg|Énieoildg g ü b e m a t w o s -no 
i m ^ i ^ ^ # '^esoaRto fliam n i l a hh 
fijáetm continuas y ^ n s u . ' g e s t i ó n * ^ 
plomática calzan siempre el coturno, 
revisten la clámide y declaman en 
metro h-eroaco, amenazando al cislo, 
al mar y a los abismos in f ernales. Ctt̂  
da gobernante se tiene por un Rienzi 
y, como el célebre tribuno, esgrime la 
espada para retar a todos los enemi-
gos de los cuatro puntos cardinales 
del globo te r ráqueo. Con tales facto-
res ^ esa idiosincrasia propia de .nues-
tros vecinos, no tengo por juicio te-
merario el recelo de que todo vaya 
empeorando. Después del actual M i -
nisterio teorizante vendrán al podet* 
en revolución no lejana los hombres 
de acción, es decir, los jefes de las so-
ciedades secretas y los caudillos car-
bonarios, que hartos de inspirarlo to-
do en la sombra, rec lamarán la sobe-
ranía directa y el supremo mando 
efectivo. 
En los momentos actuales no se l i -
mitan ya a reclamar que impidamos 
las conspiraciones e internemos a los 
monárquicos, sino que demandan que 
•los. expulsemos de los dominios espa-
ñoles y que, como suprema c o n c e r n , 
los releguemos a las Islas Canarias; 
es decir, que por cuenta de la Repú-
blica Portuguesa nos convirtamos en 
perseguidores y verdugos en términos 
tan odiosos como jamás lo hizo país 
alguno con las víctimas infelices que 
buscan amparo y asilo no pudiende 
v iv i r en su tierra. Nuestro Gobierno 
ge l imi ta a lo que ya quedó dicho, a 
internarlos, dejando limpias las pro-
vincias fronterizas, y a vigilarlos en 
los lugares donde les obligamos a es-
tí*r. 
Hay la creencia general, no ya cu 
España , sino en toda Europa, que las 
instituciones- actuales imperantes ^ en 
Lisboa lejos de constituir un gobier-
no regular y estable, en una serie de-
etapas conducirá a l país a la anar-
q u í a ; y lo más grave del caso es que 
la codicia insaciable de las grandes 
patencias tiene en estudio la rica 
presa de sus colonias, resto de aquel 
su gran imperio ultramarino debido 
a sus conquistadores y navegantes. Si 
Portugal llega al caos demagógico se-
rá incapaz de sostener su poderío en 
los dominios que le reatan Jruera de la 
Península. Alemania e Inglaterra ace-
chan ese momento, y si de alguna 
manara, como se intenta, llegaran a 
una inteligencia Alemania y Francia 
cop el cambio de concesiones median-
te las cuales vienen las naciones del 
centro y dél occidente de Europa al-
terando- el'mapa del njundo, esa sjr ia 
la hora en que las colonias lusitanas 
pasasen a ser devoradas por los m á s 
fuertes. E n ta l momento crít ico ¿qué 
papel le estará reservado a E s p a ñ a ? 
No me refiero a sucesos muy inme-
diatos; pero sí preveo que si Portugal 
no rectifica sus insensatos extra/ios 
del terrorismo carbonario, si no cons-
tituye- la República sobre las bases de 
buen gobierno, defendiendo ante todo 
los intereses permanentes de cual-
quiera sociedad bi^n constituida, y si 
no busca la alianza de España , única 
E f e c t o s ^ i l ^ m o s e n G e n e r a l 
Exiensoísurtido'ehfbombas 
y calderas de vapor 
Motores ¿eléctricos ¿ de iodos tamaños 
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E L pueblo dé Cuba prefiere nues-
tras semillas por su calidad y bue-
na germinación. — ENVIAMOS 
G R A T I S , p qukpi lo solicite, 
nuestro Catálogo iluminado de 
19124913 de Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles de Sombra, Fru-
tales, Semillas, Flores, Somos 
los que mejor y más barato ven^ 
demos en la Isla, 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
H E R M A N O 
nación en el mundo que tiene con el 
pueblo vecino intereses comunes, La 
amputación colonial será un hecho, y 
para nosotros se hab rá creado la si-
tuación más difícil y peligrosa que 
haya pesado nunca sobre la Penín-
sula. 
H . 
C A S T U Z O ^ . — T e l é f o n o E U O T y TOZ<X 
G 2903 18.AS. 
L A P R E N S A 
No encontramos mal que " E l D í a " 
traduzca los discursos de Roosevelt y 
de Root con todos sus cariñosos pane-
gíricos respecto a Cuba. 
No encontramos mal que la prensa los 
comente con la sinceridad y franque-
za que requieren estos asuntos de 
vida o de muerte. 
Oirajues días tras días, meses tras 
meses en torno de la interminable 
escalera de -caracol, por donde baja y 
sube el codicioso y gastado fulanismo 
político, y ¿hemos de callarnos con si-
lencio de idiotas ante los que predi-
can, ya sin hipócr i tas antifaces, el 
medio más cómodo y seguro de caer 
sobre la apetecida presa de su ama-
da Kepública? 
" E l J^Iundo" comenta eT discurso 
do Root. 
Y escribe: 
Todo esto.quiere decir que la Amé-
rica latina desde P a n a m á hasta la 
irontera del Sur de los Estados Uni-
dos, inclusive Cuba, el otro arete, el 
otro brazo que necesita la Unión en 
e! Mar Caribe, está amenazada de ab-
sorción. La enorme ballena abre sus 
gigantescas fauces para engullir a 
esta parte de Hispano América. To-
do esto quiere decir que la República 
de Cuba se halla "en estudio". A l -
guien cree—motivos t endrá para 
ctfeerlo—que en el Departamento de 
Asuntos Insulares de "Washington 
existe un voluminoso expediente llama-
do " e l legajo de Cuba", en el cual 
sé han ido acumulando todos los in-
formes desfavorables para nuestra 
adminis t ración hechos y remitidos a 
la capital federal por funcionarios y 
agentes de la Unión, por caracteri-
zados extranjeros aquí residentes, y 
ñas ta por no pocos cubanos, que 
ocultan sus nombres bajo pseudóni-
mos. Y el que esto dice asegura que 
la entidad política más censurada en 
los aludidos informes es el Congreso, 
y; " m u y particularmente, nuestro Se-
nado," contra el que se formulan te-
rribles acusaciones. Pues bien: pa-
rece que ese "legajo de Cuba' ' ser-
virá de "pieza de Gonvicción" para 
proceder contra nuestra República. 
No damos fe a la ingerencia de cu--
banos, y menos del Senado, contra la 
República y en favor dé la ambición 
americana. 
Aquí hab rá apasionamientos , fula-
nismo político, hambre burocrát ica , 
desaciertos administrativos, ofusca-
ciones quizás que en momentos de 
exaltación hagan pensar en Washing-
ton con momentánea e inconsciente 
complacencia. 
Mas esa traición fría, meditada, 
alevosa de que habla " E l M u n d o " 
no la podemos concebir. 
Además, el tutor no necesita de 
esos cubanos que, según el colega, 
esconden su traición bajoc el pseudó-
nimo. 
No necesita de informes inverosí-
miles del' Senado para formar su pro-
ceso contra Cuba. 
Le bastan la legación, los agentes, 
los corresponsales americanos de la 
Isla. 
Y le basta sobre todo su habili-
dad para inventar y encontrar pre-
textos y el gran registro de la En-
mienda Platt . 
* 
• * 
¡Cuánto nos place ver ya a " E l 
M u n d o " lanzando al f in contra el 
nuevo plan norteamericano la pro-
testa ! 
Escribe " E l M u n d o " í 
A Cuba le dice: " t e necesitamosi co-< 
mo un hombre necesita sus "dos" bra-
zos, o una mujer sus dos aretes." Y re-
sume su pensamiento exclamando coino 
un antiguo senador romano: "nadie 
duda dé nuestro derecho para con-
trolar los destinos americanos," y, !ó 
que es aún más significativo, nadie 
duda de que tenemos poder para "ha-
cerlo." O dicho sea en otros térmi-
nos: "tenemos el derecho y tene-
mos la fuerza." Que tenéis la fuer-
za, i oh americanos!, es evidente. Sois 
formidables por vuestro inmenso po-
der " é t n i c o , " por vuestro inmenso 
peder " e c o n ó m i c o , " y por vuestro in-
menso poder " c u l t u r a l . " Pero no 
tenéis derecho para cogeros \ q que 
no es vuestro, lo que no os pertenece. 
No tenéis, ¡vive Cristo!, el derecho 
de expropiar de sus tierras a los his-
panos de América. ¡Los descendien-
tes de lcV> puritanos, los hijos de los 
peregrinos austeros de la " F l o r de 
Mayo , " ¿van a convertirse en ladro-
nes de tierras ajenas ? S i creyésemos, 
si fuese cierto, como sostienen los 
espiritistas, que existen las comuni-
caciones entre los vivos y los muer-
tos, vendr ían a nuestro mundo los es-
pí r i tus del noble "Washington y del 
m á r t i r Lincoln a protestar contra la 
polít ica Je -usurpación de tier?as~aje> 
ñas . 
Pero "los peregrinos austeros de la 
" F l o r de Mayo , " los Washington y 
T O N I C O R E C O N F O R T A N T E 
% q t tónjpo se entiende un remedio tendente á promover las energías ge-
nerales del siistoma.-sin desviar de su opuse la marcha ordenada de la salud. 
De consiguiente, cuanto ê diga de tónicos que fabriquen carne, sangre, ner-
vios, músculos., huesos, pellejo y cuanto liay que criar, es pura pamplina pa-
ra tirntaacar almas de cántaro. Cpmo tónico reconfortante, l^s P A S T I I i L A S 
RESmtrRAiDORAS D E L DOCTOR F B A N K L X ^ , M A R O ^ " ^ L Ü A S / ' 
lo- son de pr^aera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe* 
ro tmas en el fondo) que más, contribuyen á deteriorar el sistema y minat 
ST|S ftfér^aí?, cualgg son los resfriados, grippe, tos, bronquitis, calenturas y 
fiebres de todo géitxero y otras que tanto gastan la naturaleza. Las probabj. 
Edades de' éxito son tanto más de.g^rantjzarú.cuanto más ^oportunamente s€ 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 3 " 
• • m MARCA REGISTRADA 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE L O G M & HARTItlEZ 
ES T A S p in tu ras son de genera l consumo en los Es tados U n i d o s , — U n g a l ó n de esta p i n t u r a pesa p r ó x i m a -
mente 1 4 l ib ras ; se le puede agregar ^ de g a l ó n de 
Acei te -de L inaza , ob t en i endo 1 y ^ galones de p i n t u r a l í -
q u i d a . — D e este m o d o se reduce su costo. 
C E N T R A L E S de g r a n i m p o r t a n c i a l a h a n empleado en C u b a 
por m á s de 10 a ñ o s , especia lmente en las P rov inc i a s de 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . = = = = 
E S T A S p in tu ras se v e n d e n en las F e r r e t e r í a s . — P o r c a t á l o -
gos de colores G R A T I S é in fo rmes d i r i g i r s e á — — 
R O M A N Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 44 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
los Lincoln están muertos y enterra-
dos por desgracia. 
Y Taft, Roosevelt y Root no tienen 
n ingún miedo a los espíri tus. 
Es verdad que tampoco lo tienen 
a los vivos cuando no se llaman Ja-
pón, o Alemania o Inglaterra 
¿Otra nota de Wasbingtont 
Leemos en La Lucha: 
Por conducto que nos merece entero 
crédito hemos sabido que la Legación 
de los Estados Unidos en esta capital 
cumpliendo instrucciones recibidas ca-
blegráfieamente desde Washington, iha 
presentado una ' ' N o t a " al 'Gobierno de 
Cuba, para que vete la 'Ley de Acciden-
tes del Trabajo, fundándose en que le-
siona los sagrados derechos de las com-
pa-üías de Seguros, establecidas en la 
l l ábana y constituye, además, un mo-
nopolio a favor de determinadas com-
pañías. 
Agrega nuestro comunicante, que di-
cha nota es la resultante de otra nata 
que presentó a la Cancillería Ameri-
cana el Ministro de Inglaterra, en 
Washington, quien a nombre de su go-
bierno se opuso a la aprobación de la 
ley de referencia, por las razones ante-
riormente expresadas. 
Podemos asegurar que en ese docu-
mento, redactado por la Legación Ame-
ricana, se ha empleado un lenguaje 
violento y casi insultante para nuestro 
gobierno, contrario en forma a lâ ? 
prácticas más elementaifes en casos co-. 
ino el que nos ocupa; por-cuyo motivo 
creemos qtie la Secretaría de Estado 
debe darlo a conocer por medio de las 
columnas de la prensa, a Sn de que el 
pueblo de Cuba conozca estos deshago-
gos de nuestros apreciables tutores. 
Queda,,pues, explicado el fundamen-
to del ^sto -a la ley. d e Axjcidentes del 
Trabajo. 
Si la nota existe,-la^razón-es convin-
cente. 
. Aquí nadie puede ejercer monopolio 
dB ninguna clase más que las.compa-
ñías americanas o lo más, lo más sus 
afines, las compañías inglesas. 
Reilly en el acueducto de Cienfue-
gos, j las compañías del alcantarillado 
y dé los t ranvías eléctricos en la Ha-
bana pueden monopolizar, explotar, su-
pr imir o cambiar las condiciones del 
ocntrato y obrar a su antojo. 
Para las demás empíesas/s i i las^hay, 
hay-una nota que dioe: 
"No,se puede pasarrsin^permiso. del 
tu to r . " 
I r i lT(fr ' . ' "" r '4 ^ ) \ . 
• • • ^ 
Lo del "lenguaje violente-: y^-casi in-
sultante a que se refiere L a Lucha no 
nos sorprende nada desde que Roose-
velt llamó a los cubanos zulúes y ho-
tentotes. 
Y desde el úkase imperativo : 
luto de Mr. Knox sobre el pag ^ ^ 
zo^perentorio a la redamación 
¿ E s el general 'Gómez o eg ^ r. 
el que gobierna en Cubaf* ^ 
Üa unificación liberal da dos 
hacia adelante y otros dos pasos T ^ ' 
a t rás . 
Informa La Disctmón-. 
Pudimos enterarnos de que d V 
ciado Zayas, en sus objeciones flu*' 
tar el extremo de los SeoretaViol ? : 
Despacho, dice que no debía deS 1 
cerse ninguna obligación en la desî  
ción de los mismos y que debía d^fa" 
al buen criterio del Presidente el 
curar satisfacer a los elemento*0' 
integran el partido. 
Con respecto a los Alcaldes 'Â n 
mifmtn«-v AftamKioo Tv/r,,«: • Un-tamientos y Asamblea Munieipileg 
roño /íATVironí v. <->1 K ,-1/-.•„„;.. j t i J Pl» 
todo lo que deba hacerse en cada rn ^ 
rece conve ir q  licenciado Zavas1 
que una comisión mixta entienda ^ 
cipio de la Provincia de la Haba^ 
respecto a la designación de alcaldeT5 
concejales, asimismo a las AsamlS 
existentes en dichos municipios 
Se exceptúa de este p a r a l a r 1, 
Alcaldía de la l l ábana para la cual s 
gún las últ imas noticias e impresioné 
predomina el criterio de que debe ac*? 
tarse la designación hecha del segL 
Azpiazo. 5 
Con respecto a Camagu^, el p^ 
blema se reduce a resolver algo favora' 
ble sobre la situación del senadorW 
lien. um* 
E l licenciado 'Zayas sostiene que los 
cargos de confianza no deben ser objeto 
de imposición, pero desde luego está 
conforme en que el general rMontea<ni-
do no pueda ser considerado como des-
deñado o preterido por el Partido % 
beral,,y que debe llevársele a un pues-
to en consonancia con su actual situa-
ción, inclinándose a indicar un cargo 
d:e estadística, con absoluta indepen, 
tienda, sm o c u p a c i ó n - .y m g.ra¡ 
sueldo, 
Zayas desea proteger a Monteagudo. 
La dificultad está en que "Monteagu-
do-acepte esta protección de Zayas. 
Hemos recibido del licenciado Bar-
tolomé Cornet un tomo de poesías— 
muy intensas y delicadas • alguna^Jéi 
ellas—titulado "Versos ingenuos," 
H a llegado asimismo a -nuestras ana-
nos la novela, del fecundo poeta y m 
cíl escritor doctor ¡Montagú Hamsda 
' •Mar t ín Pérez el Soñador^'-ysellibroj 
de versos-amorosos "Temuras^SíelfcH 
íeligente y precoz- literato,do^i^Safr 
vador Salazar. 
Oracias m i l a-todos^llos-por su ama* 
ble atención. _ .• ! 
N o P i d a U s t e d 
R O S A D A S " 
en k Botica, cuando J o que V d . quiere 
son las P i l d o r a s R o s a d a s d e l D R . 
H a y muchas "pildoras rosadas'* en 
las Boticas, por eso que precisa siempre 
pedirlas " d e l D r . W i l l i a m s . ^ E l 
Remedio Soberano para h Sangre y los 
Nervios no contiene sus virtudes curativas 
en el co lor sino en los ingredientes. 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
se garantizan no contener absolutamente ninguna <froga 
nociva, y las toman hombres y mtróeíes, niños y ancianos con 
entera confianza. Se venden en todas las Boticas. 
P I D A V D . 
J A M O N , m a r c a : < < P R E M I U M , , 
T O C I N E T A , m a r c a : " F R E M I U M " 
S A L C H I C H O N , m a r c a : " C A M P E S I N O 
M A N T E C A p u r a V < í L A p R i M ^ A 
c h i c h a r r ó n ; m a r c a - ^ ^ ^ 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
S w i f t & C o m p a n y 
. T e l é f o n o : ^ ^ Apar tado : 477- - A G U I A R 6 1 , H A B A N A . -
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pec ía inosenl908: 
Xjqs liberales fusionados deben^ i r al 
joder 
lo lian ganado vcnoiendo 
pociei > con escaramuzas sin 
ct»1*^,).-! a un gobierno legalmente 
hubiera si'io no i S S o . ' ' aunque 
ulero en los medios electorales 
muy P lf,(3> y deben ir. porque no S2 
Pe; e |.'al 'c&n 'A ca re ta sien lo jjs 
Uficro, porque no habrá psz 
ieS c^vr .-.-'i p-r medio del fraud'-*, 
s: ?c manera de que los menos venzan 
^ f ! más en la lucha comicial; y el 
a ' necesita imprescindiblemente de 
PalS . t0jas las consideraciones deben 
ja PaZ' l bordinarse a esta necesidad 
entregado a los liberales el 
£erIio, de hecho, por mas que apa-
era Magón desempeñándolo, por-
reC1 liberales eran los que subían a Pa-
qtie m obtener indultos, carreteras, ce-
'laCltías negocios y nombramientos; 
saI1 ' e l Comité de Peticiones era el 
ebro director del liberalismo, y lo 
cefi ei Comité pretendía, por absurdo 
^inmoral qUe fuera, lo conseguía sin 
6 fuerzo, no era lógico que perdieran 
hs elecciones, aquí donde tanto servi-
cio hay siempre, donde las "Rajadu-
s" son el pan de cada día, y donde 
Te más se inclinan siempre hacia el 
ofrece más o resulta más fuerte. 
^ Y por si todo eso no bastara, el Go-
bierno americano había dado toda la 
azon a los liberales, había asegurado 
ante el mundo que en' 1906 se les ven-
ci5 por la violencia y el atropello; acu-
s5 a la Guardia Rural y a los jueces 
de haber violado las leyes contra el 
üueblo y proclamó urbi et orbe que los 
liberales constituían la inmensa mayo-
ría del país. Y esto así, Taft no po-
día consentir de n ingún modo que el 
resultado de la lucha le desmintiera, 
que los liberales resultaran menos que 
los maltrechos moderados y los nuevos 
conservadores, y el mundo lo acusara 
de lijereza por haber sostenido que en 
contienda legal y serena el triunfo ha-
bría sido de los enemigos del honradí-
simo Estra-da Pahua. 
El poder para los liberales era en-
tonces corolario obligado de los aconte-
cimientos ; necesidad imprescindible pa-
ra la diplomacia americana, y garant ía 
segura de paz interna: los conservado-
res-no se alzarían. 
Cambiado se han las estrellas; otros 
son los días y otras las condiciones a 
que un mal uso de ese poder nos ha 
traído. E l trinnfo conservador es hoy 
una solución necesarísima al crédito dé 
Cuba en el extranjero y el renacimien-
to de las virtudes propias, hoy aletar-
gadas y enfermizas. 
Ya no es indispensable que los ame-
ricanos tengan razón ante el mundo, 
al ceder prácticamente a los revoltosos; 
ahora sus notas frecuentes, el lenguaje 
de los periódicos y el sentir de sus es-
tadísticas, censuran acremente al go-
bierno liberal y ponen la esperanza en 
los hombres que han elegido a, Meno-
cal; ahora la simpatía del tutor está 
con las oposiciones, como ayer estuvo 
con los revolucionarios; y con ese fac-
tor hay que contar. 
Nosotros mismos, así los conservado-
res como los liberales, hemos pregona-
do por..el universo el desprestigio de 
la situación liberal. En esta sección he 
recogido frases de gobernantes y pár ra-
fos de periódicos oficiosos, haciendo 
«argos tan duros al Congreso y al Eje-
cutivo, como los puede hacer " E l D í a . " 
Cuando han reñido miguelistas y zayis-
tas: ¡las monstruosidades que recípro-
camente se han dicho! Y miguelistas 
y zayistas fusionados ganaron las elec-
eiones, constituyeron el gobierno en 
1908, han controlado el comercio y las 
oficinas, y los negocios buenos y malos, 
sin que una ruptura oficial, solemne y 
franca, librara de pecado al zayismo, 
aliado del otro en las votaciones del 
Congreso y en asuntillos como el de la 
carbonera de Bahía Honda, por ejem-
plo. 
No ha habido indignidad que no sa 
haya probado o supuesto; honra que 
haya quedado en pie, n i nombre 4e l i -
bertad que no haya manchado una in-
corrección o enlodado una calumnia. Y 
cuando los partidos se gastan así en el 
poder, pierden la buena fama y se ven 
roídos por el personalismo codicioso, 
deben dejar el puesto, e i r a reponerse 
en la oposición para nuevas batallas. 
Por es-» existe el turno legal en mu-
chos paísos bien regidos. Lo que se 
gasta o deteriora necesita remiendo y 
renovación. 
Angustioso es el estado del tesoro pú-
blico. Ya eso no ío oculta nadie. 
Hasta ahora, en jos balances la 
Hacienda, nos engañaban con la exis-
tencia de un millón o dos en caja. Man-
dó " E l A m o " a pagar a Reilly, y hu-
bo que pedir el dinero a Speyor. Y 
hay contratistas, y hay atenciones de 
otra índole pendientes, por falta de 
oro, en unas bóvedas donde Estrada 
Palma, con equivocación lamentable, 
había amontonado veinte y cuatro mi-
llones. 
E l déficit que resulta en presencia 
de las ruidosas leyes votadas por las 
Cámaras, es espantoso. Son millona-
das las que hay que pagar, por subas-
tas, per servicios, por subvenciones, 
por la pagada intervenci'-.i por la gue-
rra estenocista, por mandas caritativas 
del Congreso en favor de las viudas y 
los huérfanos de libertadores apenas 
conocidos, amén de las deudas existen-
tes por pago del ejército y labores de 
la conspiración. 
Y los liberales no podrán introducid 
economías en el presupuesto, dejar sin 
efecto gastos inútiles que han acorda-
do por interés político y cerrar con do-
ble llave la caja de limosnas. Han de 
ser otros los que, sin compromisos de 
sectarismo n i obligaciones contraídas 
en el campamento, corten por lo sano 
y nivelen cuanto sea posible este esta» 
do económico insufrible. 
Por eso se impone el triunfo de los 
conservadores, con quienes están las 
simpatías de las elases solventes y los 
vivos deseos de los que amamos el or-
den, la seriedad, la sencillez adminis-
trativa y el celo por altísimos intereses 
morales de la patria, a que no pueden 
atender los liberales, roídos por sus pa-
siones, indisciplinados y levantiscos; 
hoy amigos de su gobierno y mañana 
sus obstáculos; esta tarde admiradores 
del Jefe del Estado y al amanecer sus 
enemigos sañudos; hoy vitoreando al je-
fe de la revolución de agosto y mañana 
viéndole caer herido por artera bala, 
sin protesta y tal vez con regocijo. . . 
Cada época tiene sus exigencias y ca-
da estado del alma nacional reclama 
sus satisfacciones. Ahora son los con-
servadores tan necesarios a la recon-
quista de nuestro crédito y al prestigio 
de nuestras instituciones, a nuestro 
nombre en el extranjero y a la educa-
ción de este pueblo, como ayer fué pre-
ciso el triunfo liberal para la paz ma-
terial del país. 
R á p i d a s . 
Los héroes reviven en las páginas, sa-
turadas de unción, de sus biógrafos, 
como los apóstoles se inmortalizan en 
el amor de los pueblos. 
Así Jesús renace todos los días en el 
sacrificio dé la misa de los católicos y 
en los cánticos de los protestantes. 
—Quien para discutirme me insulta, 
voluntariamente se coloca en nivel mi l 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
S i E y i i l I g S i O . H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante: Droniuería Sar rá . Teniente Rey y Compostela—Habana. 
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C O L E G I O D E B E L E N 
. El día nueve del próximo Septiembre inaugura el Colegio de Belén 
'as clases del Curso académico de 1912 a 1913 y el cincuenta y nueve 
^ su fundación. Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
conforme a las condiciones reglamentarias. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso y 
ws Cursos Elementales de la Primera Enceñanza; y, al que las «le-
see, le proporciona las clases de adorno, como piano, vlolín, dibujo 
Ptatura, mecanografía, gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo de 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes 
«a Natural y Gabinetes de Física y Química, montados con abundante 
JT escogido material de enseñanza. _ 
Para la cultura física, además de los nuevos f 0 ^ ^ 0 " 0 ^ ' 
fatios, baños, duchas, ha preparado el Colegio en l a / e ^ ° s n a / a n t ? f H ^ 
"ene en Luyanó, extensos campos para toda clase de juegos atléticos 
* los que concurren los alumnos periódicamente. 
Los pupilos ingresan el día ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilos 
y externos el día nueve a las 8 a. m. , ^ , • ^ -o^r, 
» Para complemento de su enseñanza sostiene el Colegio de Belén, 
^ departamento aparte, clases elementales, superiores y comerciales, 
divididas en seis secciones y regentadas por Hermanos 
Cristianas. s 
. Pídanse prospectos al Sr. Rector del Colegio de Belén. Apartado 
221. Habana. 
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veces inferior. No espere el mal educa-
do que yo descienda: suba él hasta mí. 
—Nacer esclavo; llegar a libre ¡ tor-
nar a siervo; cubanos ¡ qué horrible de-
be ser eso! 
—-Que las masas estultas hagan al-
caldes y presidentes, pase; pero que 
bagan legisladores no sabiendo ellas 
que es ley, es rarísimo y procedimiento 
de la democracia. 
—Libertad con taparrabos, que algu-
nos predican, es condición de salvajes. 
. ^e Pena al ladrón, se castiga al 
incendiario y se ríe de las difamaciones 
del libelista. ¿Y hay propiedad más 
sagrada que el honor de un hombre V 
—Ingra t i tud: tú eres la proveedora 
de victimas para el antro insaciable del 
olvido. ¡Qué infame eres, ingrat i tud! 
—Ladrón, jugador, borracho: aun-
que reunieras en tu persona todaa las 
virtudes que no practicas, te sería, con 
estas solas faltas, muy difícil restable-
cer el equilibrio de tu vida. 
Joaquín N. ARAMiBUBU. 
E l g r a n c h i n o 
No he creído nunca del todo en eso 
que han dado en llamarle filosofía de 
la historia, puesto que como se puede 
comprobar, casi siempre que se Ja in-
voca, resultaría mucho más apropiado 
el designarla la filosofía del historia-
dor. 
Sin embargo de todo ello, bien pue-
de asegurarse que no deja de tener sus 
enseñanzas y sus aforismos, que son 
verdades incontrovertibles, axiomáti-
cas. 
Una de ellas, es que todos los que 
en este bajo suele se han metido a re-
dentor, lo han crucificado. 
Por lo tanto, no me causó la más leve 
extrañeza cuando hube de echarme a la 
cara el telegrama, en que, según noti-
ticias de Pekín, se asegura que el doc-
tor Sun-Yat-Sen, el jefe de la revolu-
ción china había sido asesinado en di-
cha capital por mandato fiero del Pre-
sidente Yuan-Shi-Kai. 
¡ Triste f ini aunque natural, el del 
intrépido y enérgico doctor chino. No 
cabe duda, que su nombre y su recuer-
do tienen derechos indiscutibles—caso 
de. ser cierta la noticia—a que sean con-
siderados como el de una de las más 
grandes figuras en la historia contem-
poránea. 
E l fué el "alma mater" de la orga-
nización revolucionario más radical y 
gigantesca que se ha conocido, tenién-
dose tan sólo en cuenta la medida asom-
brosa del número de almas por ella con-
movida. 
Esa revolu<iión le conquistó una cele-
bridad mundial, pero véase como que-
da demostrado que eso de ser hombre 
célebre tiene graves, pero muy graves 
inconvenientes, y el principal de ellos 
es ese de morir hecho picadillo como 
un lechón. 
Impresionado con tan infausta nue-
va y con el deseo de confirmar su ve-
racidad, encaminéme al establecimiento 
de un conocido chino, el cual cierto día 
me habló de sus relaciones amistosas 
tenidas con Sun-Yat-Sen cuando éste 
anduvo paseándose por la moderna 
América, restándole prosélitos al ídolo 
Fo y a todos los "dalai-lamo" de la di-
vina familia de los bonzas. 
Encontré al hijo de Confucio sin co-
leta y vestido de hombre. 
—¿'Conque han matado al gran Sun-
Yat-Sen? ¿ E s cierto? 
"Pela poquito, ligasión no sabe na. 
Lise mintila mucha pilioco, lisí lotra ve 
Sun-Yat-Sen son malayo, lotra, su ma-
lo japonesa, lotra son Honolulú. To 
son min t i l a . " 
Todos los hombres notables se ven 
precisados e atravesar su calvario, y 
el ilustre chino no podía librarse de él 
y ser una excepción de la regla. 
Estiró sus oblicuos ojos y refirió-
me con voz aflautada y a su modo, los 
principales datos biográficos del trans-
formador de la China, y de cuya je-
rigonza saqué en claro lo siguiente: 
E l fundador de la república China, 
que nació en 1875, hasta que cumplió 
los 18 años vivió como todos los demás 
chinos, a cuya edad ingresó en la es-
cuela de Medicina que se abrió en 
Hong-Kong, y donde a los cinco años 
obtuvo el cargo de licenciado. 
Fué a ejercer su profesión a la colo-
nia portuguesa de Macao, sin ocuparse 
poco ni mucho de política, pero cierto 
día fué visitado por un amigo que le 
preguntó si desconocía las noticias de 
Pekín, que aseguraban que dos japone-
ses iban a penetrar en el país, a lo cual 
respondióle que él sabía muy poco de 
su país, y eso, por sus amigos ingleses. 
"Nos tienen en un estado tal de igno-
rancia—añadió Sun-Yat-Sen — y la 
verdad, el Emperador debiera confiar 
más en su pueblo." 
E l amigo agrególe: " T i e n min wu 
chang,'' que según mi informante quie-
re decir: " E l derecho divino no será 
eterno," y como ha dicho Shun (este 
caballero era un escritor sagrado) "e l 
Cielo oye por los oídos del pueblo.'' 
i Parece que aquel mismo día el galeno 
amarillo se apuntó como miembro de 
la "Joven China," y pronto se formó 
escuela en torno suyo, hasta que un 
prudente aviso de un mandar ín que lo 
apreciaba, leadvirtió que estaba vigi-
lado, y vióse precisado a huir. 
Después de la guerra chino-japonesa, 
las tropas que volvieron de Cantón fue-
ron licenciadas, pero en vez de volver 
pacíficamente a su trabajo cada quis-
que, se unieron al partido formado por 
Shun, y éste tuvo que escapar como al-
ma que lleva el diablo. 
Se escondió en los canales del Delta 
del Kuangting hasta que en una lan-
cha pudo llegar a Macao, donde supo 
por una proclama imperial que se ofre-
cía diez m i l taels por su captura, y des-
de entonces andubo fugitivo y pasando 
grandes penalidades. 
En Kobe dió un gran paso; se cortó 
la coleta y se dejó crecer, el pelo y el bi-
gote. 
En su larga odisea estuvo en el Ja-
pón, en Honolulú, en San Francisco, 
y realizó una larga excursión por casi 
toda la América, enterándose que el 
Embajador de China en Washington 
trataba de secuestrarle, para enviarlo a 
su país, a donde le hubieran hecho po-
ca cosa; una insignificancia: 
Primero, y como quien dice para ha-
cer boca, le descoyuntarían los tobillo^ 
en un cepo, rompiándoselos a marti-
llazos; luego, le hubieran cortado los 
párpados, y por último lo hubieran he-
cho una especie de jigote para que na-
die reclamase sus restos; porque el an-
tiguo código chino, no tenía conside-
ración con los reos de delitos políticos. 
Pudo escapar de las garras del Em-
bajador en "Washington, pero no así 
del que estaba en Londres cuando des-
embarcó en Inglaterra. Doce días es-
tuvo encerrado en aquella Legación, 
hasta que el Dr. Cantlie, rector que fué 
del Colegio de Medicina en Hong-Kong, 
puso en movimiento la prensa, intervi-
no la policía, y Lord Salisbprry obligó 
a ponerlo en libertad. 
M i asiático amigo cronista tuvo nece-
sidad de i r a atender a una señora que 
entró a comprar abanicos y esencia de 
Cloriloxis y salí de la tienda, puesto 
que el resto ya era bien conocido, y pen-
saba en el gran tesón y constancia q-ue 
revelaba toda una vida y una gran in-
teligencia puestas al servicio de un 
ideal tan aparentemente irrealizable co-
mo una loca quimera, y que sólo un 
férreo carácter pudo ver traducido en 
hecho positivo. 
Seguramente habrá muerto Shun con 
una sonrisa de triunfo y satisfacción 
en sus labios, como resto postrero del 
atavismo de su raza. 
Fulano de Tal. 
FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas * $ 3,480-27 
Por Impuestos 9,690-49 
Por F. de Epidemias. . . . 7 
Total. $ 13,177-76 
N E C R O L O G I A 
Todos los esfuerzos de la ciencia y 
de los familiares para salvar a la pre-
ciosa niña Dora Francisca, hi ja ido-
latrada de nuestros estimados amigos 
don Rogelio Torras y Sáenz de Cala-
horra y doña Rita Aragó de Torras, 
resultaron fallidos, y la bella enfer-
mita voló al coro de las almas inocen 
tes que circundan el trono de Dios, 
desde el cual ba jará el consuelo para 
los afligidos padres y abuelos dei 
'hienaventurado angelito. 
E l cadáver será inhumado en la 
mañasa de hoy en el cementerio do 
Colón, saliendo el acompañamiento 
de la casa número 16 de la calle de 
Zulueta. 
A S 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Presuipuesto ultimado 
Por la 'Sección •correspondiente de 
la Secretar ía de ¡Grobernación, ha si!do 
ultimada la revisión del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio de 1912 a 
1913, perteneciente al Ayuntamiento 
de Santa Cruz del Sur. 
Con tal motivo ha sido devuelto 
aquél a los efectos del art ículo 122 de 
ia Ley Orgánica de los Municipios. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Dos notas solare la tey de aceidontes 
del trabajo. 
E n al Secretar ía de Estado se han 
recibido dos notas, una del Encargado 
de 'Negocios de los Estados Unidos, y 
la otra del Ministro de la Gran Bre-
taña, relativas a la ley de accidentes 
del trabajo que votó el Congreso ha-
ee pocos días y la cual se estima que 
puede llegar ,á constituir un mono-
polio. 
Se nos asegura que la primera de 
dichas notas está concebida en el sen-
tido más amistoso y que antes de ha-
ber l légado ambos documentos a la 
Secretar ía de Estado, ya el señor Pre-
sidente de la República había resuel-
to ponerle el veto a, la ley. 
E l Secretario de Justicia se encuen-
tra estudiando la ley por encargo del 
general Gómez. 
E l Ministro del Urugmiy 
Ayer tarde se entrevis tó con el Sub-
secretario de Estado señor Patterson, 
el Ministro del Uruguay, señor Fosal-
ba, a quien acompañaba el secretario 
de la Legación Sr. Deffeminis. 
'Se t ra tó sobre el banquete que ofre-
eerá el día 25 el referido diplomátieo 
con motivo del aniversario de la in-
dependencia de aquella República. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Guias solicitadas 
La señora Concepción de la Cruz 'de 
Gutiérrez, para un aprovechamiento 
forestal en la finca "Tor tuga , " en 
Consolación del Norte. 
La señora Clara García Machado, 
para un- aprovechamiento maderable 
en la finca " L a Esperanza," en Ca-
magü'ey. 
E l señor Telesforo Alvarez Cumbre, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca "'Buenaventura," en Santa 
Cruz del Sur. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Cafiería del agna rota. 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se le comunica al señor Ingeniero Je-
fe de la ciudad que en reciente ins^ 
pección sanitaria practicada en la ca-
lle de Alambique se ha comprobado1 
que frente al número '43 de la referí- ; 
da calle existe una cañería dd. agua: 
rota, por cuyo motivo quedan las' 
aguas estancadas, produciendo uní 
criadero de mosquitos y un foco da 
infección, lo que se le pone en su co-
nocimiento para que se sirva dar las 
órd'enes oportunas a f in de que sea 
remediado dicho mal. 
Casos falsos de viruelas 
En la Secretar ía de Sanidad se ha 
recibido el siguiente telegrama del se-
ñor Jefe Local de Sanidad de Hol-t 
gü ín : 
"Sr. Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia.—'Habana. 
Casos viruelas denunciados al co-
mandante puesto Omaja,, de que di 
cuenta, han sido desmentidos por 
doctor Avilés, Delegado esta Jefatu-
ra, t r a tándose tan solo de varicela'?. 
Dichos caisos han sido aislados conve-
nientemente resto vecindario.—Dr. R. 
Socarrás, Jefe Local de Sanidad." 
Licencia 
Se le han concedido 30 d k s de l i -
cencia con sueldo al señor Francisco 
de la Peña, empleado del DepaTta-
mento de Cuarentenas. 
E l Lazareto de Cayo Duany 
Por la Dirección de Sanidad se lé 
dice al señor Jefe de Cuarentenas qafli 
el señor Secretario ha impartido su 
aprobación al presupuesto para la ha-
bilitación del Lazareto de Cayo 
Duany, cuyo costo es de 1,221 pesos 
moneda oficial. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION P U B U P A 
Autorizaciones 
A l señor Lorenzo Benis Bonifar, 
para que, como dueño que dice sor 
la bacáenda "Bacunaguas," examine 
los autos del pleito que don Francisco 
de Santa Cruz y Aragón siguió con-
t ra don José Mar ía Herrera y Garro, 
Conde de Fernandina, en 1882, con 
motivo de reclamación de bienes, en-
tre los cuales fué comprendida la 
mencionada hacienda. 
A l señor Antonio Alfonso y Mar-
tell , para que como apoderado de la 
señora Ana Teresa. S. Argudín , viuda 
y heredera de don José Mar ía Pedro-
so, examine la tes tamentar ía de don 
Francisco Javier Pedroso, con el f i n 
de averiguar la parte de la hacienda 
."'Guamutas" que según el peticiona-
rio reconoce un censo que correspon-
de a la señora Argudín , por herenci* 
de su difunto esposo. 
E N C H E N E R , C o m p a ñ í a d e S e p r o s 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S = 1 9 1 1 . 
Saldo de 1910 . .y... . . Marcos 819,531-77 
Reserva de primas del año anterior. 
Reserva para siniestros pendientes. 
Primas cobradas 






Siniestros pagados, menos reaseguros. * , Marcos 
Reserva por daños pendientes. 
Primas reaseguros * . . * 
Gastos generales incluso comisiones. >: 
Reserva de primas « , 
Pérdida sobre cambios, etc. . „ * y >; 
Ganancia del año. 
B A L A N C E A N U A L 
3 1 , D I C I E M B R E 1911 
Capital suscrito. . , , . . -> . * v y 
Pondo de Reserva. . . 
Fondo de Reserva especial , , 
Fondo de Reserva para Dividendos. . , 
Reserva por daños pendientes. , , > , 
Fondos diversos 
Reserva de primas . , . l 
Saldos a otras Compañías de Seguros. • 
Dividendos no reclamados. ^ . . . ^ , 
Ganancia del año •> 
Marcos 
• • • 














A q u i s g r á n , 1 de M a y o de 1912. 






















Capital no desembolsado 
Hipotecas. 
Inversiones 
Edificios propiedades. . 
Letras. . . • , « . w: y w v y i . >, y .< •. M y. 
Intereses vencidos. • »:«: >'.* * H 
Saldos de otras Compañías de Seguros, « y , « v 
Saldos en manos de Agentes. , , . , , y * » • 
Saldos diversos. , . , . , , , -, , y ^ £ y * 
Saldo Bancos. , , , , ^ y y , , a ; ; , 
Caja. , y , y . y «•; y y i y y •. y y jj k 
Agentes generales, G A L B A N Y Ca. F R I T Z S C H R O E D E R , Di rec to r Genera l . 
E L P A I S A J E 
EN L O S V E R S O S 
Hubén Darío ha hecho el retrato da 
Antonio Machado. E l poeta iba y venia 
por la vida misterioso y silencioso ¡ su 
mirada era penetrante, protunda. Ha-
blaba, y su palabra era altiva y t ímida 
a la vez; se veía en él arder la luz vi-
vida de sus pensamientos. Llevaba en sí 
lo trágico y lo dulce; pudiera ser con-
ductor de leones y pastor de recéntale*. 
Tenía el secreto de la vida. Un día se 
marchó sentado en un Pegaso hacia lo 
imposible. "Ruego por Antonio n mis 
dioses—termina Dar ío—; ellos le sal-
ven siempre. A m é n . " l í a y en este re-
trato algo de vidriera gótica, de tabla 
primit iva y de moderno refinamiento 
prerrafaelista. Hay, en la vaguedad y 
simbolismo de ese retrato—como lue-
go veremos—una profunda inquietado-
ra verdad. 
Antonio Machado acaba de publicar 
un nuevo libro de versos: Campos de 
'Castilla, Una colección de paisajes cas-
tellanos son los poemas recientes ae 
Machado. E l paisaje adquiere su ple-
nitud, su cabal desenvolvimiento en el 
nuevo libro del poeta. Sería ocasión és-
ta de apuntar algunas indicaciones so-
bre lo que pudiera llamarse la evolu-
ción del paisaje en la poesía castellana. 
Ante todo habría que hacer una dis-
tinción fundamental: distinción entre 
el paisaje genérico, indeterminado, y el 
paisaje concreto, relativo a determina-
da región geográfica. ¿Cómo han visto 
el paisaje español los poetas españoles? 
•¿Cuándo se ha operado en España y 
en la poesía la naciondizacián del 
paisaje? Abramos el m¡ás antiguo mo-
numento de nuestra poesía: el Poema 
del Cid. Debió de ser escrito ese poe-
ma—según su más autorizado crítico 
•—por un poeta del centro de Castilla, 
un poeta mezclado a las cosas y lances 
de la tierra. Un hondo sabor a terraz-
go se desprende de esos nobles y rudos 
versos. Y no son las meras indicaciones 
las que autorizan esta presunción ( o 
mo, por ejemplo, esos gallos que repe-
tidamente cantan a lo largo de todo el 
poema), sino la polarización total de 
la obra, su sentido y 'tono, no levanta-
dos sublime e hiperbólicamente, sino 
prosaicos, casi vernáculos, familiares, 
¡humanos. En el Poema del Cid apare-
cen nombres de villas, lugares y cam-
p iñas ; de tarde en tarde, el poeta an 
un verso, con una indicación sumarísi-
ma, compendiosa, nos hace columbrar 
un paisaje. Pero como en la llanura 
castellana, monótona y calcinada, tie-
nen un valor extraordinario, una vida 
profunda, unos chopos, unos olmos o 
unos alisos que la vista divisa en la ex-
tensión inmensa, así en la llawwra del 
Poema del Cid estas breves indicacio-
nes de paisajes adquieren una signifi-
cación considerable. Sacando estos pai-
sajes de su lugar apropiado pierden ííu 
trascendencia; preciso es para gustar-
los en todo su valor, irlos repasando a 
lo largo de los broncos versos. Ejem-
plos de paisajes en el Poema del Cid; 
el poeta pinta la aurora y diee: ' ' Y a 
quiebran los albores e vinie la maña-
na.—Yxie el sol. Dios qué fermoso 
apuntaba!" En otra parte, hab ían lo 
de unas montañas : * * Pasan las monta-
ñas que son fieras e grandes." Y en 
otro lugar—concretando ya el paisaje, 
que es lo que nos interesa-r-pinta el pa^ 
norama de la vega do Valencia y del 
mar visto desde una torre. Llegadas a 
la ciudad mediterránea la mujer y las 
hijító del Cid, éste las hace subir al 
" m á s alto lugar." Desde allí "mi ran 
Valencia cómo yace la cibdad;—e del 
otra part-e a vió han el mar;—miran la 
huerta espesa es e g r a n d " . . . Nada 
más; pero, ¿no se experimenta una in-
definible emoción ante esa evocación 
sumarísima del poeta ? 
Han pasado algunos siglos. Los es-
pañoles han descubierto un mundo: un 
mundo espléndido, maravilloso, de una 
naturaleza jamás vista. Si Castilla era 
— sigue siéndolo—nárida y monótona, 
las campiñas de América ofrecían a los 
hidalgos castellanos el espectáculo de 
una vegetación soberbiaviente pintores-
ca. ¿Cómo vieron los poetas españoles 
la naturaleza americana ? En 1554 pasó 
a las Indias don Alfonso de Ercil la y 
Zúñiga. Tenía entonces Ercilla vein-
t iún años; nuevos eran sus sentidos pa-
ra las cosas. Avidamente debieron be-
ber sus ojos de poeta el maravilloso es-
pectáculo de la selva virgen, formida-
ble. Por América anduvo el poeta du-
rante nueve años; sobre los mismos lu-
gares que visitaba, en pedazos de pape-
les dispersos, a la noche, después de 
haber trafagado todo el día, iba escri-
biendo Ercilla su largo poema. Pero 
'Ercilla no nos hace ver en La Arauca-
na el paisaje americano. Sus paisajes 
pueden ser lo mismo de Chile que de 
cualquier región de España con árbo-
les. En el Canto I , verbigracia, nos pin-
ta el poeta un campo "de infinidad le 
flores guarnecido;" los árboles "se 
mueven con ru ido ," a impulsos de un 
"viento fresco y amoroso;" un "claro 
arroyo limpio y sosegado" cruza la pra-
dera; las aves entonan una "dulce me-
l o d í a " en la enramada. Más adelante— 
en el Canto III—nos describe también, 
en pocos versos, " u n s i t io" cercado de 
"altos á rbo le s " que forman "una ame-
na y gran floresta." Así, tan concisos 
y anodinos son los paisajes de América 
•vistos por un poeta español del siglo 
X V I . Más que el panorama interesan a 
Ercilla las figuras, y admirables son, 
por ejemplo, sus retratos, en trazos v i -
gorosos y sobrios, de Caupolican y del 
mozuelo indio Lautaro. 
•Quince o veinte años antes que Er-
cilla compusiera su Aravmna, otro 
poeta—Garcilaso—trazaba sus Eglo-
gas. Sentido delicado, agudo, del pai-
saje hay en ellas; paisajes concretos, 
determinados hallamos a lo largo de los 
versos de Garcilaso. Ya es Toledo, pin-
tado en tres o cuatro versos; ya—en la 
Egloga segunda—una "vega grande, 
espaciosa," que se extiende en las ribe-
ras del Tormes, una vega siempre vev-
de y lozana, en verano y en lo más r i -
guroso del invierno. De 'Garcilaso he-
mos de dar un gran salto hasta encon-
trar, a fines del siglo X V I I I , otro poe-
ta que retirado temporalmente en el 
Paular, nos describe, con honda y sen-
cilla poesía, la belleza de aquel valle. 
Aludimos a Jovellanos y a la Epístola 
de Fahio a Anfriso. E l río Lozoya, los 
álamos tque lo bordean, las montañas 
que cierran el valle, el bosque que se 
extiende por las laderas... todo sirve 
a Jovellanos para trazar en esa poesía 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les hace 
. recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n desaparecerán, ó sean d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c l a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o » a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por muy obstinado que sea un caso, el 






y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
SAIZ DE CÁRtOS cura el extreni-
mietitó, pudiendo cousegnirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la.plenitud gástrica, vagidos indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es Un tónico 
laxante, suave y eficaz. " * ' 
í)e Venta : Farmacias y Droguerías. 
un ¡hermoso fragmento descriptivo. 
Poeta delicado y enérgico era Jovella-
nos, y su obra po»5tica resalta—por su 
sentido de lo pintoresco, de la plástico 
—por encima de la poesía de sus con-
temporáneos. 
Sería ahora ocasión de hacer tambil . i 
algunas leves indicaciones acerca del 
paisaje en la poesía romántica. Pero si 
nos acercáramos a nuestros poetas ro-
mánticos acaso viéramos que la Natura-
leza ha sido por ellos débilmente senti-
da. E l romanticismo reviste, entre nos-
otros, caracteres diversos al de otros 
países, Francia y Alemania, por ejem-
plo. No es la Naturaleza lo que está 
aquí en primer termino, sino la acción, 
la intriga, lo fantá-stico en los lances 
y en la fábula. Tardarán aún bastante 
las generaciones artísticas en acercarse 
a la realidad. No se acercarán, pasado 
el romanticismo—al menos, el furibun-
do—en el período que va de 1860 a 
1890. Por uno de los más calamitosos 
de nuestra historia literaria puede re-
putarse ese período; hablamos refirién-
donos al objeto de estas líneas—la poe-
sía lírica—. Basta repasar la antología 
formada por don Juan Valera para ver 
plásticamente la anodinidad de la lí-
rica en ese lapso de tiempo. 
lAntonio Machado pertenece a un 
grupo de poetas venidos al arte en estos 
últimos años. No es de este momento el 
estudiar la labor de dichos líricos. Im-
gar preeminente ocupa en osa genera-
ción nuestro poeta. En Campos de Cas-
ti l la se halla todo su espíritu, y del l i -
bro entero lo más representativo, lo 
más •característico—a nuestro entender 
—es el poema titulado "Campos de Se-
r i a . " No otra cosa que una serie de 
breves paisajes es esa poesía: breves e 
intensas visiones de unos lomazos par-
dos, de un campo por el que va arando 
una yunta, de un río con unos platea-
dos álamos en las márgenes, de un ca-
mino nevado. La característica de Ma-
chado, la que marca y define su obra, 
es la ohjetivización del poeta en el pai-
saje que describe. Considerad la funda-
mental diferencia entre un paisajista 
del siglo X V I , por ejemplo, y otro de 
ahora: hace tres siglos un poeta con-
templaba el paisaje y lo describía ¿m-
personaZmente; es decir, quedando su 
espíritu—ledo o angustiado—fuera del 
panorama contemplado; los sentimien-
tos que rebosaban en su espíri tu los ex-
presaba aparte el poeta. Ahora, no; 
paisaje y sentimientos—modalidad psi-
cológica—son una misma cosa; el poe-
ta se traslada al objeto de&cripto, y en 
la manera de describirlo nos da su pro-
pio espíritu. Se ha dicho que ' 'todo 
paisaje es un estado de alma" y a esta 
objetivizaeión del lírico se alude en di-
cha frase. A l grado máximo de esa ob-
jetivizaeión llega Antonio Machado en 
sus poemas. Nada de reflexiones o inci-
sos e intromisiones personales hay en 
esos versos; el poeta describe minucio-
sa e impersonalmente la Naturaleza. 
Sus paisajes no son más que una colec-
ción de detalles. Y, sin embargo, en esos 
versos sentimos palpitar, vibrar todo el 
espíritu del poeta. 
Rubén Darío en su retrato de Míi-
chado ha tenido una de sus genialísi-
mas intuiciones, una de esas intuicio-
nes puramente instintivas. A l hablar 
del poeta, al retratarlo, no nos dice es, 
sino era: era misterioso y silencioso; 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dir, docena eü o delante. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
HUET 
J. J. Rafecas, Obrapfa 19, Habana.—Unico Representante y Depoéltarlo para Cuba. 
H A B L A U N I N S T I T U T O R 
« 15 de sep-
t iembre de 
1898. 










tos de V. Le 
agradeceré ha-
ga remesa de 
ellos á pii her-
mana, en cuya casa estoy actualmente 
de vacaciones, y me complazco en autó-
rizarle para que, sirviéndose de mi nom-
bre, afirme la superioridad de sus dentí-
fricos, los únicos que yo he de usar. 
Firmado : IIüet, institutor. La Loupe 
ÍEure-et-Loir). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasíeur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inllamaciones de las 
encías y los males de la garganta'. En muy 
pocos días comunica a los dienies una' 
blancura sorprendente, destruye el sarro, 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodóh Calhia' iristám 
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venia en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 19 
S S ^ * P A R A E N G O R D A R 
v W T e p t í T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
MÁS DE 20 AÑOS EXITO- Droguería SABRA 
y Farmacias. 
tenía la mirada penetrante, profun-
da; se veía arder en él la luz de sus 
pensamientos... Rubén está haciendD 
el retrato de un hombre, que fué. Sí, 
fué; de su envoltura terrenal no que-
da nada. Y estos versos de ahora, estas 
visiones de los campos de Soria, no és-
están trazadas por una mano camal, 
sino que son tan sutiles, tan aladas, tan 
etéreas, y al mismo tiempo tan reales 
y tangibles, que diríase que es el pro-
pio espíritu del poeta—no su cuerpo— 
el que alienta en esos paisajes. 
AZORIN. 
Cosas de los Estados Unidos 
Podredumbre policiaca 
Habíamos creído hasta aquí que la 
Gran República norteamericana era 1¿ 
mejor escuela de democracia. Sus ins-
tituciones públicas admirables, úni-
cas, como hijas de los espíri tus ejem-
plares de "Washington, Frankl in y 
Jefferson, nos hacían contemplar a los 
Estados Unidos como ©1 foco más in-
tenso de la civilización. E l nombre 
de aquel poderoso Estado del Nuevo 
Mundo ha Jiegado a ser el sinónimo 
de fuerza, de saber de riqueza, de 
justicia y de progreso, y aún se ha 
hablado, no sé por quién, de La "ame-
r i can izac ión" del mundo, como f in 
ú l t tmo y refinado de la "eliropeiza-
c i ó n . " 
E l caso Rosenthal, aún fresco, ha 
venido a echar por tierra esa ilusión 
y a confirmar la profunda verdad 
que encienra nuestra popular senten-
cia de que en todas partes cuecen ha-
bas. E l caso Rosenthal significa una 
serie de abominaciones y de escánda-
los ocurridos en la adminis t ración de 
justicia del país de los Emerson, Roo-
sevelt y 'Gaynor. Esta vez no es China, 
n i Persia, n i Turquía , n i E s p a ñ a ; son 
los grandes y admirables Estados 
Unidos. E l caso merece ser relatado 
por lo inaudito. 
Rosenthal era propietario de un ca-
fé de los barrios alegres y ricos neo-
yorquinos. En su casa se jugaba por 
todo lo alto a pesar de la ley y contra 
la ley. A l igual que otros muchos due-
ños de garitos de Nueva York, Rosen-
thal pagaba cara esa libertad de que 
gozaban en su casa los "puntos ." E l 
"cap ta in" o comisario de su distrito 
los brigadas y los simples "consta-
bles" le dejaban en paz a costa de te-
rribles diezmos, de participaciones 
que recibían sobre los beneficios de la 
chirlata. Pero llegó un momento en 
que Rosenthal echó de ver que traba-
jaba para la policía, entre cuyas ma-
nos se filtraban los beneficios de la 
casa de juego. Rosenthal tuvo una 
determinación radical: cerró el grifo 
del maná a los polizontes y se l imitó 
a los juegos inocentes permitidos por 
la ley. 
A los pocos días la chirrata de Ro-
senthal, una de las más célebres y más 
distinguidamente concurridas de Nue-
va York, era denunciada por la poli-
cía y su dueño envuelto en un proceso, 
Rosenthal recogió el guante que le 
echaban los representantes de la ley, 
los defensores de l-a moralidad, y ee 
propuso confundirles públ icamente. 
Así es que el día del juicio, al cual 
asistía una concurrencia brillante y 
numerosa, Rosenthal hizo públicas sus 
relaciones con la policía y demostró 
por qué clase de procedimientos había 
conseguido de la policía el permiso 
de jugar libremente. Rosenthal citó 
nombres de los más altos funcionarios 
policiacos de Nueva York, presenió 
pruebas en apoyo de sus acusaciones 
y puso al desnudo la prevaricación, la 
podredumbre de la adminis t rac ión 
destinada & defender la ley y la mo-
ralidad. 
Las revelaciones de Rosenthal no 
decían nada nuevo, pues la opinión 
neoyorquina estaba penfectamente en-
terada de la corrupción supina de los 
funcionarios policiacos; ello no obs-
tante, causaron el efecto de una bom-
ba, por elvalor y la contundencia con 
que fueron hechas ante el tribunal, a 
la cara,de los mismos polizontes pre-
sentes y «n presencia de un público 
numeroso y escogido, ricos clientes 
del procesado en su mayoría. 
Rosenthal se convirtió en un hom-
bre popular y los grandes diarios de 
Nueva York comenzaron una campa-
ña contra los foragidos de la policía. 
Esta había recibido un golpe rudo, 
llamado a acabar con tanta abomina-
ción. Los jefes, los "captains," to-
dos los que venían cobrando el bara-
to y amasando verdaderas fortunas 
a costa del juego, de la prost i tución y 
del fraude, temblaron colectivamente 
y apareció ante ellos la necesidad ab-
soluta de asesinar a 'Rosenthal. Se 
buscaron, y se hallaron desde luego, 
manos mercenarias encargadas de co-
meter el crimen, se fraguó el plan y 
se tomaron todas las medidas para 
que el golpe no fallara y pudieran los 
criminales ponerse a salvo. Desde la 
víspera del atentado en las bajos fom 
dos neoyorquinos se hablaba del cotn» 
plot policiaco en el que debía caer 
muerto Rosenthal. E l día designado 
(la semana úl t ima) la policía hizo ale-
ja r a todos los automóviles y coches 
que se encontraban en las cercanías 
del hotel residencia de Rosenthal y los 
mismos agentes se retiraron a la hora 
designada para el atentado. Rosen-
thal salió del hotel bien ajeno a lo que 
iba a sucederle. Se paró en la acera 
para llamar al único coche que pasa-
ba por la vía pública a pesar de ser 
una hora de gran concurrencia. Cuan-
do el coche se hallaba a dos pasos 
de la víct ima se asomaron a la venta-
nil la tres o cuatro personas, las cua-
les fusilaron materialmente a Rosen-
thal a tiros de browing. 
E l automóvil se alejó ráp idamente 
con los asesinos y cuando ya era im-
posible darle alcance salieron de todas 
partes polizontes para cerciorarse de 
que el golpe había sido bien dado y 
de que Rosenthal .estaba bien muerto. 
Los bandidos de la policía neoyorqui-
na acababan de ser vengados. 
Las revelaciones de Rosenthal y el 
atentado, que ha venido a confirmar-
las de una manera que no admite ré-
plica, ha tenido la v i r t u d de colmar 
la medida. E n el proceso que se ha co-
menzado a instruir contra el banditis-
Railes de Acero con Certificado de Garantía. 
Nuevos y usados, de 40, 50 y 60 libras en yarda, con sus mordazas, tornillos 
y tuercas. Precios eln competencia y pagos a 60 días. 
Pueden entregarse en la Habana, Matanzas, Cienfuegos, NIpe, Antilla y Cu-
ba.—Recibe órdenes en todas cantidades no menores de 100 toneladas: Guillermo 
R. Martínez, Oficios 22, altos.—Apartado 665, Teléfono A.5021. 
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M M ESTRE Y IwiRRTlNlCA 
CASA FUNDADA EN Í8Í3. 
ORAN FABRICA DE CHOCOLATES, DULCES, GALLETICAS, 
m ñ m BIZCOCHOS Y REFINERÍA DE AZÚCAR m ñ ñ ' i 
S o l k f t a MAESTROS y OPERARIOS de todas y cada una 
de dichas INDUSTRIAS y que quieran trabaiar respetando el 
orden establecido ó que establezca dicha casa, ============ 
I n f o r m a r á n e n S O L 8 5 , antiguo. 
L A A P A R I E N C I A DE EDAD 
Es un obstáculo para el que busca 
Empleo 
No podéis volveros viejos. En estos 
de empeñada concurrencia es necesario 
mantener tanto tiempo como sea posible la 
Juvenil apariencia. , 
Y es imposible conseguir esto sin prolu-
s ión de cabello que es té creciendo. 
L a presencia de la caspa denuncia la pre-
sencia de un germen que vive y P™8^ 
atacando las raíces del cabello hasta 
sobreviene la calvicie completa. 
E l Herpicide Newbro es el único &^"x.a 
tor de esta plaga, de eficacia conocida, y 
apl icación muy grata. le. 
E l Herpicide Newbro es una locI0" la 
gante del cabello y un remedio con a a. ^ 
caspa. No acepté i s n ingún sustituto Q"^ 
os ofrezca, porque no lo hay. Cura la ̂  
zón del cuero cabelludo. Véndese en 
principales farmacias. ^ 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en monC 
americana. , , rniii' 
" L a Reunión," E . Sarrá.-Manuel Jon 
son. Obispo 53 y 55.—Agentes e s p e c i a ^ 
\ A n t e s m o r i r q^e I 
5 envejecer la hermosa, dy0 e j 
5 Poeta- • do! 
{ y por eso las señoras de gusto dehea ^ 
5 se tiñen el cabello con el tinte a 
5 siempre joven y siempre bella ^ 
$ Mme. NIÑON de L'ENCLOb | 
5 preparación del Dr. González. 
N — . . ^ oír» 
1 
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\ Exito siempre seguro y sm peligra-
Be vende en la Botica de San Jos^ ^ 
Calle de Habana 112, esq. & lampan 
Vale $2.00 el estuche. 
P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t Q 
A 8 N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E - S A B R O S A P o r L a s m a ñ a n a » 
d r o g u e r i a s a r r a 
V F"ARM AOIAQ 
C U T I S F R K S C O , S U A V ^ Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para H O M B R E S . Ideal después de afeitarse. ^ 
mo pobcraco ^an «aído vn , • 
lianes que se habían a i L f l0s ^ 
cuerpo de policía para ea ¡ 
atrepellar, explotar a la* f ' W 
y v iv i r de la mala vida n e o v ^ I 
escudados en ^ 
M encargado de .ese p r o c e ^ ^ a d 
loso que ahora empieza es m t e 'Ca% 
uno de los grandes prestid ayil0f 
quis, Gobernador del E s t a ^ ^ 
drednmbre policiaca de su - ^ 
uno de esos hombres de vrvb ' 3̂ 
rrea, inflexibles como una ^ 
aeero e incorruptibles eom. ^ 
ton que forman la grandeza ^ ^ 
pueblo. Oaynor fué un t i e n L 
fecto de ¡policía y en calkl-J , P^ 
nvandó a la cárcel a numero 0 Va1 
didos que se habían afiliado a l % 
cía para amasar fortunas tt Po!i" 
osos foragidos atentó, ha^ I T !le 
contra la vida de Mr. Gaynor ^ 
sando el hecho una emoción ^ ! > 
da, porque después de RDosevJf 
hay en todo 'los Estados UniH M 
hombre más recto ni más popX' ^ 
Be Gaynor es esta frase memoMi 
que podría aplicarse a toda. ,' 
•cías ded mundo: '4El mejor m í 
•obligar a los polizontes a cond i 9 
como hombres honrados es trat i 
como si tuvieran honor." Esto 1 
cr ibía un ex-prefecto de policía v ^ 
bernador de un gran Estado vaJ'" 
Sus palabras dan la medida de la 
dredumbre y de la canallería m T ' 
encierra en la 'administración poltó? 
ca. yanqui. ¡Y nosotros que creíain!" 
que era una de las mejores del mil! 
do! Decididamente han cambiado 1 
tiempos en el país puritano í 
Washington y Flanklin. 
E. DIAZ-RETG 
Par ís , 25-VII-1912. 
1̂1» • O il «fc, 
E L GARONJOOERNQ 
La úl t ima ratio, el argumento su-
premo de las naciones, es hoy día el 
cañón: esa terrible máquina de guerra 
cuyos estragos causan pavor a los m i 
mos que la manejan en la tierra y ca 
la mar. 
Conserva en cierto modo las heck. 
ras exteriores del cañón antiguo- pero 
¡cuánta diferencia entre su poten-
cia y alcance! Es la resultante de la 
Metalurgia y la Mecánica, con todos 
sus progresos, puestos al servicio -de la 
destrucción, sin reparar el coste, que 
es crecidísimo, tanto que casi se halla 
al solo alcance de los pueblos ricos, ele-
vando al gran dios de la idolatría mo-
derna a la cumbre de su cuasi onmk 
modo poder. 
A l acero y los adelantos de su labí-
reo débese esa creciente potencia del 
cañón moderno, a la que, por el mismo 
sistema, se ha opuesto la. resistencia 
de los blindajes contra la furia délos 
grandes proyectiles. Para otewr 
esas masas enormes metálicas, son me-
nester vaciados de fundición enormes f 
también, lo que antes no podía conse-
guirse y en nuestros tiempos ha podilo 
lograrse por medio de los hornos do 
acero inventado por Bessemer y Mar-
t ín. Los antiguos fundidores alcanzi-
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROG 
1 M A B I 0 D E L A MARINA.—TMición de la mañana.—Agosta 23 de 1912. 
i» 
n apenaS vaciados de cuatro a dnco 
ladas; ahora se llega a las cuarea-
ÍOrie- Dios sabe a qué cifra se llegará 
ía' ~ na Con cuarenta toneladas de 
^ puede en verdad fabricarse un 
meñL bastante regular . . . , pero las 
03 des potencias exigen más, siempre 
gr/ . s011 insaciables en su sed terrible 
T r a q u i n a s de guerra; y el ingenio 
ínmano se las compone de modo que 
ci5e en moldes colosales vaciados dis-
puestos separada y simultáneamente. 
A í puede verse salir de los hornos l in-
Stes acero fundido de ciento cua-
renta toneladas llevados a prensas hi-
¿ráuticas de doce mi l toneladas, si pe 
trata de cañones, y a laminadores de 
diez ttúl caballos de fuerza, con los que 
fabrican planchas de blindaje- de 
veinticinco centímetros de espesor o 
^ 3 . Es poca todavía la resistencia 
del acero: se le añade cromo, níquel, 
manganeso para aumentar su dureza, 
que se completa recociéndolo y tem-
plándolo en baños gigantescos de mis 
veinte metros de profundidad. 
Paralelamente a tales adelantos mo-
talúrgicos, la maíquinaria y 'herramien-
tas de trabajo han ido perfeccionándo-
ge y adquiriendo las proporciones co-
rrespondientes a las piezas que han de 
fabricar: su precisión, a pesar de su 
tamaño extraordinario, no iia perdido 
Tin punto, antes bien ha alcanzado un 
grado de perfección desconocido hasta 
el presente. Antiguamente los ins-
trumentos de precisión sólo se aplica-
ban a la 'que podríamos llamar ' ' peque-
ña mecánica"; pero hoy día se cons-
truye y aplican a la "gran mecánica" , 
tanto para la fabricación, como para 
la comprobación de lo fabricado; los 
cierres de culata, compuestos de piezas 
múltiples, tienen tales dimensiones ma-
temáticas, que son insubstituibles de 
cañón a cañón. Para 'dar idea de esta 
precisión, bastará decir que el céntimo 
de milímetro es la medida corriente 
en la fabricación de cañones, tanto pa-
ra el ajuste de las abrazaderas como 
para el alisado y rayado del alma de 
las piezas. 
A la pólvora negra, de que se habían 
servido los artilleros durante más de 
seis siglos, sucedieron, al principio, las 
pólvoras morenas de granos prismáti-
cos y después la pólvora sin humo, n i 
residuo, que se emplea para todos los 
calibres de tiro rápido, umversalmente 
adoptada en nuestros tiempos. E l car-
tucho de latón .es hoy día el cartucho 
militar para toda clase de armas, reú-
niendo en sí mismo carga, proyectil y 
fulminante. Se ha realizado en el ca-
ñón lo que era ya conocido para el fu-
sil y ia escopeta. 
Por su parte se ha ido introduciendo 
modificaciones importantes en los pro-
yectiles. A las balas d'e cañón maci-
zas sucedieron los obuses de fundición 
con carga explosiva interior, para lle-
gar, tras repetidos ensayos, a los pro-
yectiles de acero, torpedos, etc., que 
constituyen, por mar y tierra, el ar-
mamento de todos los países. 
Tomemos, como ejemplo de esas te-
rribles máquinas de guerra, el cañón 
de 305 milímetros rodeado de torres 
blindados giratorias en todos ios aco-
razados modernos, y veamos lo que pa-
sa durante el t iro en el interior de aque-
lla mole de hierro, que pesa cerca de 
cincuenta mi l kilogramos. Cuatro cen-
tigramos de fulminante forman el es-
topín de deflagración de 100 kilogramos 
de pólvora sin humo de que se compone 
la carga, lo que produce noventa mi l 
litros de gas, que desarrollan en el in-
terior de la pieza una presión de diez 
mil setecientas atmósferas. Bajo la ac-
ción de los gases producidos, ejercida 
durante setenta y cinco diez milésimas 
de segundo, el proyectil de trescient-js 
kilogramos sale de la boca del cañón 
con la velocidad de novecientos metros 
por segundo y potencia viva de doce 
millones quinientos mi l kilogramos. 
Durante ese tiempo los cincuenta 
mil kilogramos que pesan el cañón y 
su cureña soportan la reacción de los 
gases de la pólvora y retroceden de no-
veciento veinte milímetros en veinti-
cinco céntimos de segundo; un freno 
hi'd'nilico opone una resistencia de dos-
cientas toneladas para amortiguar es-
te retroceso; y, finalmente, un recupe-
rador, durante este movimiento, con-
serva la energía necesaria para volver, 
sin chaqués y en tres segundos, el ca-
ñón a su disposición de tiro en batería. 
Por razón de una particularidad 
muy explicable, estas piezas monstruo-
sas, que requieren tantos cuidados y 
tan caro cuestan (391,000 francos), tie-
nen breve duración. A los trescientos 
cañonazos de carga entera contraen 
tales defectos, que exigen la reparación, 
o por lo monos la refacción de su tubo 
interior. En efecto: bajo la acción, de 
la presión enorme que lanza el pro3-ec-
t i l fuera del cañón, las más pequeñas 
asperezas del proyectil se hacen peli-
grosas para el interior, y se producán 
desolladuras cuya importancia aumen-
tan la alta temperatura y las reaccio-
nes químicas de los gases de la com-
bustión de la pólvora. Así, pues, a los 
cien disparos el cañón se 'hace sospe-
choso^ conforme lo comprueban la ina-
pección del arma y el número de caño-
nes inutilizados durante el servicia. 
Ocioso es añadir que tales desperfectos 
no se produce en el t iro sin proyectil, 
para ejercicio del personal o como sal-
va de honor. Esta "mús ica de las ba-
tallas" no gasta sensiblemente los ca-
ñones, por más que las explosiones re-
petidas no dejan de serles perjudi-
ciales. 
Se han puesto en uso varios procedi-
mientos para prolongar la vida del ca-
ñón. Uno de ellos consiste en la reno-
vación del tubo, ya que la parte de la 
pieza que no se .halla en inmediato 
cpntacto oon los gases de la combus-
tión, no se deteriora. Este método 
ideado en los Estados Unidos y conoci-
do allí con el nombre de ' ' r e l i n ing" , 
consiste en rascar el interior del cañón 
hasta 25 milímetros y adaptarle un nue-
vo tubo. Otro proceder, también veni-
do de los Estados Unidos, cuyos ensa-
yos han dado, según parece, buen re-
sultado, se reduce a revestir de cobre 
los proyectiles. 
Por lo que puede verse, el ingenio 
humano no cesa de producir y asegu-
rar los medios de destrucción que con-
vierten las guerras modernas, miás que 
en actos de valor, en choques de mecá-
nica, y hacen de las grandes potencias 
que cuentan con tales aparatos de gue-
rra, señoras del mundo. 
Maxi. 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Pa?« el DiARIO DE LA MARINA) 
U n l i b r o 
La Romana, Julio 31, 
Relieves," tal es el nombre del l i -
bro, que su autor, el literato cubano 
Gerárdo Castellanos G., me ha envia-
do recientemente precedido de una de-
dicatoria que agradezco. 
Relieves" encierra en sus 191 pági-
nas de lectura bien nutrida, las siluetas 
o esbozos biográficos de diez y siete pa-
ladines de las luchas estupendas por la 
libertad cubana. Es interesante la lec-
tura de todas sus páginas, porque Cas-
tellanos describe con estilo castizo, con 
pinceladas bizarras, con donosa elegan-
cia y corrección de lenguaje los hechos 
famosos en que actuaron con coraje y 
amor patrio esos predestinados de la 
guerra. Nos es tan interesante la lec-
tura de lo que de Roloff y Sorn Tin 
Sánchez nos cuenta, como lo que nos di-
ce ele Rcmpe-Eifles y E V P i t i r i v ; to-
dos fueron denodados luchadores por 
la libertai.', y el derecho, y todj? tienen 
sus a^tos resonantes en laá páginas glo-
riosas de la Historia cubana. 
Mario Muñoz-Bustamante, quien pro-
loga el libro, dícéle:~"Tu obra es fuer-
te, sana, optimista," y es la verdad, 
porque Castellanos ha puesto en su 
obra la. verdad para que sea fuerte, la 
bondadosa franqueza de su corazón pa-
ra que sobre sus páginas cruce una rá-
faga de vi r tud, y ha encontrado en la 
vida de todos sus biografiados a gran-
des rasgos, la intención optimista de los 
que desean disfrutar de las deliciosas 
placideces de la libertad y no vacilan 
en sacrificar su vida, si necesario fue-
re, por obtener el grandioso derecho 
de ser libres. 
Leyendo su obra recordamos loa 
tiempos de la epopeya cubana, y nos 
parece revivir aquellas épocas en que 
formábamos corrillos placeros y con-
curríamos a veladas, en que no se ha-
blaba de otra cosa como no fuera de la 
sabiduría de Martí , de la bondad de 
Céspedes, del heroísmo de Carrillo, de 
la valentía de Gómez, y García, de to-
do cuanto encerrara grandeza para 
Cuba. 
•Castellanos no ha querido poner su 
pluma solamente al servicio de los que 
señorearon el más alto nivel de la po-
pularidad, sino que al lado de los gran-
des generales ha colocado a los solda-
dos anónimos, que como los antiguos 
esparciatas preferían la muerte antes 
que ver estrangulado el derecho, ahe-
rrojada la libertad. 
E l autor de ."Relieves," al publicar 
su libro, ha hecho un valioso servicio 
a la Historia de Cuba, porque su libro 
proporciona datos desconocidos para 
muchos, y que hubieran permanecido 
ignorados para el porvenir. 
Es así como se reconstruye la Histo-
ria, tarea tan á rdua y enfadosa. Y 
más meritorio es su libro, cuando ve-
mos que " u n crespón de luto exorna 
casi todos sus relieves," lo que obliga 
a creer que la pasión está exenta de 
sus páginas porque las verdades más 
sinceras no se dicen de los "grandes" 
sino de los "grandes muertos." 
Yo aplaudo la labor realizada por 
Castellanos, porque esa es una forma 
de servir a la Patria; no es con versos 
enfermizos, con prosas baratas n i con 
discursos callejeros en que se ensalzan 
medianías, con lo que se levanta la ver-
dadera personalidad de la Patria, no, 
es con obras que por su trascendencia 
y significación se hacen imperecederas 
en la conciencia universal. 
Y ojalá Castellanos siga ampliando 
esa labor honrosa para Cuba y para 
él mismo; para Cuba, porque dió al 
mundo esos hombres de tan alta ta-
lla, y para Castellanos, porque nos 
refiere las proezas y méritos de esos 
hombres. 
M a n i f e s t a c i ó n n a c i o n a l 
La Manifestación Nacional a favor 
del Gobierno que preside el señor Ela-
dio Victoria, que tuvo efecto en todas 
las poblaciones de la República el 21 
del mes en curso, ha resultado con to-
da la esplendidez que se esperaba. En 
la capital de la República concurrieron 
muchos miles de personas, quienes cru-
zaban las calles seguidos de varias ban-
das de música vitoreando al Gobierno 
y la paz. A l llegar la Manifestación 
frente al Palacio del Presidente, ocu-
pó una tribuna el Dr. Arístides Fia-
11o Cabral, que es uno de nuestros in-
telectuales más ilustres, y pronunció 
un excelente discurso que llenó de en-
tusiasmo a aquella mul t i tud que an-
hela la paz de la República; y después 
de ocupar Fiallo la tribuna, la ocupa-
ron simultáneamente los señores Da-
niel Henríquez y Tadeo Martínez y 
Arturo B. Pellerano Castro (Byron) , 
nuestro celebrado poeta de las "Crio-
llas," quien improvisó una "bell ís ima 
y simbólica estrofa; '" al bajar los ora-
dores, el estruendo de los aplausos lle-
nó el espacio, y aun no estinguidos los 
ecos últimos, el Presidente Victoria 
desde el balcón del Palacio, con voz te-
nante y llena de fe, pronunció un dis-
curso lleno de unción patriótica, de 
prédica sabia, rebosante de esperanzas 
para esta heroica Patria de Duarte y 
de B i l l i n i ; su discurso terminó con es-
tos hermosos períodos que reproduzco 
a continuación: 
" . . . M i obra se ha reducido, por 
tanto, a poner todas mis facultades, sin 
reserva de ninguna especie, al servicio 
de la misión que me ha sido confiada, 
y ello sin otra esperanza que la del 
más perfecto cumplimiento del deber, 
y sin otro estímulo que el de mante-
ner a la República en su puesto de ho-
nor entre las naciones cultas, 
" S i el resultado no correspondiere 
al esfuerzo, si el proceso de la civiliza-
ción llegara a retardarse en esta tie-
rra de nuestros amores, no podr ía ser-
me imputada con justicia ninguna res-
ponsabilidad; todos conocéis el trabajo 
de zapa que realizan algunos compa-
triotas, cuya insania de ambición ha 
llegado a poner en tela de juicio el 
concepto de nuestro patriotismo. Esa 
labor nefanda es capaz de quebrantar 
la fe en el porvenir; pero las contra-
riedades constituyen piedras de toque 
para las almas bien templadas, y vos-
otros y los que en todos los ámbitos del 
país dan en estos momentos un voto de 
simpatía y de adhesión al Gobierno, 
prestáis a mi voluntad una fuerza nue-
va e inconmensurable, porque es lí», 
fuerza de la sensatez, la de los elemen-
tos sanos, la fuerza provista por hom-
bres, que elevando el pensamiento a la 
altura de los sufrimientos nacionales, 
dejan a un lado fútiles prejuicios para 
reunirse en la sola aspiración del bien 
común y traducir esta en actividad po-
sitiva para la dicha del país. 
Cuando tal hecho se realiza, no cabe 
dudar, del triunfo de las santas inten-
ciones. Por eso no veo en este acto 
un motivo de satisfacción para raí] 
amor propio y lo acepto sinceramente' 
agradecido como un pacto solemne con' 
el pueblo dominicano, pacto que rati-1 
fica mi consagración al ideal ya seña-' 
lado, y que os obliga a colaborar con-
migo en la difícil auanto honrosa tarea 
de salvar la patria de todo género de 
peligros." A l terminar de pronunciar 
estas últimas frases, los aplausos se su-
cedieron vibrantes y las aelamacionea 
se multiplicaron. 
La Manifestación se disolvió en el 
Parque Independencia, después de ha-
ber, recorrido las principales calles de 
la ciudad gloriosa del Ozama, 
En todas las Provincias de la Repú-
blica la Manifestación obtuvo un éxi-
to ruidoso. Solamente en Moca, capi-
tal de la Provincia de Espaillat, estu-
vo abocada a fracasar, porque la ciu-
dad fué atacada por los insurectos en 
la mañana del 21 ; pero al ser derrota-
dos, hubo tiempo suficiente para que 
la Manifestación se verificara en la 
tarde y en la hora señalada. Los insu-
rrectos al atacar a Moca iban capita-
neados por el general Horacio Váz-í 
quez, ex-Presidente de la República, 
el ataque fué a las 10 de la m a ñ a n a ; 
los revolucionarios perdieron- en el. 
combate cápsulas, carabinas, caballos,: 
y tuvieron 9 muertos y 6 heridos,; 
mientras que las tropas leales al Go-» 
bierno solamente tuvieron 4 heridos. 
H u é s p e d n o t a b l e 
Desde hace pocos días se encuentral 
en nuestra capital el distinguido litera-
to venezolano Dr. Mart ín J. Requena, 
quien hace dos años está ausente de-
Venezuela por su desafecto al Presi-
dente, General Juan Vicente Gómez;-
el Dr . Requena viene de New York en: 
! 
BANQUEROS MERCADERES 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran Letras á, la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención 
ORANSFERiuNCIAS POR EL CABLli 
C 2366 78-1 Jl. 
P . ¿ Q u é es bueno para la tos? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr . Ayer. 
P. ¿ Por cuán to tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años . 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo har íamos . 
P. ¿ Publicáis la fó rmula? 
R. S í . En cada frasco. 
P. ¿ H a y alcohol en é l ? 
R. N i una gota. 
P. ¿Podr ía obtener m á s informes 
de ello? 
R. Preguntádse lo al médico . E l 
lo sabe. 
Preparado por el D B . J . O. AYER y C I A . , 
LoweU, Mass.. B . U . de A . 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 8 3 H a b a n a . 
Teléfono A-<t/«ti4>—Cable : "Itmuonarsüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dep6-
eitos de valores, haciéndose cargro del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canaria*. 
PagtDS por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 15G-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo nftm, 21, 
Apartado nlimero 710. 
Cable BANCES. 
Caestas ccrrieaíe». 
Depósitos con y sin interés^ 
Descneotoe, Pij^noracloHec 
Oimbio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Ame-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPOBTSAUES DEL, BATSCO DE ES* 
PAfitA EW Î A ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 JL 
108, AGUIAR 108, esquina A AMARGURA 
Hacen pasos por eí cable, facilitan 
cartas de crédito y fx'iran letras 
fi corta y larga vista, 
sobra; Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto K.co, 
Londres, Paría, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hambui-go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quln-1 
tln, Dleppe, Tolouse. Venecia, Florencia,! 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
Z A L D O ¥ G O M P . 
. 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft, 
corta y larga vista y dan cartas de crédito! 
sobre New York, Filadelfla, Wew Orlean»,: 
San Francisco, Londres, Parla, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-» 
blos de España y capital y puertos do 
Méjico. 
En combinación con los señores P. B . 
Hollín and Co., de New York, reciben ó r -
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dlcbsj 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben pos. 
cable el Jrectamente. 
C 2365 78-1 JL 
<S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giraa letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capltale* 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
* * R O Y A L " 
C 2368 156-1 JL 
o r e s d e t r a v e s í a 
COMPAGNIE GENERMEIMAUAKTPE 
l i s m i m 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SíN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor de 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios & bordo por enjues-
de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
e ^ tarde, 'directamente para 
c o m ñ a i S a n t a n d e r 
y S t . N a z a l r e 
dimiten carga y pasajeros para los 
Mencionados puertos. 
Loa equipajes se recibirán en la Ma-
^ solamente las vísperas de la salida 
9 los correos. 
laLa car3a en los dos días anteriores á 
salida de loa correos, en el muella de 
Gallería. 
T¿0^ pasaíeros serán trasbordados GRA 
* desde la Machina á bordo. 
En 1a. clase desde 
En 2'. clase desde 
En S». Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 * * 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios Convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado nfim. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A.1476 
HABANA. 
C 2767 Ag. 1 
A F O R E S C O R R E O S 
t la C o i ü a 
A K T O y i O L O P E Z Y ( ? 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tón ANTICJH 
S A L D R A P A R A • . - i ; 
N i e w Y o r k , C á d i z , 
B m o e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Agosto, ü las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admitü carga y pasajeros, á los que M 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» lí-
neas, 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa oon 
ccrocimiento directo. 
Los billetes del pasaje aólo serán expo-
Consignatario antes de correrla», sin cuyo 
requisito serán nulaa. 
Se reciben los documet'!',oa do embarquo 
hasta el día 28 y la carga t bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia edlo se recibo en la 
Administración de Ccrroou. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una pfill-
za fiotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
purarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los Beflorea 
pasajeros, bacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Pundándcse en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje qué no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, lá víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de As®3lito último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAX & S. Co.) 
C I A Y I f f - M K 
Salen de la Habana todos loa Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$46-00. 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Prlrnera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para Europa po? to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
.•WRIGIRSE Ali AGENTE DE FASAJEd 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
A L A V A 11 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércolea, é 
las cuatro de la tarde, para 
S a g y a y C a i b a r í é n 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Gaiiz, Cuba No. 20 
C 2768 Ag. 1 
Í P i t S 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Agosto de 1912 
Sábado 24, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra. 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
Jueves 29. a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábac.o 31, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cha,parra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guajxtá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V S L E S 
Todos las martes á las 5 de íu í ? ^ * 
Para IsalJéla de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las & de la 
tarde del día anterior al de la salida, 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loa de 
los días 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Caima-
nera. 
Ai rotomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caimiv 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para ios embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
siga atariaa á ios embarcadores que* lo so-
liciten; no admiti<»"<lose ningün embar 
que con otros eaaociinlentos que no sean 
precisamente, los quo la Empresa facilita. 
En los oonocimientos aeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
tituti las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso Bruto en kilos y valor de ras 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu« 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vei 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los señores embarcadores de bebíd-i* 
sujetas al Jmpueatc, deberán detallar 31? 
los conocimientos la clase y contenido ds 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" ó "Extranjero." ó las dos 
si el contenido del bulto á biafct» reuni» 
sen ambas cualidades. 
Hacsmos público, para general conooV 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de ios Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Oí* 
merciantes, que tan pronto estén los btt' 
ques á la carga, envíen la que tengan áü* 
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa* 
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deebora da la noche, con loa rieageáj 
consiguientes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA,, S. ea C 
C 2370 78-1 Jl. 
peina Naviera l e 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vásquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes pnva, Gerardo, 
Eío Blanco, Berracos. llío del Media. 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach -
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M . García Pulido.—Rcvi-
Uagigedo números 8 y 10. Habana. 
C 2766 Ag. 1 
S I N O P E R A C I O N 
E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
C 2797 Ag. 
ÍI] CÁGAQl 
El mejov y ei mas agradable do los tón icos , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de Paris en la A N E M S A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Qei S-rfalla. en las Princlpalea Farmaola9, 
8 
DIARTO D E L A SAHINA.-^Bdic ión de la mañana.—Agosto 25 Je 1915. 
donde sostiene y dirige desde hace al-
gún tiempo la revista "Renacimiento.'* 
E l Dr. Requena es una entidad de al-
ta significación en Venezuela, en don-
de ha ocupado altos puestos públicos, 
que ha desempeñado con idoneidad y 
decoro. 
Ojalá que su estadía en esta 
República le sea del todo agradable. 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
F I G U R A S Y R E L I E V E S 
D H A J I S T O R I A 
E l n a u f r a g i o d e u n T r o n o 
e n A m é r i c a 
I I 
En Marzo de 1864, una Diputación 
de notables mejicanos arribó a Mira-
mar con el f in de presentar a Maxi-
¡miliano el voto nacional de elección 
para emperador de M'éjico: el acto 
revist ióse con gran pompa y solemni-
dad. Luego, el 10 de Abr i l , aquél 
prestó el juramento de fidelidad a la 
Consti tución y asumió el t í tulo ds 
Maximiliano I . Días después, visitó 
póbli'camente al Papa Pío I X en el 
Palacio Morescoti; para otros más, 
leftibarcarse abordo del acorazado 
" N o v a r a " con rumbo a su nueva 
patria. 
E l 38 de Mayo llegó a Veracruz; y 
el 12 de Junio 'hizo su solemne entra-
da en la capital azteca, en medio de 
las más vivas manifestaciones, de ale-
gr ía por parte del pueblo que, acos-
tumbrado desde remota edad a los 
esplendores del trono, ogaño como 
•que reconquistaba sus antiiguos fue-
ros sustituyendo con uno advenedizo 
el otro que victimó Cortés. 
Para Maximiliano y para los espí-
ritus optimistas, el porvenir de Méji-
co sonrió. E l nuevo gobierno se rodeó 
por lo más notable, así de entre los de 
Üa clase militar como de entre los gre-
mios industriales y del ^alto comercio: 
aquellos que dieron su voto para 
cambiar la faz política de la nación, 
pusiéronse a las órdenes de la nue'ra 
adminisrtración, y aun muchos reha-
eios vinieron poco a poco a sumar el 
concurso de sus posibilidades a las 
fuerzas del imperialismo, a t ra ídos 
por la política de Maximiliano y por 
el candor, las gracias y la suavidad 
de La emperatriz. 
Pero el país estaba minado: la na-
ción no tenía bases para desarrollar-
se: el pueblo perecía económicamente. 
A duras penas, el fisco podría haber 
sostenido el modesto tren de emplea-
dos de un gobierno demócrata , como 
ahora que tenía por fuerza que cu-
br i r los gastos que ocasionaba el lu-
jo y el regio esplendor de una corte 
fastuosa, en su mayor parte com-
puesta por aventureros que sólo ha-
bían salvado el océano en busca de 
una rápida fortuna. 
Además de esto) los compromisos a 
que el anterior gobierno se obligó 
para cubrir los gastos del ejército de 
ocupación, habían abierto una ancha 
brecha en el erario público. 
Tras de unas penas vinieron otras; 
además de la pobreza, surgió la anar-
qqla; luego la intervención enérgica 
del gobierno de Washington, fué 
parte eficaz ' para que el emperador 
Napoleón retirase el ejército de ocu-
pación sobre el cual podr ía haberse 
apoyado el imperio de Maximiliano. 
Todo se conjuró contra el imperio; 
pero todo pudo haberse sofocado; al 
malestar económico debió oponerse 
una administración discreta; al reti-
ro del ejército francés, la creación 
de otro mejicano; a la política adver-
saria de- Washington, otra política 
habilidosa; en fin, cuanto mal surgie-
ra en el horizonte del hirviente .Mé-
jico o más allá de sus fronteras, pu-
dieran la administración y la canci-
llería haberlos atenuado, sesgado ; pe-
ro lo que no tenía remedio, aunque 
hubieran apelado a los 'heroicos que 
las circunstancias extremas'aconse-
jan, fué la actitud independiente, al-
tiva y resuelta de Benito Juárez ¡ ni 
un día, éste y sus valientes compañe-
ros aceptaron el imperio, y, retirados 
a 200 kilómetros de la capital, prepa-
raban la revancha, alentaban la reso-
lución inquebrantable de expulsar a 
los extranjeros y devolver a la na-
ción el libre ejercicio de sus fueros 
inmanentes, así como de revestirla 
nuevamente con el s/agrado manto de 
su soberana majestad. 
La revolución ardió y se propagó 
como un voraz incendio por todo el 
pa í s : el emperador entre tanto, ce-
diendo l-a dirección mili tar del ejérci-
to imperial a los desatinos de una he-
terogénea camarilla de palaciegos, 
sólo se ocupaba de herborizar para 
sus jardines de Chapultepec y Cuer-
navaca, ocupación de la cual lo sus-
trajo momentáneamente la aterrado-
ra noticia de la caída de la plaza de 
Mat'a'moros) que defendía el imperia-
lista General Mejía, en poder de l>s 
republicanos. Entonces, cuanto tar-
de, fué cuando pensó en poner vallas 
al glaciiar que como una formidable 
avalanc¡ha se le venía encima. 
E l 6 de Julio celebraron los em-
peradores Maximiliano y Carlota, 
consejo de ministros, y allí, que fué 
la ú l t ima vez que !la desgraciada em-
peratriz ciñó sobre sus sienes la co-
rona imperial, se resolvió el viaje do 
ésta a París , con encargo de recabar 
del emperador Napoleón I I I la sus-
pensión de la orden de retirarse a 
Francia las tropas de ocupación. Sá-
bese cómo, ni la oyó Ñapoleón) y có-
mo, aun dentro del regio palacio de 
Saint Cloud, dió las primeras sinies-
tras señales de la locuna de que des-
de entonces es víctima. 
L a noticia del desgraciado desen-
lace de la comisión de Carlota vino a 
Méjico, llenando de incurable triste-
za al esposo, huérfano ya de un amor 
que había encantado su alma, y de 
desconsuelo a los partidarios del ré-
gimen imperial. E l emperador, vien-
do el horizonte oscuro, tenebroso, re-
solvió abdicar, y con ánimo de hacer-
lo, marchó a Orizaba en Octubre, pa-
ra luego, a bordo del ' ' D á n d a l o " re-
gresar a Enropa; pero la resolución 
tomada en consejo de ministros, fué 
parte para que aquel desistiese de su 
empeño de abdicar, obrando para que 
así procediese, más directamente, los 
consejos de su confesor, el P. Pise'her, 
y de sus generales adictos Márquez y 
Miramón. Por otra 'parte, la suerte 
de sus leales tenientes, interesólo de 
manera que resolvió unir la suya a 
la suerte de 'aquéllos, conceptuándose 
prófugo si abdicaba en presencia del 
peligro. Y prefirió quedarse, para ten-
tar fortuna no, que él y los suyos a 
esas horas ya sabían a qué atenerse 
respecto a la revolución, sino para 
abonar con su sangre el suelo mejica-
no en donde más tardo debía de flo-
recer el simbólico árbol de la Liber-
tad, por la cual iba a morir. 
( C o n c l u i r á « 
H A B A N A 
D E M A D R U G A 
Agosto 20. 
Se encuentra en é s t e , su pueblo natal, 
el s e ñ o r E l í s e o Pigueroa, pundonoroso co-
mandante de la Guardia Rura l , quien ha 
permanecido a l g ú n tiempo fuera de esta 
zona con motivo del brote racista ocurrido 
en Oriente. 
L o s d ías 24 y 25, con motivo de cele-
brarse las fiestas del Santo Patrono, ten-
dremos grandes fiestas de iglesia, carro-
ras de bicicletas, fuegos artificiales, mag-
níf icos bailes y una batalla de fiores, en 
la que t o m a r á parte toda la juventud de 
este pueblo. 
R I G O B E R T O R O D A , 
Corresponsal . 
M A T A N Z A S 
D E C A B E Z A S 
Agosto 19. 
Hace a l g ú n tiempo que en este t é r m i n o 
y con bastante frecuencia, se registran 
robos de alguna importancia, habida cuen-
ta de que las v í c t i m a s siempre son mo-
destos colonos que viven en el campo, los 
cuales son despojados de los cortos aho-
rros que les producen sus p e q u e ñ a s cose-
chas de caña . 
E l ú l t i m o sentenciado a entregar "velis 
nolis" el producto de su penoso trabajo 
a la gavilla de malhechores que campea 
aquí por su respeto, fué un pobre colono 
nombrado E l i a s Cruz, que habita en la 
finca conocida por "San Pedro," barrio 
" L a L i m a . " 
E l hecho r e s u l t ó el día 15 del que cur-
sa y para mayor descaro a las 6 de la 
tarde. 
A esa hora, 4 de esos foragidos, revó l -
ver en mano y machete a la cintura, se 
presentaron en la casa del citado E l i a s , 
r o b á n d o l e 10 centenes, un sombrero de 
Jipijapa, un par de b o r c e g u í e s , un pan-
t a l ó n blanco y un machete de los l lama-
dos "Collin." 
D e s p u é s de este despojo y para mayor 
ignominia, a planazos de machete le fla-
gelaron la espalda y a su pobre mujer la 
abofetearon. 
A s í es que los pobres guajiros viven en 
constante a larma y se preguntan unos a 
otros: ¿A q u i é n le tocará m a ñ a n a ? 
Todo el mundo sabe aquí, a qué obedece 
esa s i t u a c i ó n angustiosa porque atravie-
san los infelices campesinos. 
E s a causa no es m á s que é s t a : E l Pues-
to -de la Guardia Rura l , que s e g ú n la im-
portancia de la localidad, le corresponden 
diez guardias, so compono solo de tres 
y el cabo. Pues bien, e m p l é e n s e tres pa-
r a los deberes de orden interior del cuar-
tel y q u e d a r á uno solamente para la re-
corrida diaria. 
Persuadido estoy de que el activo ge-
neral Monteagudo, ignora por completo es-
tas deficiencias del servicio rural , en un 
t é r m i n o tan extenso como é s t e y tan apro-
piado para guaridas de ladrones; y yo es-
pero que tan pronto se entere procurará 
a la mayor brevedad remediar este mal 
que tanta importancia reviste. 
E s harto doloroso que el sufrido traba-
jador que rinde su angustiosa tarea bajo 
las impiedades del sol y del agua no ten-
ga a las horas del descanso un momen-
to de reposo para reponer las fuerzas que 
su rudo trabajo le merma. 
No conc lu i ré la presente sin añad ir la 
e x p r e s i ó n de mi sentimiento por la muerte 
del s e ñ o r Casimiro Heres, d i g n í s i m o Pre-
sidente de esa respetable E m p r e s a perio-
d í s t i ca . 
Que la r e s i g n a c i ó n crist iana calme el do-
lor profundo del c o r a z ó n de su idolatrada 
esposa y d e m á s familiares por tan irre-
parable pérd ida y que el a lma del finado 
premie Dios on el cielo a cambio de los 
muchos m é r i t o s que con sus virtudes supo 
él conquistar en la t ierra. 
E . T E M P R A N O , 
Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
D E C A M A J U A N I 
Agosto 19. 
E n la noche de ayer tuvo efecto en los 
salones de la Colonia E s p a ñ o l a un e s p l é n -
dido baile dado a dos orquestas, figurando 
en una de ellas el afamado c o r n e t í n s e ñ o r 
Alejo Carri l lo , quien fué muy felicitado. 
H a c í a mucho tiempo que esta Sociedad 
no celebraba una fiesta tan concurrida y 
elegante. , 
L o s salones, en los que la S e c c i ó n de Re-
reoreo y Adorno d e s p l e g ó verdadero gus-
to ar t í s t i co , fueron realzados por la pre-
sencia de lae siguientes damas: 
S e ñ o r i t a s : T e r e s a Ruíz , Grac ia V a l d ó s , 
E l i s a y Blpidia M o n t a l v á n , Orosia F e r n á n -
dez, Nieves Espinosa , Antofiioa Nodal, Ro-
si ta Puget, Ros i ta León , Amparito Fortu-
ny, A n a Rosa Seglie, Ani ta Lorenzo, Mer-
cedes Blanco, Glor ia Horta, Gloria Vera-
nes, Consuellto Parra , A n a Josefa L u z y 
E m e l i n a Otero, Carmlta Alvarez , Ju l ia y 
E U s a Bode, L e a n d r a Rulz , E l o í s a y C l a r a 
Iglesias, Rosa E . Rodr íguez , Rosa E . Del-
m á s , Susana F e r r e r , A n a M . Le i seca , Ma-
ría H e r n á n d e z , María Luífia y Josefa Ló-
pez, Lo l i ta P é r e z , Josefa San B l á s , Ani ta 
Sanz, Ju l ia y Enr iqueta Gonzá lez , Apolo-
nla Rodr íguez , Reginita Amieba, Bterv ina 
y Midiacassola, T i t a Mariscal , E m m a , Ma-
ría y Anita Díaz , A d o r a c i ó n Carmena, Ce-
lia y .Emil ia Boleda, Antofiica García , Jo-
sefa Truj i l lo e Isabel de la Torre . 
S e ñ o r a s : So f ía Ruíz de S á n c h e z , Par-
menia V a l d é s de S á n c h e z , Mar ía T e r e s a 
F e r n á n d e z de Alea, Gut i érrez de Arango, 
Garc ía de Jover, Garc ía de Gonzá lez , Ro-
jas de Gut iérrez , Malplca de A r b o n ó s . Ro-
m a ñ o c h de Puget, J i m é n e z de Rodr íguez , 
V e r a de Alvarez, P a r r a de F e r n á n d e z , Za-
ragoza de P a r r a , F e r r e r de Alvarez, F l o r i \ 
de García, S u á r e z de García , E s t r a d a de 
M o n t a l v á n , E s p i n o s a de Amieba y L e n a de 
Lorenzo. 
Mis felicitaciones a la culta sociedad y a 
los organizadores de tan hermosa fiesta.' 
M A N U E L B E L L O , 
Corresponsal . 
La higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PIOAL. 
KOTUBOWNE 
(de Scott & Bowne) 
e p ü c o I 
G á r g a r a s , E o j ^ a g u e ^ L a v a d o s , 
D e s t r u y e los G é r m e n e s 
de I n f e c c i ó n , 
E n las principales boticas.—Dos T a m a ñ o s 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
v m o y j a r a b e D e s c h i e n ^ 
Iodos los Médicos proclaman que este Hierro vital de !a Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy sunprm 
á la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á lodos. — F a ú i q m 
S O L O U N D I A D U R A S U 
S I T O M A 
A T I E P O 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
mm P A R A A L U M B R A D O 
B R I L L A N T E 
l i l i 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la11 f á b r i c a establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía . 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las tapitas las pa* 
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta e s t a r á 
impresa la m a r c a de fá-
brica 
que es nuestro exclusivo 
uso y se p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
a los falsiflcadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos a l públi-
co y que no tiene r ival , 
es el producto de una fa-
br i cac ión especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R M O -
SA, s in humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas m á s purificado. E s t e aceite posee la gran ventaja de no inflamai* 
se en el caso de romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmen-
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
es igual, s i no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
« T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de clase 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d e m á s usos, a precios reducidos. 
The West India Gil Refining Co.—Oficina S A N P E D R O N ú m . 6.—Habana. 
C 2750 Ag. 1 
E N S A N R A F A E L 3 2 , S 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s . 
p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s c l e g U N P E S O ; 6 
S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 0 e n t o d o s l o s p r e c i o s d e r e t r a t o s ; s e i 
p o s t a l e s o l e , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . 
P R O F E S I O N E S 
CmüOANO-DENTíSTA. 
^ L s x I O ' í & ' s d l s l s o l . l i o 
Polvos dentrfflcon, elixir, cepillo*. Ccn-
•nltasi de 7 A S. 
9845 26-22 Ag. 
I DE A R Ü 8 
Y 
A O G A D O 8 
Estudio: San Ignacio nütr.. 30, de 1 á 5. 
Teléfono A-709U. 
J l . 1» 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Sspeciallsta del Dispensario " Ttimayo." 
Virtudes 138.—Telefono A-SITO. 
Ciraj fa—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
. C 2722 Ag. 1 
D R . R O B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R K S G P A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2 
C 2718 ' Ag. 1 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consvltas de 12 ñ 4—Pobres íjratls. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n k a s , Farad l -
ca.s, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
Hente, etc. 
Te lé fono A-3544.—Conipostcla 101 (hoy IOS) 
C 2714 Ag. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Medico de la Casa do BcneCccbvla 
y Maternidad 
W^pecialista en las enfermedacles áv ios 
n lñcs , m í d l c a s y quirúrgicas . 
. Consultas do 12 íi 2. 
Mgrninr núm. 10SV'B. Teléfono A-800«. 
C 2730 Ag. 1 
Enfermedades de señoras . Vías urina-
rias. Ciruj la en general. Consultas de 12 
& 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entro 4 y 6. nhm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
C 2737 Ag. 
DR. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NISTOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81, esquina 
& Aguacate. Te lé fono 310. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Naris y Oido» 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
C 2741 Ag. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Eapedallata del Centro Asturiano 
Vías Urinarias. Sífilis, Enfermedades ds 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado afim. 19. Teléfono A-24M 
C 2736 Ag. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curp.ción de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 38. Te lé fono A-2S2S 
C 2731 Ag. 1 
D R . J O S E A P R E S N O 
Cntedrfitico por oposic ión de la Faealtad d« 
Medicina.—Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno.—Consultas i de 1 d S. 
Amlsend núm. S4. Te lé fono A-4C44. 
C 2740 Ag. 1 
S . G M i C I O B E L L O H U A N G O 
ABOGADO 
Habana nflm. 72. 
C 2739 
Te lé fono 702. 
Ag. 1 
D O C T O R A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
PRADO N U M E R O 98, A L T O S . 
De 2 a 6 todos los días. 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 a 11. 
C 2853 26-13 Agr. 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garfts 4.—Ln Coruña. . 
H a abierto de nuevo su Pol ic l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
C 2860 17-13 Ag. 
D O C T O R L O P E Z V I L L A L 0 N G A 
N E R V I O S Y C E R E B R O 
Consultas de 11 a 2. 
San Rafael núm. 102, antiarqo, altes. 
Te lé fono A-3054. 
9400 26-10 Ag. 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
O 2843 19-10 Ag. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 , a l tos 
C 2719 Ag. 1 
G. 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E l A 4. 
Estadio: Prado núm. 123, principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apartndo 999 
C 2899 26-15 Ag. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barrete 02. — Gnanabacon. — Te lé fono 5111. 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 A 2. 
Te lé fono A-3646. 
C 2710 Ag. 1 
O S L B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 606 
C 2700 Ag. 6 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E LA. CASA D E S A L U D O B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultan diaria* £e 1 fl 3. 
Lealtad núm. 36. Te lé fono A-4488. 
C 2729 Ag. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina OS, aloía, 
G. 
Te lé fono SS10 
F . » 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfcnncdadca de nlfius, sefioras y Clrnsrla 
en general. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro núm. 519. Teléfono A-371R. 
C 2727 Ag. 1 
i . A . G I M E N E Z L A K I E R 
AHOGADO 
Aguiar 63, altos. Consultas do 2 á 
Ag. 1 
D O C T O R C . E . F Í N L A Y 
ProfeMor de Oftalmolosia 
Especialfotii e-a Enfermedades de lo» Ojo» 
y do loa Oídos. 
CONSULTAS: 
Galinno nfisn. ÓO. De 11 a 12 y de 2 a 6. 
TeICtouo A - l O l l . 
Para Pobre» (92-00 al inen): 
Lunea, MlCi-colc» y VJerue», de 4 a J». 
DOMÍCILIO: 
li íuca uam. ir>, cutre J y K , Vedado. 
TclGfouoi F-117S. 
C 2728 Ag. 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A l l l A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 & 3. 
C 2720 Ag. 1 
C O N C O R D S A 3 3 Y C R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para real izar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
F » R K C I I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2-00 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S r > E O R O , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2637 26-1 Ag 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 





D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Ccnunltas y operacione» d e » á l l y d e l * 3 
Pradó número 105 
C ?724 Ag. 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 > de 4 i B. 
C 2799 Ag. 1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora'jOri. Pulir.ones, Ner-
viosas, Pie l y Venéreo-s i f l l í t icas . 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 12 & 1. 
Troendero 14» anti^nio. Telefono A-541S. 
C 2734 A^. 1 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Merendero* 4, alto*. Te lé fono A-3244. 
C i i . i4 Ag. 1 
L a b o r a t o r i o de! D r . P l a s e n c i a 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 . 
C 2638 26-1 Ag, 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
Lúa núm. 40. Te l é fono A-1340. 
C 2723 Ag. 1 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compoateln « ú m . 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican andllsls do orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
AuA! í«Ib de oVtnea (completo), es-
putos, mnnicre O leche, don peso* (-.) 
T E L E F O N O A-3d44. 
C 2713 Ag. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro AsUirlano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compoatela 23, moderno. Te lé fono A-4Í65 
C 2733 Ag. 1 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCÜ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo núm. 11, Te l é fono A-3044. 
8549 78-21 J l . 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, A L T O S . 
Consultas de 1 A 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirajano del HospCtal Número Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Te lé fono 296. 
C 2738 Ag. 1 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O PUDLJCO 
Pelayo García y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 2715 Ag. 1 
ABOGADO 
^Agrnncate Nflm. 31, esquina & Muralla 
Altos del Cauadfl Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rlas, ablntestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consuitas: de 9 á 11.—Teltfono A-60i;í 
C 2712 Ag. j 
H I L A R I O P O R T U O W D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11, De 1 fl, 5 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2721 Ag. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estfima^o é intestinal 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y mlcroscípic* 
Consultos: de 1 & 3 de la tarde. 
Lampari l la núsn. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-SS" 
C 2717 Ag. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCU L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas d 
Par ís y Berlín. Consultas de 1 á *• ^ 
brea de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria uflmero 130 
C 2716 AJL-L 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medie'0" 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ¡a tarde 
rVcptuuo nflm. 48, bajo». Teléfono 




D r . G o n z a l o Fedroso 
C I R U J A N O B E L H O S P I T A L NUM. 
Especialista en v ías urinarias, «dfllto 
fermedndes venéreaa. 
Exftinenes urctroscñpicos y ^"^"«(xf 
Tratamiento de la Sífilis P»1- trnVeo<'»» 
en inyecc ión intramuscular é ln -. 
C O N S U L T A S E N AOUIAR NUXO. 
D E 12 A 3. rrES! 
C L I N I C A E S P E C I A L PARA P^B 
D E 10 A 11 D E L A MANAN A ^ 
D O M I C I L I O : T U L I P A N XV*1®*0, jí). 
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ios b o s q u e s 
s u b t e r r á n e o s 
Si la memoria no me es infiel, recner* 
do que un día del mes de Enero de 1S70 
bajé a 3as entrañas de la célebre mina 
de San Nicolás, cerca de Lieja. en coai-
pañía de mi amigo Manuel Vaucliez, 
con quien compartía la labor de sem-
brsr la enseñanza popular, y allí, guia-
dos ]iQr un experto ingeniero, viaja-
inos durante varias horas entre los ne-
gros restos de aquellos bosques petr if i -
«ados. 
Aquellos. árboles gigantesco? de los 
ibosquas de la época primaria que encon-
tramos lioy sepultados en capas de h-u-
íla a tan enormes profundidades, oraii 
heleelios arborescentes, sigilarías, lepi-
do-lendrós, calamo-dendros que eleva-
tan sus robustas cimas a treinta y cua-
renta metros de altura. Nuestros más 
alfós álamos, nuestras encinas secula-
íes, nuestros olmos, nuestros fresnos, 
nuestros filos pare'ceréan al lado de 
aquellos un batallón de pipiólos domi-
nados por un soberbio tambor mavor 
Eran bosques sombríos y casi silencio-
eos, cuya calma perpetua apenas era 
turbas por el soplo de las tempestades. 
Ko había n i campos n i fieras; n i cantos 
de amor n i gritos de terror. E l mun-
do vegetal extendía por todas partes 
su dominación opulenta. Por lo que 
se refiere a la vida animal no hay aun 
más que cucarachas, mántidos, grillos, 
saltamontes, termites, libélulas, mirlá-
ipodos, arácnidos. Sólo se oía un insec-
íto, el que habla sin voz y cuya boca es 
muda, el primer ser que haya agitado 
el eterno silencio de la Naturaleza, p r i -
luordial y que encontramos en nuestros 
dvu& en los prados durante las cálidas 
HOCIIDS de verano o no lejos de las chi-
meneas, donde busca el calor de los días 
ancestrales; es el grillo. E n el seno del 
Rosque primordial púsose a frotar los 
«litros y por primera vez dijo a la Na-
turaleza : 
^¡Aquí estoy! 
Hasta él, el órgano del oído dormita-
en las posibilidades del porvenir, y 
la Naturaleza nada oía, n i el ruido del 
ciento en los bosques, n i el tableteo del 
frueno, n i el rugido de la tempestad, 
ju el murmurar de las olas, n i el formi-
dables son de los desprendimientos. Co-
menzy5 el grillo, continuó la cigarra, Ue-
garoh bs reptiles y luego las aves y los 
euadnípedos: la Naturaleza cesó de ser 
íorda y muda. 
m i aquel murmurio de grillo fué la 
5iimera .de las voces y cuando los n i -
*jos lo oyen en los campos, sea alrede-
^ de la chimenea de invierno mientras 
ja abuelita les cuenta cuentos, sea cuan-
flo se esfuerzan vanamente en sorpren-
^rle en verano en el nido, oyen siem-
•PTQ la voz del pagado, la voz del anti-
f11*) bosque carbonífero. Pero tal vez 
f0 ^ás curioso es que, a pesar de todas 
transformaciones del globo, no ha-
Q cambiado 'ese sér. Sus restos fósiles 
Qos lo presentan tal cual es en nuestros 
5ías- Es un simple ciudadano sin am-
elones, siempre satisfecho de su suer-
.^y.que nos murmura dulcemente su fi-
fía placentera. 
V, Do obstante, qué prodigiosas me-
^amórfosis no han transformado desde 
u aparición nuestro planeta. La faz 
« mijndo se ha cambiado por comple-
• Varias veces los continentes han 
euPado el lugar de los mares y recí-
^ocamente. Esa edad carbonífera es 
ífios miles de añes anterios a la apari-
j 0ü del hombre. Entonces no existían 
8 estaciones, reinando una misma teñí-
da tura , 1 ade los trópicos, desde el 
f iador hasta los polos. Esos espléndi-
s heléchos arborescentes se encuent-
latV11 eStado de hulIa hasta el 820" de 
Qu Norte' en las más frías regiones 
6 hayan sido exploradas, así como 
la 6 las dem"s especies vegetales de 
época primaria, lo cual implica para 
ta 0 el globo una igualdad casi absolu-
ju eíl la distribución del calor y de la 
Los mares cubrían más superficie que 
1̂  nuestros días, pues los territorios 
eiil>0n emergiendo gradualmente de 
^.lre las aguas. Por otra parte, hundi-
' veces bajo las aguas islas y continentes, 
' que se realzaron luego nuevamente de 
tina manera paulatina. Si examinamos 
el mapa geológioo de Francia en la épo-
ca del mar siluriano, anterior a la épo-
ca carbonífera, sólo vemos sobre las 
aguas del mar los terrenos graníticos 
de Bre taña y de Auvemia, mientras 
que los emplazamientos futuros de Pa-
rís, Poitiers, Burdeos, Bayona, Marse-
lla, Aviñón, Dijon, Nancy, Dunkerque, 
Londres y Bruselas están bajo las 
aguas. A l comenzar la época jurás ica 
vemos que han emergido ya Valencien-
nes y todos Los terrenos hulleros de Bél-
gica, mientras que Pa r í s y Londres dor-
mían en el fondo del Océano; a fines 
de esta época el mar se extiende desde 
Auxerre hasta Lcndrcs, por Pa r í s y 
Bélgica forma una isla que se extiende 
hasta Borgoña y toca en Auvemia, A l 
período jurásico signe u l cretáceo y to-
do cambia de nuevo en la distribución 
de las tierras y de los mares; una parte 
considerable de la Europa septentrio-
nal se hunde bajo las aguas; un vasto 
mar hafia la base del Jura, uniéndose 
por una parte con el mar parisién y por 
otra con un mar meridional que se ex-
tiende hasta las regiones del Mediterrá-
neo actual; el Mediodía de Francia con-
t inúa bajo las aguas. E l Norte se le-
vanta y durante la edad terciaria se 
habr ía podido i r a pie desde P a r í s a 
Londres. Más tarde se abrió la Man-
cha, poniendo en comunicación el Océa-
no Atlántico con el mar del Norte. E n 
nuestros d ías va ensanchándose progre-
sivamente, pues las mareas y las tor-
mentas minan y roen sin cesar los acan-
tilados de ambas orillas de tal manera 
q w con el tiempo el mar l legará de 
nuevo a P a r í s ; de siglo en siglo e l conti-
nente y se va destacando porciones de 
terrenos, como las islas de Jersey, de 
Chausey, de los Erehous, de Cesambre, 
de Cordouan, de Noirmontier, de Ais y 
del Monte de San Miguel, que estuvie-
ron unidos al continente en épocas his-
tóricas. 
La superficie de los continentes ufre 
un movimiento de> balance perpetuo, 
pues el globo terrestre no -es una bola de 
acero, sino una masa plástica que se 
contra de manera lentar e irregular. 
Con relación a sus dimensiones,, los n i -
veles pueden sufrir fácilmente cambios 
de centenares de metros en pocos siglos. 
Así los bosques de la época primaria 
han sido engullidos y transformados m 
hulla y las grandes avenidas han arras-
trado hacia el mar enormes extensiones 
de terreno. Depósitos sedimentarios 
sucesivos los han recubierto y conserva-
do hasta nuestros días, en que los u t i -
lizamos en nuestras industrias, 
Pero, tal como van las cosas, ¿dura-
r án aun mucho tiempo las minas de hu-
lla ? Empiezan ya agotarse, pues el con-
sumo diario es formidable, en términos 
que pronto será necesario pedir a la 
Naturaleza un nuevo manantial de fuer-
za. ¿-Cómo? ¿Quemando el agua del 
Océano para arrebatarle el hidrógeno ? 
¿Captando los rayos del Sol? ¿Utilizan-
do las mareas?... No hay duda que el 
genio humano encontrará algo; el tra-
bajo dará sus frutos. 
CAMILO F L A M M A R I O N . 
súbitos sumcrgieim íep^idí is 
L a c u r a s e c a 
d e ! c o s ñ p a d o 
E l doctor Romme, módico muy cono-
cido en París , recomienda como infal i-
ble un remedio sencillísimo para curar-
se los resfriados. Todo se reduce a abs-
tenerse de tomar n ingún líquido en un 
período de veinticuatro a cuarenta y 
ocho horas, a part i r del momento en 
que el paciente experimenta los prime-
ros síntomas de irritación, propios del 
costipado de la cabeza. 
Durante el tratamiento puede comer-
se pan, pescados, vegetales y carnes 
blancas, pero de los líquidos sólo deben 
tomarse pequeñas cantidades: una cu-
charada de café, té o leche por la ma-
ñana y todo lo más un vasito peque-
ño de agua al acostarse, pero es mejor 
abstenerse. No es preciso quedarse en 
casa; al contrario, la cura seca es más 
rápida y más completa si el padentp 
respira ^kejábra, 
l a m a g i a d e l i m á n 
Los que han visto un imán de j u -
guete kvantando agujas y alfileres y 
se han maravillado del invisible p > 
der que obliga a saltar a los trocitos 
de metal, no tienen por qué sorpren-
derse ante «1 gigantesco imán moder-
no que coge de una vez varias tone-
ladas de hierro y acero de un montón 
y las lleva con toda facilidad' y rapi-
dez al homo de fundición. 
Tan grand-e ha sido el desarrollo 
comercial del imán, que hay algunos 
que pueden levantar cinco toneladas 
y media. Estos imanes gigantes, usa-
dos en las .grandes fundiciones d€ 
hierro y acero, pueden coger barras 
lo mismo calientes que frías, y un so-
lo aparato hace el trabajo de sa&ilo 
centenar de hombres. 
E l imán se ha combinado con el 
aparato llamado rompecabezas, • qu^ 
es una enorme m a s a de hierro de for-
ma de pera, suspendida de un gancho 
y unas cadenas. E l rompocabezas cae 
con gran fuerza sobre el montón de 
metal viejo y lo rompe para refun-
dirlo, dejándolo reducido a trozos 
menudos. E l imán se encarga de l ' i -
vantaa* y dejar caer la bola de hierro 
hasta que se termina la operación, en 
cuyos momentos las invisibles manos 
del imán cogen aquellos trozos y los 
llevan al homo de fundición. Toda la 
operación se realiza en la centésima 
parte dei tiempo que requer i r ía el tra-
bajo manual. 
Desde época más reciente se em-
plean los imanes en la molinería para 
recoger las pequeñas par t ículas de 
metal que frecuentemente contiene 
la harina y que. producen explosiones 
por fricción al ponerse en contacto 
con los enormes cilindros del molinc. 
N i una par t ícula de metal puede es-
caparse de los potentes imanes sus-
pendidos sobre la tolva por donde 
cae el grano. 
•En las explotaciones mineras y me-
ta lúrgicas el imán ha llegado a ser 
su agente indispensable para econo-
mizar trabajo. La separación magné-
tica de los minerales ha ahorrado mu-
chos miles de duros a las compañías 
mineras. A l t r i turar y pulverizar las 
rocas, imanes poderosos recogen las 
par t ículas infinitesimales de metal 
desprendidas y las llevan al horno. 
De este modo pueden aprovecharse 
grandes cantidades de mineral que se 
consideraban como desperdicio. 
Recientemente se han empleado 
electroimanes para extraer tesoros 
sumergidos. Un gran cargamento de 
clavos qoie se fué a veinte brazas de 
fondo se consideró imemisiblemente 
perdido hasta que un ingeniero em-
prendedor lo sacó fácil y económica-
mente con ayuda de un imán suspen-
dido de una grúa con cables de acero. 
E n l a construcción de imanes co-
merciales perfeccionados se . emplean 
fundiciones de . acero huecas, en las 
cuales se colocan bobinas imanadas. 
Estas úl t imas se hacen de capas al-
ternadas de eobre y amianto, aisladas 
de la amardura de acero por gruesas 
capas de mica. Un imán construido 
de este modo está a prueba del calor 
y del frío y libre del peligro de un 
corta circuito. E n su fabricación no 
entra nada combustible y puede re 
coger con relativa facilidad una to-
nelada de metal caliente. 
Los invisibles dedos del electro-
imán pueden coger la más délicada 
par t í cu la de acero, no mayor que una 
aguja de coser, con tanta facilidad 
como levantan una enorme viga de 
hierro o acero de un par de tonelad as 
de peso. Por esta causa los electro-
imanes pequeños tienen tantas apli-
caciones como los grandes. Muchas 
industrias los emplean para coger 
piezas de metal demasiado pequeñas 
para manejarlas con los dedos. Los 
médicos los emplean con éxito para 
la ext racción de cuerpos ext raños de 
los ojos y para sacar agujas o piezas 
de metal clavadas en el cuerpo. TJn 
sastre que se t ragó inadvertidamente 
una docena de agujas fué operado de 
este modo con excelente resultado. 
Durante varios d ías se expuso a 1¿ 
acción de un potente electro-imán 
hasta que salieron una por una todas 
las agujas. 
E n te rapéu t ica Tos electro-imanes 
sirven para destruir vegetaciones U l -
cerosas y cancerosas, y sus efectos 
•curativos se han observado hasta en 
ciertas enfermedades de la sangre. 
Un enfermo que llevaba varios años 
con una úlcera muy dolorosa en la 
-barba, sin encontrar alivio, fué cura-
do al f i n con un imán que le extrajo 
de la llaga una porción de limaduras 
de acero, causantes del mal. Las lima 
duras se le hab ían alojado en una 
herida que tenía en la barba un día 
que t rabajó en un torno. 
Por el pronto no notó nada anor-
mal, y llegó a olvidar el incidente, 
hasta^que el imán extrajo los cuerpos 
ex t raños y dejó la úlcera en condicio-
nes de cerrarse. 
La guerra más costosa del mundo fué 
la de Secesión, en América. Costó al 
Norte 33.600 millones de pesetas, y al 
Sur 22.400 millones, 
En el Océano Atlánt ico Norte hay 
hay tendidos unos diez y seis cables 
telqgj;,áíic9j, ;, 
L a v i d a a r t i f i c i a l 
Recordaráse la resonancia que hace 
dos años tuvieron los trabajos del doc-
tor Carrol, del Instituto Rockefeller de 
Nueva York. ¡ Carrel había ingertado 
órganos, miembros enteros de un ani-
mal en otro, asegurando, por medio de 
minuciosas suturas de la arteria, la nu-
trición integral del miembro trasplan-
tado ! 
Este es el lado de sus experiencias 
que más impresionó a todo el mundo. 
E n realidad, lo esencial dei problema 
que plantea Carrel es la conservación 
de la vida en los elementos anatómicos, 
las células, una vez separados del cuer-
po. Trató de medir cuál era la fuerza 
de vida propia que residía en esas cé-
lulas y cómo obraban, una vez libradas 
a sí mismas, teniendo siempre cuida-
do de colocarlas en un medio favora-
ble. 
E n una palabra, Carrel ha querido 
estudiar el problema de la vida misma. 
E l trueque de patas de perro, una con 
otra, no es más que un episodio corres-
pondiente al período en que, alrededor 
de las células momentáneamente aisla-
das y que, lógicamente, estaban conde-
nadas a morir, reconstituyó el medio 
orgánico, merced a la t rasplantación 
primeramente, después gracias a esa 
verdadera trasfusión permanente que 
representa la continuación de la circu-
lación y más tarde la anastomosis de 
las arterias del miembros sacado con 
las de un sér viviente. 
Fué más lejos. Demostró que al co-
locar un órgano en el hielo, inmediata-
mente después de su aislamiento, era 
posible conservarlo durante varias se-
manas, con la vitalidad de sus células 
intacta, adormecida, pronta a entrar 
de nuevo en funciones, en el momento 
en que, con suturas arteriales, se les 
iba. a incorporar nuevamente a un ser 
viviente. La consecuencia práct ica fué 
que: desde entonces en los hospitales se 
pueden conservar arterias, órganos ene-
ros, sacados de un amputado, y tener-
los en reserva para volver a plantar-
los en un herido llegado más tarde y 
en quien esas arterias u órganos hu-
bieran sido destruidos. 
Estudiando de más cerca esta apasio-
nante cuestión de la observación de la 
vitalidad propia de los miembros sepa-
rados del organismo, Carrel hizo desp-
ués cultivos de células vivientes. 
A l colocar fragmentos de tejidos v i -
vientes, par t ídulos de bazo, de riñón, 
de cuerpo tiroides, de glándulas linfá-
ticas, en el mismo suero del animal, ob-
tenido por sangría, y mantenido a la 
temperatura del cuerpo, con el micros-
copio pudo observar lo que sucedía con 
las células que lo constituían. 
Pues bien, en tales condiciones, vió 
que esas células continuaban viviendo 
y multiplicándose. En una palabra, 
obtuvo cultivos de tejidos vivientes 
fuera del organismo, A l cabo de 36 
a 48 horas, o menos aun para las glán-
dulas de animales muy jóvenes, se ve 
esas células multiplicarse y dar el sér a 
elementos del mismo tejido, tanto las 
especiales del órgano como las que cons-
tituyen su trama conjuntiva. La ex-
periencia será completa cuando se ha-
ya llegado a ese hecho inaudito de un 
fragmento de órgano que se desarrolla 
y aumenta de volúmen en una simple 
vasija. 
Pero para acercarse a las condicio-
nes normales del organismo viviente en 
que las células viven a expensas de su 
medio ambiente, que ellas agotan poco 
a poco, pero que la circulación sanguí-
nea vuelve a alimentar sin cesar, Ca-
rrel se ve obligado a cambiar'de cuan-
do en cuando la vasija para sus frag-
mentos de tejidos y a trasladarlos den-
tro de suero fresco. 
Un punto muy delicado qna Carrel 
ha tratado de dilucidar es el saber 
cuánto tiempo las células "especializa-
das," las del cuerpo tiroides o del bazo, 
por ejemplo, podr ían conservar esa es-
pecialización que acaso reciben del ór-
gano de que forman parte y de sus 
funciones una vez libradas a sí misma-?. 
Normalmente viven en comunidad to-
das semejantes y ejecutando todas el 
mismo trabajo, como las abejas' de una 
colmena. ¿Qué será de ellas ahora? 
¿Cont inuarán obedeciendo al plan de 
organización que mantiene el cuerpo en 
tero en equilibrio? 
Para el cuerpo tiroides Carrel ha lle-
gado a observar que las células propias 
del órgano desde el segundo cambio 
de vasija se escapan de las mallas con-
juntivas del órgano y viven de vida 
propia en medio del suero. 
Por último, observando unos frag-
mentos de tumores y eligiendo el sarco-
ma, es decir, el tumor cuyo desarrollo 
es más rápido, Carrel puido observar 
minuciosamente el desarrollo poderoso 
de sus elementos cuando son manteni-
dos en suero a 37 grados. 
En la primera vasija, las células sar-
comatosas vegetan con extrema rapidez. 
A l cabo de veinticuatro horas el tejido 
de nueva formación representa una 
extensión diez o catorce veces superior 
a la del tejido primitivo. E n un caso, 
después de cuarenta y ocho horas, el 
aumento era de veintidós veces. Des-
pués del traspaso a una vasija, la activi-
dad disminuyó poco a poco. Sin em-
bargo Carrel llegó a cultivái. durante 
varios días, en esas con deiones, células 
sarcomáticas "aisladas," que se des-
arrollaban como una cultura microbia-
na. 
mente se propaga un sarcoma o un 
nancer cuando una sola de sus células,' 
dotadas de semejante vitalidad, se es-
capa del tumor y emigra a otro punto 
del organismo por la vía de la circula-
ción lintática, una vez que en ésta se ha-
ya abierto una brecha. Así se explica 
la rapidez de las generalizaciones can-
cerosas y de las recaídas después de 
ciertas operaciones, que, al abrir los 
vasos y dejando en la llaga elementos 
del tumor, escapados mientras que el 
cirujano manipula, ganan los linfáticos 
abiertos y de allí el resto del organis-
mo. 
•Se ve, pues, qué deducciones de gran 
alcance práctico resultan de cada eta-
pa de esas averiguaciones, de ciencia 
pura. ¿Llegará Carrel a fabricar un 
órgano entero cultivando un fragmento 
suyo en una vasija? No es imposible; 
el profesor Delage ha conseguido hacer 
nacer seres vivientes colocando los hue-
vos en ciertos medios químicos y sin el 
concurso de la fecundación masculina, 
¿Adónde l levarán esos estudios ü 
¿ Qué nuevos secretos nos revelarán ? 
£ / c r i s t a l - s o l 
La industria modema ha hallado un 
medio fácil y económico de prolongar 
más de una hora la duración del cre-
púsculo, valiéndose de un cuerpo que, 
recogiendo las vibraciones luminosas 
dispersas en el ambiente gris de la tar-
de, las auna y dirige hacia el interior 
de las habitaciones. 
Nos referimos al llamado Cristal-Sol, 
empleado actualmente por una gran 
parte de los comerciantes de Londres. 
Las leyes ópticas sobre que está ba-
sada la arquitectura del Cristal^Sol, son 
muy sencillas. Una de las caras del 
maravilloso cristal tiene ranuras pris-
máticas, mientras que la - superficie 
opuesta es lenticular. La cara lenticu-
lar o romboidal, es lo que caracteriza y 
distingue al cristal-sol de todos ios de-
más cristales "planos," pues por ella 
recibe una cantidad de luz diez veces, 
cien veces, m i l veces mayor, según las 
dimensiones del espacio colocado delan-
te de él ; n i más n i menos que el objeti-
vo de un aparto fotográfico, cuyo cam-
po de acción se halla en razón directa 
de su convexidad. 
E l Cristal-Sol por consiguiente, sea 
cual fuere su totalidad (los hay de co-
lor zafiro, esmeralda, amatista, topacio, 
etc.), es un verdadero cristal lumino-
so, que sustituye ventajosamente a los 
reflectores, y puede colocarse en el 
montante de las puertas y en la parte 
superior de los largos ventanales como 
otro cristal cualquiera. 
De este modo, los rayos luminosos 
que antes descendían al suelo casi per-
pendicularmente, de tal-suerte que só-
lo bañaban el espacio más inmediato a 
la puerta o balcón, son apartados de 
su natural camino y lanzados a las 
profundidades de la estancia con tan 
decidido vigor, que aun en aquellos 
rincones más distantes, donde sólo t i -
nieblas había, se insinúa una suave y 
consoladora penumbra. 
E l ejemplo de los comerciantes de 
Londres lo han seguido muchos indus-
triales de Par ís , seguros de que el Cris-
tal-Sol les ahorra mucha luz, y es pro-
bable que también lo , adopten los pro-
pietarios par avestir las ventanas de 
sus patios, pues dicho cristal no sólo da 
claridad increíble á las habitaciones, si-
no que impide ver desde fuera cuanto 
en ellas sucede, lo que pone entre los 
vecinos una gran independencia. 
Además de los beneficios económicos 
que reporta sn capacidad luminosa, el 
Cristal-Sol es altamente higiénico, por-
que el claror que difunde es más dul-
ce, más uniforme, más * * natural , ' ' en 
fin, que el irradiado por los mecheros 
de gas o las lamparillas eléctr icas; ;en 
cuya luz siempre hay intermitencias o 
palpitaciones de las que apenas llega-
mos a damos cuenta, pero que son muy 
perjudiciales a ia vista. 
d e l e c h e 
e n 
E l consumo de leche ha tomado en 
Nueva York, como en todas las gran-
des ciudades, un resarrollo formidable. 
Las compañías ferroviarias que en 1896 
t ra ían diariamente a la ciudad ameri-
cana 5.500.000 cántaros . de 39, litros, 
traen hoy más de 15 millones. 
A medida que crecía la demanda hu-
bo que i r extendiendo la, zona de adqui-
sición. Hace veinte años la leche no 
procedía de puntos distantes de Nueva 
York más de 150 - ki lómhetros; hoy se 
va a buscarla hasta 500 o 600 kilóme-
tros, y muchas veces llega a su destino 
a las veinticuatro horas de haber sido 
ordeñada. 
Los procedimientos frigoríficos per-
miten asegurar .una conservación ,1o 
más perfecta posible. Después de f i l -
trada, la leche se refriega y se pone en 
cántaros que se mantienen a un grado 
centígrado de temperatura. 
En verano se expiden los cántaros en 
cajas revestidas de hielp y se entregan 
a los destinatarios' lo más pronto que 
se puede 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
Las compañías do ferrocarriles han 
nombrado un personal especial para es-
De sue* m 6e concibe W ^ M ^ ^ o b t i — - ^ d o s 
(Para «I DIARIO DE LA MARINA! ~ 
E n una de las crónicas anteriores, 
si mal no recuerdo, en una de las que 
dedicábamos a explicar la constitu-'; 
ción simbólica del á tomo, según iaa 
modernas teorías, hab lábamos del -ea- . 
r á c t e r y de la influencia de las hipó* 
tesis en las ciencias positivas, y Ha-'*-
mábamos la atención de nuestros lee» 
tores sobre estos dos té rminos con-< 
tradietorios de la ciencia modemisi-
ma. ' 
J a m á s se ha dado mayor importan-
cia a los métodos experimentales y se 
ha condenad'o de una maniera más im-
placable toda hipótesis científica. 
Y sin embargo, j amás se han fabri-
cado más hipótesis n i más atrevidas. 
Buen ejemplo de esta contradicción 
es la consti tución del átomo, t a l co-
mo en aquellos art ículos i a expl icába-
mos. I 
E n la ciencia clásica, llegar a ta h i -
pótesis del átomo se consideraba co' 
mo un gran atrevimiento, disculpable 
o tolerable, pudiéramos decir, por los 
grandes servicios que a la ciencia po-
sitiva en general, y a l a química en 
particular, halbía prestado l a hipóte-, 
sis atómica. 
Pero la hipótesis se de ten ía en el 
átomo mismo; el atrevimiento no pe-
netraba más allá, mejor dicho, no pe-
netraba ' ' m á s adentro.** 
Se afirmaba el átomo como úitiaiflí 
elemanto de la materia, y a l átomc» 
de cada cuerpo simple se le aplicaban 
ciertas propiedades, que en rigor e n í 
definir dicho átomo por estas mismas 
propiedades físicas o químicas. 
Pero e l á tomo de cada cuerpo sim-
ple t en ía tales propiedades 1 Aporque 
s í . " Nadie, dicho en té rminos gene-
rales, se a t rev ía a buscar explicacio-
nes para poner m á s en claro e l " p o r 
q u é " los átomos eran como eran. • 
•Hoy, a la vieja hipótesis se le agre-
gan nuevas hipótesis, que la expli-
quen o que ia justifiquen, y de este 
prodigioso esfuerzo de la imtagimi-
ción, de estas hipótesis superpuestas 
a otras hipótesis, resulta i a hipótesis 
final del átomo modemo. 
Y en esta gran lahor, como vimos, 
la materia ponderable sale mal pon-
derada; tan mal ponderada, que se 
desvanece, y muchos llegan a esta 
fó rmula : La materia no existe; el áto-< 
mo de materia no existe tampoco. E l 
"verdadero á t o m o , " el úl t imo ele-
mento de cuantos cuerpos y substan-
cias nos rodean, no es más que " u n 
compuesto de á tomos eléctricos, 
unos positivos y otros negativos» 
• 
Tin modernista de la ú l t ima horna-
da, en lo relativo a ciencias físicas y 
químicas, i r ía aun más lejos y diría:: 
" n i esos átomos eléctricos existen si-
quiepra." ' , . 
La materia ponderaMe, continua-
r í a afirmando, es en el fond'o una i l u -
sión, una apariencia, algo por lo cual 
damos cuerpo y forma a nuestras sen-
saciones. 
Pero los átomos eléctr icos positívoM 
y negativos, en que habéis descom-
puesto el átomo pondera/ble, son dos 
nuevas ilusiones. Lo único que exis-
te es " l a e n e r g í a , " 
" L a e n e r g í a , " proclaman sus de-
fensores, í e s ia " ú n i c a realidad** de l 
Universo; la energía concentrada o 
dispersa, o en evolución constante, or 
bajo diversas determinaciones. L a 
energía mecánica, ya en forma de 
trabajo, ya en forma de fuerza viva;-
la energía calorífica ; la energía eléc-
trica ; l a energ ía magné t i ca ; la ener-
gía d é forma; la energía dte volumen;-, 
la energía elást ica; la energía fisio-
ló, gica; la energía psicológica, y as í 
sucesivamente. 
E l sistema no puede ser m á s senci-
l l o : allí donde encontremos .un femk 
meno, no hay más que "darle un. 
nombre," y decir que e l fenómeno se 
explica por la " e n e r g í a de aquel nom» 
bre . " Siempre la palabra "energía** 
y luego un adjetivo apropiado a l a 
naturaleza del fenómeno de que so 
trata. 
Y así con facilidad suma se expli-
ca todo. Lo malo es que as í no se ex-
plica nada. 
Lo que hay es que estas son expli-
caciones verbales, puramente verba-. 
les, mucho más verbales que las de la 
Metafísica en su decadiencia. 
Aquí me detengo y reconozco que 
hay seguramente exageración en la 
crít ica que acabo de hacer, de ciertas 
tendencias modémas . 
Pero es que estas tendencias son 
grandemente orgullosas y todo orgu-
llo merece la debida corrección. 
Si el concepto de energía c$s perfeé-í 
tamente legít imo, y aun marea un 
progreso en la ciencia, no hay que 
creer que, por afirmar la energía, ha 
llegado la ciencia a su úl t imo grado 
de perfección; n i hay que creer tam-
poco que la energética, aún la más sa. 
bia, la más perfecta y, la más severa^ 
renuncia en absoluto a las hipótesis. 
En rigor, decir que todo se reducá 
a la energía, es establecer una h ipó , 
tesis: una hipótesis enorme; y ade, 
más una hipótesis "poco definida.** 
Pero es m á s : en obras v e r d a d e r a m ^ 
te nota'bles, de sabios eminentes, que, 
preconizan esta nueva escuela, no «9 
í 
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iiemm€ia a í «inf)leo & e las hteífeesls, 
"con t a l que se cmñptiteben. ' 
Pero es qúó-, »éii lá ctencia clásica, 
Jamás se iia i ^ iúnc iüdo a compnobar 
las hipótesis añadió de los hecho,^ 
<ie modo que m »0 t^ata aquí n i üe 
una concesión n i & nna noved'añ. 
Lo ÍHiico qne podr ía discutirse es 
lo qne significó eito de ''comprobar 
UB lüp,átesis,'{ ÍMse muy interesante 
¡y que m á s i a f & Q a n ^ i ^ ^ n o S ; 
De todas manejas resulta (]Ue las 
experiencias y \ m l i i ^ t c s í s morderna-i 
tienden a nega^ la exMfeiieia de la 
inateria y a quedarse con " l a ole^tn-
eidad," o seá^ coll á tomos e léctncos 
positivos y negativos-. 
Pues de estos átomos se apoderan 
dos escuelas, i y qué Hacen con ellos? 
La una» l a de la energía» que niega 
Hos átomos eléctricos» para añrmai* la 
H energía ind'BstruetMe.'* 
Menos mal, que si no existe más 
que ia energía y la energía es iáJeá-
tnw^ible, teneftios asegurada, la in-
m»rt»lidiad bajo trna u otra forma. 
' Pero liay otros saibios, que so apo-
deran do los átomos eléctricos, con in-
teneión más toróida hporqtie s i n o nie-
gan su existenela actua/l,-ves para 
'anuí ic lamos que» con -el tiempo, -te di* 
«oívisráii en el éter, anulándose el 
TlniversOv 
Y aunque realmente n i sabemos lo 
que es ét#r» üi a&bemos lo que es ener-
gía, para los q m quitireu ser algo a 
'todo traatioe, pr^ferl'Ule es agitarse en 
ía "eterna e n e r g í a , " que dormir éter-
¡ñámente en el é ter uniforme con uni-
formidad de eterno sudario. 
' OSn eambio para los liolga¿anes, pu-
ra los que anhelan el ^'éseanso á m o 
tranee» el inmenso sudario del éter los 
¿ r i n d a "unas cuantas eternidades^de 
•sueño;H como dlee un libro teosól 'ho 
que ha tiempo nos lekai «n el At-Mieo 
á e Madrid. 
Oüfts h ipó tesk é% h^y» como las b i -
pótesis de ayer y oomo las de maca-
na, son inevitables. 
La ciencia, la que máa se preoie de 
" positiva, la que más alardee d^ expe-
rimental, la más sevora y la más sA-
lida. ni b̂ a pr^semdMo» n i preseindi-
rá jamás, do uaiir a sus trabajos expe-
rimentales, a veoes sin sospecharlo, 
un buen númpro do hipótesis. 
Para que la h ipó teds no acompaña-
se a la ciencia, sería preciso que la in-
teligencia humana no íuese lo que es, 
o que la cieneia se limitase a una sim-
'ule enumeración de heohos; pero sin 
tener la pretensión de agruparlos, de 
ponerlos en relación unos con otros y 
'mucho menos de osar deducir fórmu-
las, n i leyes, n i relaciones constantes 
Lo que hay es que ninguna hipóte • 
sis es definitiva. La hipótesis, co>mo 
todo, está sugeta a evolución. 
Si se me permite una imagen vul-
gar y pro-sáica, pero que me parece 
exacta, diré que así como toda perso-
na civilizada, por muy escaso que sea 
su grado de civilización, necesita un 
' t raje; y así un traje apropiado a su 
edad usan los niños, y a medida jae 
ereeen necesitan otra clase de vesti-
dos." y por de contado mayores: por-
que n i en las mantillas de la mxxpyi n i 
en los trajecitos de los primeros años 
caben en ' años mayores; así toda cien-
cia, y aquí d'el símil, necesita en cada 
uno de sus grados de desarrollo un 
conjunto de hipótesis distintas. 
Las de un siglo no sirven para el 
:siglo siguiente: se han hecho peque-
ñas. A la nueva ciencia la compri-
men, la ahogan las viejas teorías, y 
eomo la realidad puede más que 3llas, 
al f i n estallan y.nuevas hipótesis vie-
nen a adaptarse a la nueva ciencú:, 
que en su desarrollo llegó a su mayor 
edad. 
Pero de igual suerte que los trajes 
se imitan unos a otros, se imitan tam-
bién las hipótesis que en los diversos 
estados de una ciencia se reproducen, 
agrandadas y transformadas. 
En los. trajes se conservan ciertos 
tipos, pues en las hipótesis se conser-
van también. 
Hemos dicho que esta imagen a que 
íheanos acudido era bastante exacta y 
•quizás hemos exagerado su exacti-
t u d ; porque al f in y al cabo el traje 
se superpone al cuerpo, mas l a unión 
de aquél y éste es superficial, y la hi-
pótesis penetra en la esencia de los 
problemas y de los fenómenos. 
De todas maneras, salvando este 
escrúpulo, la imagen es bastante fiel, 
y aún legí t ima; y sírvame de escusa 
.para haberla empleado en nobles y 
elevadas empresas el célebre Carlylc, 




Ijas hipótesis son el elemento ráelo-, 
nal de la ciencia, 
'El mundo exterior pone la materia 
en la serio inmensa de sus fenómenos. 
E l hombre pone su inteligencia, su 
razón, y uno de sus inatrumentos ra-
cionaíes es la hipótesis. 
Si se nos permite otra imagen, que 
al f in y al cabo todo el lenguaje hu-
mano de imágenes se compone, dire-
mos que los hechos, la realidad sensí-
'ble, los resultados de la experimenta-
ción, aquello de que la observación so 
apodera, todo esto, en suma, es la 
"materia alimenticia" de la existen-
cía. 
Pero cuando tomamos alimentos 
para la nut r ic ión física, "neoenátamos 
digerirlos," y pam da-gerírlf^ para 
.'hacerlos niio»tro<»t para fíindirUm m. 
nueíitro organismo, pafti ' jdent i f i car-
nos con ellos, necesitamos niazelarlfis 
con diferentes "jugos gás t r i eos" que 
nuestro propio Organismo elabora. 
Y así a l o s hecho» oxpenimmtales 
ne-B«8ÍtftTiio,s moBolar los l a n i b i é n ooa 
ciorto» lu jo s ír.lsí Hcos.'do^nuestm • r a -
zón, qiie se llaman "axiomas," que se 
Haman " l ó g i c a , " que se llaman " ' in -
teneiones, <que se llaman "cá lcu los 
ma temá t i cos , " y que se llaman tam-
bién " h ^ ó t e s l s - . " 
Si a los alimentos de que se apode-
ra nües t ro organismo, no los m'odiri-
ca'sen los jugos que nüestros órgados 
preparan, tanto dar ía comer faisán 
como paja; pues el experimentador 
que no aplica jugo inteieetual a su* 
experimentos para^digerirlos, por muy 
sabio que sea, de paja se alimenta. 
Las liip-ótesis son necesarias conu> 
los jugos gást t ieos; . .^ero no negamos 
que a veces son peligrosas, como lós 
jugos gástr icos pueden serlo tambíévi, 
hasta causar la muerte si son defi-
cientes o corrosivos; en suma, sí no 
se someten en bien del ser humano a 
las leyes fiswlógicas del equilibrio y 
de la salud1. 
Pero es inút i l defender la u t i l idad 
de las hipótesis, porque ellas se de-
fienden a sí mismas y se imponen y 
no llevan trazas de acabar. 
La ciencia se agranda, se transfor-
ma, se hace, cada vez más exigente y 
más severa, y la crítica, como dueña 
gruñona, va siempre a su lado» hoy 
más que nunoa, 
Y sin embargo, como antes decía-
mos, las hipótesis crecen en número y 
crecen en atrevimiento. 
Antes dominaba la "h ipó tes i s me^ 
cán iea ; * * ahora pretende k rvad iño 
todo la " e n e r g é t i c a , " que, o no será 
nada m á s que puro verbalismo, o con-
cluirá por ser una nueva hipótesis 
mecánica. La vieja hipótesis, corregí* 
da y aumentada. 
Antes se explicaban los fendmenos 
die la óptica por las vibraciones del 
éter, hoy a la hipótesis de Presnol le 
sustituye la hipótesis electro-magne* 
tlea de MaxjweH. 
A rey muerto rey puesto. Hipótesis 
por hipótesis, más vale la que m á s ex-
plica. 
Dominó a lgún tiempo en la teoría 
eléctrica la hipótesis de los dos f lu i -
dos. Luego tr iunfó la hipótesis del 
fluido único. Hoy a los dos fluidos se 
vuelve bajo foíma de átomos eléctri-
cos positivos y negativos, o sea de 
electrones. 
Hipótesis son todas ellas. Verdad 
es que, en la últ ima, la hipótesis del 
átomo poaiderable se arruina por com-
pleto. 
Pero ¿qué más da la hipótesis de 
la materia ponderable, con su átomo 
clásico, que la hipótesis de los dos 
átomos eléctricos? 
E n Ja vieja mecánica dominaba la 
hipótesis de la acción a distancia; 
hoy la mayor parte de los físicos la 
niegan: n i atracciones planetarias, ni 
gravitación, n i . en buena lógica, fuer-
zas moleculares, n i por de contado 
afinidad química. 
¿Qué puede sustituirse a la aociui 
a distancia? ¿El contacto y la trasmi-
sión? ¿La continuidad absoluta? ¿El 
choque? Nuevas hipótesis. 
Además, si en la inmensidad hay 
lagunas de materia, de substancias, o 
de energías, en esas lagunas "domi -
n a r á la nada," será la supresión del 
espacio en el espacio. 
Pero ¿a qué citar nuevos ejemplos? 
Con lo .dicho basta para que nuestro 
pensamiento se comprenda. 
Yo bien sé que algunos dicen: En 
punto a hipótesis, hay que distinguir. 
Las hipótesis que pueden comprobar-
se son legít imas. 
Las que no puedan comprobarse di-
rectamente, deben rechazarse en ab-
soluto. 
Esta es cuestión, como antes indi-
camos, que merece estudiarse despa-
cio ; y la distinción entre unas y otra* 
hipótesis no nos parece tan fácil co-
mo se supone. 
JÓSE E C H E G A R A Y . 
Madrid, 31 de Julio de 1912. 
I 
L P A D R E V A R E L A 
En la mañana de ayer se efectuó la 
traslación definitiva de los restos del 
insigne educador cubano Padre Félix 
Várela, del Museo Zoológico de la Uni-
versidad donde estaban depositados, al 
panteón levantado en el Aula Magna 
de aquel establecimiento docente. 
La caja de mármol que contenía los 
restos fué llevada por el Alcalde Muni-
cipal doctor Julio de Cárdenas, el 
Rector do la 'Universidad doctor Leo-
poldo (Berriel. y los doctores José A . 
González Lanuza y Diego Tamayo, 
Asistieron a dicho acto, que tuvo ca-
rácter privado, por haberse celebrado 
ya la ceremonia oficial, algunos Cate-
dráticos, el Secretarlo general de la 
Universidad, doctor Juan Gómifz de la 
Maza, que levantó el acta correspon-
diente, y un grupo de alumnos. 
C O N E S 
Anoche se reumón ©1 Comité Kjeoti-
t ivo del Partido Conservador bajo la 
presidencia del Dr . Enrique José Va-
rona, t ra tándose de varios asuntos 
de orden interior y relaeionados oen 
la próxima campaña eleeíoral, 
En cuanto a la euesti'ón planteada 
sobre la votación en la (Cámara de la 
ley del. turismo, so acordó en vista de 
no haber ooneurrldo a esta sesión el 
representante aeñor Manuel Fernán-
dez ^Guevara, " leader" de los comer-
vadores de Oriente, autorizar al doc-
tor Varona para convocar al Comité 
a una sesión extraordinaria con obje-
to do'tratar de •ese asunto. 
"ESPAGNE" 
La casa consignataria en esta pla-
za de la Ooonipañía General Trasat-
lántica ha recibo un aerograma del 
vapor "Espagne" que salió de este 
puerto el 15 de! corriente a las doce 
del día, el cual dice as í : 
Agosto 22 do 1912 
E . -Gaye.—'H-abana. 
iLlegarémcg a la Oom ña, el 24 a las 
^éls de la mañana. Todo bien. 
Laurent. (OapMn.) 
La Banda Municipal 
La retreta de esta tarde en el Male-
cón se suspende por tener la Banda 
Municipal iqnie asistir a un servicio 
en la noche de hoy. 
TELEGRAMASJtf LA ISLA 
(De nuestros fcorre5|jonea1oa) 
SAiNTIA'GO D E OUBA. 
Manduley no ha renunciado la Vice.— 
Los liberales desunidos. 
22—VIII—3.30 p. m. 
E l Oobemador coronel señor Man-
duley lia ratificado sus anteriores ma-
nifestaciones negando htiber renun-
ciadlo su postulación í>ara Vicepresi-
dente. 
E l mantendrá la unión a base de 
Zayas, pues dice que la asamblea del 
15 representa la voluntad del partido. 
Oréese imposible un acuerdo entre 
los liberales de aqttí, dadas las terri-
•bles rávalldades esMentes entre los 
distintos grumos. 
E l Corresponsal. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
Notificaciones 
Tienen Notifreaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas t 
Letrados: Pedro Herrera Sotolongo. 
¡Rodolfo Fernández Criado, Raú l de 
Cárdenas, Raúl Galletti, Emilio Fer-
nández. Fe rmín Aguirre, Roberto F. 
Tiant, Mariano Caracuel. 
Procuradores: I . Daumy, •Abraham 
'Barreal. Victoriano de la Llama. To-
más J. Granados. 'Nicolás Sterling y. 
Varona, Alfredo M . Aparicio, Angel 
Llanusa y Ramón, José TT.rquijo, A. 
Dauray. Juan Francisco Toscano, Es-
crito ; José de Zayas Ba^án, Escrito; 
Luís Hernández Serrano. 
Mandatarios y Partes: José Tila-
Francisco Diaz, María Sofía SausseJ. 
Enrique Alfonso, Francisco María 
Duarte, Ramón Tilas, Fernando O. Ta-
ricihe. Narciso "Ruiz y Riesco, Isaac 
Regalado. Alfonso Fer ramón, Felipe 
Tariche. 
D E L j I z G A B Í d T m d Í í I 
L O S U L T I M O S S U C E S O S 
SUICIDIO FR-rSTIlADO 
El doctor Pedroso, médico de guar-
dia en el centro de socorro del se-
gundo distrito, asistió anoche al blan-
co Ulises Remírez Estenoz, de 34 
años, vecino de Santiago número 4-, 
de s íntomás de intoxicación por ha-
ber ingerido per.manganato de pota-
sa y bicloruro de mercurio, siendo 
su estado de pronóstico grave. 
Manifestó Remírez que t r a tó de 
suicidarse ingiriendo dichas sustan-
cias tóxicas, por encontrarse aburri-
do de la vida. 
ARROLDADO POR U N T R A N V I A 
'En la curva de la línea de la " H a -
•váná Central ' ' que existe antes de 
atravesar la calzada de la Víbora , fué 
arrollado anoche por el tren número 
51 que 'guiaba el motDrista Bernardo 
Gutiérrez, y del que es conductor L/nís 
Briél , un individuo de la raza blanca, 
que resultó gravemente lesionado. 
Recogido p o r los empleados 
del tren y'varios pasajeros, fué condu. 
ciclo al paradero de la Víbora, donde 
se lo entregaron al vigilante número 
634. que lo llevó al Centro de Socorro 
de Jesús del Monte. 
Dioho individuo, que según una l i -
breta y un papel escrito dirigido a 
una joven, se nombra Miguel Gi l , ve-
cino de Guanajay, presentaba una he-
r ida contusa como de cuatro centí-
metros en la región occipito f ronta l ; 
contusiones y desgarraduras epidérmi-
cas diseminadas por el cuerpo, y fenó-
menos de conmoción cerebral, de pro-
nostico grave. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado de guardia y el lesionado 
quedó en el hospital de Emergencias. 
(BOBO DE r\T REVOLVER 
En el c inematógrafo ' 'Fedora ," cal-
zada de Belaseoaín níimero 28, roba-
ron del cuarto en que se visten los 
artistas, un revólver ' ' C o l t " que den-
tro de la gaveta de un peinador tenía 
guardado el empleado Enrique Ram!. 
rez, no sospechando quién sea el autot 
de esto rabo, 
MENOR LESIONADO 
El menor Oonrada Mora Drek, de 14 
años, vecino de La Rosa número 24, 
se cayó de una eerea en la quinta 
" J o r r í n , " en el lOerro, sufriendo por 
esta causa la fractura del brazo de-
recho. 
E l hecho fué casual, y el doctor 
Fuentes calificé^dieha lesión de prD-
"nóstloo graye-. 
OATDA F A T A L 
E l doctor Ramón Palacios, asistió 
ayer tarde al menor Guillermo Oruz, 
de cinco años,- residente en la calzada 
Avenida del Golfo número 168j anti-
guo, de fenómenos de conmoción ce-
rebral con derram^ sanguíneo del oído 
izquierdo, de pronóstico gravé; 
E l daño que sufre ese menor se lo 
causó al caerse del poyo de una ven-
tana que da al Maleeón, y come de dos 
metros de altura. 
E l hecho ocurrió en el domieilb del 
lesionado; 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En el Sanatorio " L a Cova/danga^-
perteneciente al Centro Asturiano, fué 
•asistido ayer el blanco Juan Marrero, 
peón de albañilj y vecino de San Leo-
nardo número 20, de la fractura dé 
la clavícula derecha, contusión de se-
gundo grado en la región costo-lum-
bar del propio lado^ escoriaciones en 
el codo derecho, y fenómenos de com-
presión toráxica, de pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado que traba-
jando en la casa en construcción pa-
ra 3a ' 'Cervecer ía Internacional," üü 
Puentes Grandes, encontrándose en el 
segundo piso fué a pasar por encima 
de unos tablones que servían de an-
damio, y al caerse uno de aquellos, se 
cayó del mismo yendo a dar contra el 
pavimento de la planta baja, 
E l hecho fué casual y el lesionado 
quedü en el expresado Sanatorio para 
atenderse a su asistencia médica. 
A M E N A Z A S 'CON'DICIQNALES 
En la calle de José Miguel Gómez 
número 16, barrio de "Pan con t im-
ba," fué detenido ayer el blanco 
Avelino Abeledo, por estar promovien-
do un fuerte escándalo y acusarlo la 
mestiza Carmen Jiménez, del propio 
domicilio, de haberla amenazado de 
muerte, por negarse a seguir viviendo 
en su compañía. 
E l detenido Abeledo fué conducido 
ante el señor Juez de guardia, quien 
después de instruirlo de cargos lo re-
mitió al Vivac por el tiempo que dis-
pone la ley. 
LESION CASUAL 
A l bajar de los altos de la casa Mu-
ralla 25 con una tina con flores el ca-
rretonero Francisco Cabrera, hubo de 
resbalar de la escalera y al caerle en-
cima del pie derecho dicha tina lo le-
sionó gravemente. 
E l doctor Muñiz se hizo cargo de la 
asistencia del paciente. 
E¡N UN T A L L E R DE MECANICA 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido por el doctor Bar róse el me-
nor Luís Valdés Valdés. de 13 años, 
aprendiz de mecánico, y vecino de Be-
laseoaín 22, accesoria por 'Concordia, 
de la fractura del fémur izquierdo por 
su tecio inferior. 
Dicha lesión, que es de pronóstico 
grave, se la causó dicho menor en el 
patio del taller de mecánica situado 
en Zanja esquina a Campanario, al 
caerle encima una pieza de hierro. 
E N B A H I A 
A bordo de un vapor carbonero 
•atracado a los muelles de Regla, al 
tratar el jornalero José González de 
virar un cubo de carbón, se cogió el 
dedo meñique, lesionándose grave-
mente. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de Monserfate núm. 13 A, 
esquina a Peñapobre , frente a la Avenida 
de las Palmas, con 4 cuartos, sala, coraedor. 
z a g u á n y servicio para crlaxlos. Precio: 
$63-60. Informes: " E l Potro Andaluz," T e -
niente Rey esquina a Habana. 
9905 8-23 
SE! A L Q U I L A , en 2 centenes, una habita-
ción alta, c lara y fresca, en casa de reco-
nocida moralidad, a s e ñ o r a o señori ta , sola 
do iguales condiciones. Marqués González 
núm. 6 C, altos; D, entre San Rafael y San 
José , de 7 a 9 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
9892 4-23 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 19 n ú -
mero 401, entre 4 y 6, con sala, comedor, 
corredor y 4 hermosos cuartos, cocina, ba-
ño y garage y patio, en 12 centenes; en la 
misma informan. 9891 5-23 
J E S U S D E L MONTE.—Se alquila l a mo-
derna y pintoresca casa Luz núm. 1A, sala, 
saleta, 5|4, servicios, 2 de familia y de cr ia-
dos. Informan en Galiano núm. 126, altos 
de " E l Siglo X X . " 9896 4-23 
V E D A D O , A nün». 8.—Se alquila; tiene 
sala, comedor y 5 cuartos, de és tos dos in-
dependientes. Informarán en Galiano n ú -
mero 126, altos de " E l Siglo X X . " 
9895 4-23 
SE AIJÍVUILAN, en 8 centenes, los altos 
de Animas 68, propios para una familia por 
tener iodas las comodidades. L a llave en 
los entresuelos. Informes, Ricardo Palacio, 
San Pedro y Obrapla. 
9867 8-23 
REFUGIO 41—Se alquila el piso prin-
cipal en 12 centehes, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y doble servicio sanitario. To-
do moderno. Informan en Trbcadoro nú-
mero 71, bajos. Te lé fono A-5262. 
9869 4-23 
ANIMAS NUM. 148, Se alquilan en 10 
centenes los bajos de esta nueva casa, con 
sala, saleta, 4|4, patio, cocina, 2 duchas, ba-
ño y dos eervlolos. L a llave en la carpin-
ter ía esquina a Gervasio; informes en H a -
bana núm. 111, altos, de 11 a 3. 
9876 8-23 
DESAMPARADOS «B y 88. So alquilan en 
un precio muy económico y proplaa para 
familia trabajadora; la llave, Compostola y 
Desamparados, I n f i r m a r á n en Riela n ú m e -
ro 99. 0876 4-23 
V I L L E G A S 1 0 4 
E n t r e M U R A L L A Y M L 
Se alquilaj tiene sala, eomedon, tres ha-
bitaciones y eeryicie sanitario, Inferman 
en Muralla y Yillegas, Farmac ia "San Ju-: 
lián.." §874 4:aa 
8 E A L Q U I L A B A R A T A 
la easa tíavret« nXuji, Iflfi, Guanahapo^, pi-
tnada al lado del puente de l a lUmpresa 
puevu, a flea cuadras del paradera • t'ane 
portal, sala, saleta, cinco cuartea, cemedqr, 
patio y tr$ppatlo: L a ]\a.y& en la • misma, 
InfermeBiJCJrjat« púPV 82, Jí^bana. 
S E ALQUILA, entre Parque y Prado, Vir -
tudes núm. 2, un bonito y cómodo piso ba-
jo., Ipforma el portero. 
9902 8-23 
HABITACIÓN GRANDE con baiteta a ia 
calle, se alquila, precio módico. , •Vlllegraa 68, 
antiguo. E n Virtudes 12, moderno; «os a 
tres centenas; cbn vista a la balito y en I n -
dustria 72 A, otra en. tres centenes, tam-
bién a la cklle; 9901 . ._.4-2S 
H A B I T A G I O N E 8 . con baño privado Rn ca-
da una; ciarás y frescas, luz e léctr ica toda 
la noche, timbre, .bien amuébladas , se a l -
quilan desde Í12 Cy. al. mes. " E l Cosmopo-
lita," Obrapla 91; próximd al Parque Cen-
tral, Te lé fono A-5839; 
^ 0 0 4-23 
E N N E P T U N O NUm. 152 
se alquila el piso principal en 9 centenes, 
con sala, saleta y 8 cuartos; escalera de 
mármol, mamparas y pisos linos-. Infonnan 
en los mlsmosi su dueña. 
9847 8-22 . 
9 E ÁL^UlLÁjf los altos de la casa San 
Miguel núm. 68i completamente nuevos. I n -
formarán en Neptunb núm: 
9841 4-22 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de Luz núm. 70, lugar céntrico, con sala, 
varias habltaclonesi etc. Informarán en 
Á g u i l a núm. 102. 9840 4-22 
LOMA D E L V E D A D O ; Calle 13 núm. 251, 
entre B y F ; el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones a la calle; cielos ra^ 
sos, electricidadi etc. Informes: P núm. 90, 
entre las calles 15 y 17-. 
9835 8-22 
S E A L Q U I L A , Virtudes 35. Cuatro am-
plías habitaciones, otra de criados y baños 
modernos, con todo servicio. Llave en el 29; 
Informes: 21 y 4i Vedado ,Teh F-1728: 
9834 8-22 
P A R A M U E B L E R I A o casa Üe Prés tamos , 
se alquila la esquina de Zanja y Oquendd, 
casa acabada de fabricar y ptbpta par esd 
giro, poi' ño habei' ninguna en todo el ba-
rrio. Informa de Bu prfeclo fel señor Gut ié -
rrez y Bueno en Aguiar húim ÍÓh de 3 a 4* 
9832 i 4-23 
S E A L Q U I L A N los ventilados y espacio-
sos altos de San Lázaro núni. 18Gi con sala, 
saleta, comedor y cinco cuartos^ L a lláVé en 
la bodega. Informes: Prado núnii 3, vidrie-
ra, café. 9831 8-22 
Ste A L Q U I L A , en el Vedado, la espaciosa 
casa calle 13 entré 2 y 4, acabada de cons-
truir, compuesta de sala, ealetá) B habltn-
cioheSt comedor y cuarto fle cr.irvdod con ser-
vicio sanitario modernoi Lá llave en la mis-
ma. Informa su dueño en Acosta núrrt. 66i 
9861 8-22 
SE A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a SUn NicoláS) ceh 
sala, saleta, comerdo, 6|4 y 1|4 en la aáo-
teal la l í a t e en los bajos e informan éh 
Prado núm. 88, antiguo. Francisca Reyes 
Guzmán. 9859 8-23 
G A L I A N O 2 7 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . L A L L A V E 
E N LOS BAJOS. I N F O R M A ; J . M. L O P E Z 
OÑA, O ' R E I L L T NUM. 102, A L T O S , D E 2 
A 6 P. M. 9804 8-22 
S E A L Q U I L A N habitaciones con luz G14C = 
trica, a $12-72 y Í10»60, eñ Aguila núm. 80 
980 14-21 
S E A L Q U I L A N les modernos a lun d@ 
Animas núm. 136, de gran capacidad y u;'<)-
pios para familia numerosa; tienen gran-
des salones y 9 amplios dormitorios, a la 
brisa, en 18 centenes. Informan en la mis-
ma o en Municipio núm. 10 E . 
9820 .1-21 
SE A L Q U I L A N los modernos bajos L a m -
parilla núm. 69 A, y en los altos dos habita-
ciones con luz e léctr ica y piso de mosaicos, 
a hombres solos de moralidad. E n la misma 
informan. 9817 4-'2l 
EMPEDRADO NUM. 78.—Se alquila el pi-
so bajo de esta casa, compuesto de salo, co-
medor, cinco cuartos, cocina y cuarto de 
baño. Gran patio de mosaicos y servicio 
sanitario. Precios: 13 centenes. Informes: 
Empedrado n ú m 46. 
0805 8-21 
SE A L Q U I L A N 3 habitaciones, 2 altas y 
una baja, con todas las comodidades; en 
San Ignacio núm. 136, antiguo, informan. 
9822 8-21 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos altos de la casa Príncipe Alfonso n ú -
mero 43, frente al Parque de Colón. Infor-
mes en los bajos. 9782 8-20 
E G I D O NUM. 23, acabado de fabricar se 
alquila el primer piso, con cinco habitacio-
nes, sala, comedor, luz e léctr ica y motor 
para subir agua. Informarán en Egido nú-
mero 29, bajos. 9752 4-20 
S E A L Q U I L A un departamento con bal-
cón a la calle. Informan en Cárcel n ú m e -
ro 6. 9747 8-20 
SE A L Q U I L A , Teniente Rey núm. 88, 10 
centenes. De 9 a 3, en la misma. 
9774 4-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Almacén o 
Industria, se alquila, un gran local; Zulue-
ta 73. Informan en los altos. 
9753 8-20 
ñ L O S I N D U S T R I A L E S 
Se alquila o se vende una fábrica de j a -
bones con todos sus enseres y accesorios, 
propia para principiantes por ser poco su 
coste y de reducido alquiler, puede hacer 
de 400 a 500 cajas al raes; también se ad-
mite un socio con capital. Razón: Guana-
bacoa. Corral Falso núm. 131. 
9751 6-20 
S E A L Q U I L A N , en Cuba esquina a O'Rei-
lly, departamentos y habitaciones para hom-
bres solos. Informarán en la misma, "Ca-
fé "Cárrio." 9756 10-20 
VILLEGAS KO.—A dos puertas de Obispo 
se alquilan los bajos de esta casa, propios 
para establecimiento. L a llave en la bar-
bería del frente. P a r a m á s Informes, Obis-
po núm. 106. 9773 8-20 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la ca-
sa Consulado núm. 98, acera de la sombra, 
muy fresca y ventilada, en diez cente-
nes mensuales, con fiador. Informan en la 
misma casa. 9741 8-20 
S E A L Q U I L A el alto, para corta familia, 
en 7 centenes, sala, con balcón a la calle, 
comedor, dos cuartos, cocina y todo lo ne-
cesario, buena azotea, suelos de mosaicos 
y gas. Agui la núm. 45; llave en la bo-
dega: su dueña, Carlos I I I núm. 189, bajos. 
9744 4-20 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de Corrales núm. 15 y Cárdenas núm. 1. 
Informes: Corrales núm. 9, Panader ía " L a 
Industrial." 9704 15-18 A. 
E N O C E N T E N E S se aloullB 
Espada, núm. 7, entro Cha, A ^ alt 
Llave en la bodega de U e S y ^ i n ^ 
D u e ñ o : do 12 a 2 en San j , na ^ ch el«s. 
guo.^squina a C a m p a n a r i o ; ^ 
A! 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde Coa 
p«so«. P a r a familia y por raosie». precios 
convencionales, Te lé fono A-2998, 
C 2764 Ag. 1 
EN L A CALLE 17. entre H y D, VeaaClo, 
y en el mejor punto do la loma ( tranvía 
paria la H&bana erusa por frenie & la c»-
BB), lor.ViWtttl oereA de loa baños de mar, 
H aiquliap, nuevos deprtwnantoa Indep^n^ 
flientou á faraUJas ú hombres eo'oa, can 
toda oíase de oemodtdades, bafioa. Inodo-
ro, eto., aslateneia. Incluyendo buenos al i-
tientos y á moderados pracioa; m&a b*^ 
rato que n ingún hotel en JA ciudad, mostv 
e í e e l e n t e y trato «*e fa j^Ua, Dirlglrsw a 
Hf, Yldal , QBlle }7 entre E y D, "Vi-
Vidal," Vedado. H&fcana*, 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
3e alquila y ae VE5HDK1 1̂  oaua gan Ufed*. 
rtea núm.. 82. entre Narte y Lee, con toda 
Plaae de ecimodkiades» inclusa con lavabos 
de agua corriente en loa ouaptos. L a llave 
en el núm.. 20, Informan en el "Roble" So-
iís , Fernández y Cfw Telé fono 7031 y Mu-
ralla 35, Te lé fono A-S808, 
S E A L Q U I L A N l ^ s b ^ U t ^ " 
jos do .Industria núm: 34 ( ^ n I f r < ^ > 
Precio:,12 centono.. U ^ f ^ * Co¿ 
Informan en Escobar núm «« la ' 
S E A L Q U I L A N ion bajos A 
núm. . 59; tir'opiüs..para unn í , ^ P t í T ^ 
Las llavfes las^tiepe éi S o ^ 1 ! . ^ d e ^ 
Villegas núm. 21: Más lnfo,^"r V[*tCl{*' 
. 71, altos. í)78fe8i M o n ^ 
os bajos de Prado TÍA; capac. 
numerosa familia: tienen uT \ _„ w c ^ n jii u . * • 
gran sala, recibidor; coínedor ^ hlt 
perdonas, gran patio, cielos rn!Püz vŷ cius ra«f\c P'̂ a. o-hiármol y mosaicos, lu^ elért!? ' P'sog a! 
ij 
forman a tc 
cuantas comodidades se deseen 
na, bañó, dúeha y tros inodonV. ^ 
ños en los altos. Infor an „ " •• SU8 fi-l 
no hay inconveniente en'ha™,. as horat! 
970á acei intrato " 
Concluidas las reformas 
grande y hermosa « asa, plantn K en la 
ta, San Miguel 66; ofrecen graml ^ ^ 
jas al fondo para el inquilino por -'V(int!i' 
gado a Galiano: t iené muchos y c. estar 
partamentos. L a llave en Gali n!3es ^ 
Miguel, ert el Lonfion París, d o n á P ? , ] ' saH 
y su dueño en Baratillo núm l í ' , 
&68f " * i9l; A-iíJ 
8-Ü 
S E A L Q U I L A N los v e n t l l a d ^ T ^ r ^ 
cinco habitaciones, calle CJáreel nihn eoii 
quina a Prado L a llave en Anehá de?V« 
te núm. I t , antiguo. 1)073 ?'NB̂  
10-if 
S e a l q u i l a n e n $ 150 cy( 
e s t o s m a g n í f i c o s a l t o s 
7 c u a r t o s , a g u a c a l i e n t e 
e t c . E n l o s b a j o s i n f © ^ 
m a n 
G 2899 
SE ALQUILAN» en 13 centenes. UTtf* 
de Cárcel núnu 37, dan vista a Pan U, l 
distan una cuadra del j^aseo de Martí v r 
üel Malecón, tienen tenflido Ae lug e}J3 
ca y de gas; L a llave en Ja bodega del fm 
te y su dueño, Alcantarl l lá núm 4a 
6687 ' . . i . 
S E A L Q U I L A , Jeetls María 120, du-Thl 
cuartos bajos y dos altos, muy cómoda' li 
llave esquina a Picota, bodega. Ihíor™! 
en Aguiar 43, Notar ía del dectoi' A 
Huerta, d e 9 a l l y d e a a 4 ^e í Ufij 
B601 g:is I 
É N NRPTUNfil 31, stí Slriuilan hablUcIT» 
nes altas y bajas a módicos preclog, con 
muebles y sin mueble^: E n la misma dan 
comidas. 9615 545 
S E A L Q U I L A la casa Belaseoaín ?, ántS' 
guo, amplia y con sótanos propios para U' 
macén. L a llave al lado. Informan en cSut 
ba núm. 63, altos, de 1 a 6. 
B632 • M5' 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de li 
casa calle Reina núm: 89. Informan efl k 
alteá. a toda hora. 950§ g>i8 
S E A L Q U I L A N dos cómodos y ñséadoj 
departamentos en siete centstteí eftda Uüfl, 
en la calle de Monserrate núffl. 146, tm» 
te ai Teatro M&rtl. K l portero d&rá faítei 
0617 8-41 
O B R A P I A Nam. 14, esquina & Mercade» 
res, se alquila Un departamento con gran 
balcón a la calle y uno Interior con tNi 
habltacleneG y comedor, independiente. 
0581 845 
SAN L A Z A R O 39.—Se alquila esta espü« 
ciosa casa, compuesta de sala, saleta y doi" 
cuartos en los bajos, y sala, comedor y doi 
cuartos en los altos, todo moderno, mviU 
do sanitario. 0572 1B-1S A. • 
SK ALQUILA, Perseverancia núm. í, i 
.una cuadra del Malecón, unos hermosos J 
ventilados altos a la moderna. Informes ea 
Mercaderes núm. 37. L a llave en la eSqulaí 
de Lagunas, bodega. 
9600 
L a casa Principo Alfonso núm. 322. «s 68' 
piendida para familias de buen gUítO, tafl' 
to los aitón como los bajos están lujosa* 
mentó decorados: s« admiten también 
uoslciones parsi o^tablecimiento o una lij' 
dustria. Informan: Sabatés y Boada, Uni-
versidad núm. 20, Teléfono A-3173. 
9540 15-14.4̂  
SE A L Q U I L A N los altos de Poolto y D« 
Helas. L a llave en In bodega. Informan <w 
Gloria núm. 93. 8521 
A L Q U I L A N S E habitaciones bien vertt»» 
das con vista a la calle, para hombres 6" 
ios y matrimonios sin hijos, HaMna .1 
mero 112, antiguo. 
9490 15-13 Ag. 
So alquila osla herniosa casa. re^é. toj 
bricada, y que contieno todos los al. 
modernos: consta de alto y b a í o ' ¿ a pi-
quilan juntos o separados. C o n ¿ {„&05 H 
so do sala, saleta, sois cuartos, Mw», ^ 
lavabos áe agua corriente y deSpa''er'vicloí 
mosa cocina, cuarto de baño y 
sanitarios. 9422 
S E ^ A L Q U I L A la gran casa Mont?anfir 
17, moderno, esquina a Cílrdenas. ^ 
ve al lado, en la sastrería; Paran/.rae2¡. 
Industria 125, Srta. Clemencia U"' 
9416 
S E A L Q U I L A o se vende la sun Qómü 
sa de las Figuras, callo de M^'V1 v cuaP 
núm. 62, Guanabacoa. T ^ ^ ' , ¿es. 
tos y accesorias desde $5-00 a i . ^ 
9424 •', 1 ^ 
GABRIEL 534 ca^"*; 
rías' de magníf loas tierras P ^ J j ^ un & 
baco, caña y frutos menores. ^ ^glf' 
lómetro del pueblo. Para iní0UIVj^alla lfc 
se a los s eñores R. García y La. 
Teléfono A-2803. Casa M a r i b o n » ^ ^ 
C 2842 
VEDADO a 
L I N E A K S Q U l N * 
( C A S A D E S A L L E » /1 
Se alquila AW 
E N L A M I S M A ! N F O R W , ^ 9 ^ 
CASA P A R A F A M I L I A S " ^ ^ n l ^ 
Consulado núm, 124, esquí"* laS 
Espaciosas habitaciones con 
modldades apetecibles. 
9161 
A G U I A R 101, antiguo, entr g0clos ifi 
lia, en el centro do todos los ^ eiec 
unn cuadra de todas las ""Jetado1165, ., en el centro ae vo'^^ •- ¿ei 5»-n cuadra de todas las lu'lllUcio^s ^ 
; hay departamentos y todas c",. 
torta claao do oficina y c0 2 8 - * ^ 




HAN lííZVAClO ^ en „-
entro Muralla y SOL Se 
principal magnlflcoa (l^P?1 lliI,ufcteS' - ^ 
dJ.H a la brisa, propio» P»'« ^ f * . 
rías, escritorios u of!i,''í*s ' 2í-* ' ' 
aionistaa. 
Ln casa nuS.» frwca. ll!'í^"!,L con ^ 
Departamentos allofi y t"lJ jiU?^ vesft 
riel1-15. na;-i l iahitaclímen ea'.la v»p0 c 
trueciftn. pistaa do jvse^nieO' fl^n4s.v 
agua, lavf.b*»--, « i»., "!-rrrr ',- í1.";'^ 
p.oloa. a §10-00, 55 2-.5 * j i - J 
8951 
bi 
CASA PAMAS'NJ .n¿« 
(x otra 
trato; ' j | ^ 
" L a Kameralda.' , ̂  ^ • -W-. * 
876» 
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N O T A D E L 9 I i 
Siguen las carreras 
l0s cabildeos; 
cuando sube Antonio 
cuando baja Pedro; 
cuando crece el lio 
y cuando el enredo. 
zayas corre, vuela 
y n0 Se e s t á uuieto; 
¿ a b e r t bace d í a s 
qu© anda en movimiento; 
Villegas dispone 
¿os autos lo menos 
para tantos trotes 
y tantos jaleos, 
y todos se mueven 
menos Don Busebio 
que probablemente 
n0 e s t a r á de menos, 
de seguir las cosas 
como e s t á n siguiendo. 
Yo como, t ú comes 
y todos comemos , . , 
y s i alguno ayuna 
¡va l iente zopencoI 
Siguen las carreras 
y ios cabildeos; 
cuando sube Antonio 
cuando sube Pedro. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO N A C E O N A i . 
Agosto 22. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwicb: 
Barómetro en m i l í m e t r o s : P i n a r del R í o , 
Tfi0'85- Habana, 760*50; Matanzas, 760'33; 
TsaDelá, 760'58; C a m a g ü e y . 759,97; Manzar 
'lll0 759'40; Songo, 760'00. 
Temperatura: P i n a r del E í o , del momen-
to 26'4, m á x i m a m í n i m a 25'0; H a -
bana, del momento, 25% m á x i m a 28*0, mí-
nima 21'7; Matanzas, del momento, 23'9, 
máxima 31'4, m í n i m a 2VQ; Isabela, del 
momento, 25'5, m á x i m a 31'5, m í n i m a 24'5; 
Camagüey, del momento, 24'8, m á x i m a 31'!, 
mínima 22'8; Manzanillo, del momento, 
27*8, m á x i m a 32'6, m í n i m a 22'6; Songo, 
del momento, 25'6, m á x i m a 29'0, m í n i m a 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P i n a r del Río , N E . , 5*0; H a -
bana, N E . , flojo; Matanzae, ca lma; Isabe-
la, id'.; C a m a g ü e y , E N E . , flojo; Manzanillo, 
E S E . , 1*7; Songo, NB. , flojo. 
Lluvia: P inar del Río , l loviznas; Haba-
na, 56'5 m|m; Matanzas, 5'8; C a m a g ü e y , 
4'5 id. 
Estado del cielo: P i n a r del R ío , Habar 
na, Matanzas, Isabela y C a m a g ü e y , cubier-
to; Manzanillo, despejado; Songo, parto 
cubierto. 
Aver l l ov ió en L a F e . B a h í a Honda. Gua-
ne, Candelaria, M á x i m o Gómez , JoveHanos, 
Arabos, Limonar , U n i ó n , Alacranes . J a -
güey Grande, Güira de Macurijes, Bolon-
drón. Cidra, Sabanillo, Matanzas, Bataba-
nó, Habana, Santa M a r í a del Rosario, Gua-
nabacoa, Jaruco, Managua, Palos, Corra-
lillo, Pelayo, Encruc i jada , Cifuentes, Vuel-
tas, Fomento, Songo, L a M a y a y Mayar í . 
¡orneo Internacional 
de Ajedrez en la Habana 
Hoy se nos presenta una grata ooa-
sión para tributar nuestro sincero 
aplauso al Ayuntamiento de esta capi-
tal, por el aeuerdo que ha tomado vo-
tando un crédito de tres mü pesos, a 
fin de que tenga lugar en la Habana 
•un Oran Torneo Internacional de Aje-
drez. 
Nuestro Ayuntamiento se va dando 
cuenta de que si queremos explotar la 
riqueza que ofrece el turismo, es nece-
sario atraer al turista con algo más que 
nuestro espléndido clima y la belleza 
de nuestras mujeres. 
La atracción para el t ranseúnte que 
abandona las comodidades de su bogar, 
'ha de ser variada y culta. Y a tenemos 
¡hoteles de que carecíamos y es natural 
que busquemos entretepimientos d i -
versos para el que no desea otra cosa 
que dar expansión a su espkitu de-
jando entre nosotros su dinero. Y de-
bemos advertir que el dinero del turis-
ta va a todas partes, es el que más cir-
cula, el que se gasta con mayor facili-
dad. 
El torneo de ajedrez será no sólo un 
gran incentivo para los aficionados de 
la vecina 'República de Norte América, 
sino que a t raerá Oiacia Cuba, mientras 
^ r e esa bermosa contienda, la mirada 
'^1^ mundo entero. E l cable conducirá 
noticias diarias del torneo a todos los 
^onfines civilizados del Globo; y como 
a él concurrirán los campeones de Eu-
ropa y <Je A mérica, todos los países es-
"terán interesados en el curso y los ac-
«dentes del torneo. 
El Ayuntamiento ha cumplido como 
bueno, contribu.yendo con tres mi l pe-
S0S> pero se necesitan siete m i l y veré-
i s cómo han de corresponder a ese no-
Jos propietarios de hoteles y otras in-
^str ias a las que interesa que acre-
ciente el movimiento de la población 
ese medio. 
Se nos ha dicho que el señor Pard-
as, digno Presideute del Club de Aje-
pez, a cuyas gestiones se debe que go-
^mos en la Habana de tan culto es-
P^táculo, ha visitado al señor 'Bustillo, 
Residente del Consejo Provincial, in-
c^sando que ese organismo se suscri-
a ^ualmente al mencionado torneo. 
1 Adelante! 
X . 
empeño las sociedades regionales, 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
3 L MASGOTTE 
En la tarde de ayer entró en puerto 
^ va,por americano "Mascotte" pro-
seóte de Cayo Hueso, trayendo co-
^Pondencia y 10 pasajeros. 
if^tre los de primera figuran los 
^ r e s Miguel Diaz M. D. Rabe, H . 
H Voldiv« 1 Sra.; José 'Cfc'ampagne y ^ 
señora, F. M . Isloiz-, Teodoro Pérez y 
H . H . Hutchbiucon. 
E L SANTA C L A R A 
E l vapo.r ingl'és de este nombre sa-
lió anoche para Cárdenas con carga de 
t ráns i to . 
EiL CONDE WIPREÍDO 
Con destino a G-uantánamo se hizo 
a la mar anoche el vapor español 
"Conde Wif rodo , " llevando carga. 
E L LORD ROBBRT 
En lastre salió ayer para Matanzas 
el vapor inglés ' ' L o r d Robert ." 
E L CAÑONERO " H A B A N A " 
Hoy a las ocho y media se efectuará, 
la prueba oficial del cañonero de la 
Marina Nacional, "Habana," que ha 
sido construido en los talleres de 
Pesant. 
C A Z A D O R E S 
Hemos reoibido la siguiente carta 
abierta que con gusto publicamos: 
Habana, 20 de Agosto de 1912. 
A l doctor Serapio Rocamora. 
Vedado. 
M i distinguido amigo: 
Sinceramente le reitero mis felicita-
ciones por el merecido triunfo de Vd . 
en el Campeonato Nacional del Tiro de 
Platillos. 
Pero tengo que mostrarme inconfor-
me con algunas de las declaraciones de 
Vd. publicadas en el periódico " E l 
Mundo" ' en su edición de ayer. 
En el Campeonato Nacional, nadie 
tomó participación con carácter de cu-
bano, español o americano, sino como 
sportmen aficionados al tiro y acondi-
cionados por el Reglamento correspon-
diente, siendo todos los tiradores, con 
una sola excepción, socios .de la Socie-
dad de Cazadores de la Habana, y al-
gunos, como Vd. , al mismo tiempo so-
cios del Club de Cazadores del Cerro. 
Nosotros, los españoles y americanos, 
respetamos al cubano con el carácter 
de suficiencia en todos los sports, pero 
no por el hecho de haber usted ganado 
el Campeonato Nacional con el score 
de 85 por 100. 
Nosotros los españoles y americanos, 
hamos estado al lado de nuestra Socie-
dad de Cazadores de la Habana en mu-
chas ocasiones críticas, en las cuales, si 
no hubiera sido por nuestro concurso, 
hubiese dejado d̂e existir dicha socie-
dad, cosa que V d . sin duda ignora por 
los pocos años que pertenece a la mis-
ma. 
Deploro pues, que Vd. , con sus de-
claraciones, haya originado antagonis-
mos entre valiosos elementos de nues-
tra Sociedad, iniciando así una tenden-
cia cismática que antes no existía en 
ella. 
Soy de Vd. con la mayor considera-
ción su muy affmo. amigo y seguro 
servidor, 
q. b. s. m., 
j . N. O'CONNOR. 
Slc Mercaderes 36. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MO V I M I E N T O D E ENFERMOS 1 
EN "LA BAL FÍA R" 
Ingresaron: Vicente Torres , Manuela 
F e r n á n d e z y E n c a r n a c i ó n Valenc ia . 
De a l ta: Juan Riera , Franc i sco Robles, 
J o s é Gorro y P u r a Alonso. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Segundo Gonzá lez Pé^ez , 
Manuel Cueto Llano, Benigno F e r n á n d e z 
Sierra, R a m ó n Vida l González , F r a n c i « o o 
García F e r n á n d e z , J o s é Garc ía M e n é n d e z , 
Ruperto Acosta Amaro, F r a n c i s c o Vicente 
Castro, J o s é Alvarze García, Ricardo Gar-
cía Gancedo, J u l i á n F e r n á n d e z Casero, Ma-
nuel S u á r e z Alonso, Franc isco S i e r r a Co-
rra l , L u i s Rodr íguez , F e r n á n d e z , J o s é Gar-
c í a Berdazco, Rogelio Bemaldo Alfonso, 
Franc i sco D í a z Huerta, J o s é Gastan 
Arrat ia , E l i a s Fresno Valle , Manuel Toyos 
F e r n á n d e z , Franc i sco F e r n á n d e z Vega, 
Manuel Morán Pulido, Florentino F lorrez 
Caso, Manuel F e r n á n d e z López , J o a q u í n 
F e r n á n d e z Suárez , Jestte ViUsunil F e r n á n -
dez, Pedro Bul l era Valencia, F e r m í n D&z 
Vega, Gervasio P é r e z Alvarez , Juan L e 
Beget Mart ín , Pedro Puente S á n c h e z . Ju an 
Suárez Rodr íguez , Ignacio Canelo Ramos 
y Eleuterlo F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
De a l ta: J e s ú s Boo Pereiro, Gregorio 
Garrido C a s t a ñ e d a , Adolfo R o d r í g u e z Gon-
zález , Edmundo G o n z á l e z Ordiales, Celes-
tino R o d r í g u e z D íaz , B e n j a m í n G o n z á l e z 
Gonzá lez , Celestino Garc ía Suárez , G e r m á n 
Florez F e r n á n d e z , Daniel Tenreiro Celaya, 
Angel Alonso García , Manuel Garc ía López-
J o s é Alvarez Alvarez , Pedro Mufilz Gonzá-
lez, Longino Alvarez García , Bernardo 
Gonzá lez Rlvero, Miguel Carie l l , Ceferlno 
M é n d e z Paez, Antonio L ó p e z P é r e z , J u a n 
Case García, Franc i sco Garc ía M e n é n d e z y 
Aquilino M a í t í n e z Noval. 
Espectáculos 
NACIONAL.— 
Ccmpañía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. 
Función por tandas. 
A las 8: E l juguete cómico-lírico, 
PacheiicJio Capitalista. 
A las 9: La nota del día en un acto 
y cinco cuadros. La Intervención Cu-
bana. 
PAYRET.— 
Gran cinematógrafo de 4'Cuba Films 
Co." 




Gran función en honor de la señori-
ta Julia Misa, organizada por distin-
guidas familias de la sociedad habane-
ra. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela l.ufa cuba-
na —Función ñor tandaa. 
A las 8: Cuatro películas y Garrí , 
jolmes o E l Bey de los Policías. (Rea-
parición de Alberto Garrido). 
A las 9: Cuatro película, y Fe, Es-
peranza y CaHdüd. 
A las 10: Cuatro películas y Vida 
Libre. 
CASINO.— 
Compañía do zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y la zarzuela 
¡Calderón! 
A las 9: Dos proyeoeiones cinemato-
gráficas y la comedia en dos actos Los 
Ev^onoteé. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—^San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
" E L F I G A R O " 
E l prestigioso semanario que tan alto 
sostiene nuestro estandarte literario y ar-
t « s t i c o , ha publicado el domingo ú l t i m o 
una b r i l a l n t í s l m a ed i c ión . 
E n l a portada b e l l í s i m o retrato de la 
m á s bella Jul ia Misa, cantante cubana que 
va a Mi lán a continuar SUÍÍ estudios. Lue-
go el retrato del escritor venezolano Do-
mingo B. Casti l lo; un admirable ar t í cu lo 
p ó s t u m o del llorado escritor cubano E n r i -
que Pifieyro; in formoaión gráf ica comple-
ta del premio "Várela;'" otra i n f o r m a c i ó n 
con magní f i cos grabados de las regatas del 
Varadero; retrato del bien querido don 
Casimiro Heres, Presidente de la E m p r e s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A ; notas y graba-
dos de C a i b a r i é n ; la c r ó n i c a social con 
reproducciones de las fiestas de la R e i n a 
de la Bel leza de Cienfuegos y otros re-
tratos de s e ñ o r a t y n iños , etc. 
Con este n ú m e r o reparte " E l F í g a r o " " E l 
Espejo de la Moda," notable enciclopedia 
femenina. 
Libros nuevos 
Se acaban de recibir en la l ibrer ía " L a 
Moderna P o e s í a " de J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 
establecida en l a calle Obispo 135 a l 139. 
N a p o l e ó n en Santa E l e n a , Memorias del 
Conde de los Cases. 
L a Muerte de N a p o l e ó n , Memorias del 
Conde de los Caaes. 
S i m ó n Bol ívar , í n t i m o por Mariano R . 
Mart ínez . 
L o s Grandes Pintores, Leonardo de 
Vinel . 
Emi l io Lozano.—Memorial T é c n i c o In-
dustrial, Cuadros N u m é r i c o s de Matem&-
ticas, F í s i c a , M e c á n i c a , Electr ic idad, Cons-
tucc ión y Resistencia de Materiales. 
B. A . H i n s d a l e . — E l Estudio y L a E n s e -
ñanza de l a Historia . 
A, Blest Caña .—Gladys Fair f ie ld . 
Miguel Morayta .—La Liber tad de la Cá-
tedra. 
H . R . Woestyn.-—La Gaj i ta de Bonbones. 
V í c t o r Cherbul iez .—La V o c a c i ó n del 
Conde Ghislain. 
Constantino de ITcrta.—-La Verdadera 
Cuna de Cris tóbal Co!óu. 
Juan E l i a s y J u b e r t . — T a q u i g r a f í a Me-
cánica o S e m i - T a q u i g r a f í a s ü á b i c a de la 
Lengua E s p a ñ o l a , aplicable a las m á q u i n a s 
de escribir y a la escritura a mano. 
Max Gri l lo .—Alma Dispersa. 
F . C o n t r e r a s . — L a Piedad Sentimental 
(novela r imada) . 
Fenimore Cooper.—Los Mohicacos. 
L I B R O S N U E V O S 
Recibidos en la l ibrer ía de "Cervantes," 
de Ricardo Veloso, Gallano n ú m e r o 62, 
Apartado 1115, T e l é f o n o A-4958: 
L a Muerte de N a p o l e ó n : ( r ú s t i c a ) , $0.40. 
L a Muerte de N a p o l e ó n : (tela), $0.70. 
N a p o l e ó n en Santa E l e n a : ( r ú s t i c a ) , 
$0.40. 
N a p o l e ó n en Santa E l e n a : (tela), $0;70. 
S i m ó n B o l í v a r : ( r ú s t i c a ) , $0.40. 
S i m ó n B o l í v a r : (tela), $0.70. 
Co lecc ión de grandes pintores, (tomo 8) . 
Leonardo de V i n e l : (pasta) , $0:70. 
" C A 8 T E L A R " 
Discursos p o l í t i c o s y parlamentarios: 
$5.30. 
Discursos parlamentarios: $4.00. 
Discursos a c a d é m i c o s : $1.50. 
Via je a P a r í s y sus c e r c a n í a s : $1.80. 
His tor ia del a ñ o 1883: $1.80-
His tor ia del a ñ o 1884: $1.^0. 
His tor ia de E u r o p a en el siglo X I X (6 
tomos abultados) $30.00. 
E u r o p a en el ú l t i m o trienio: $1.60. 
His tor ia de u n c o r a z ó n : $1.50. 
L a R e d e n c i ó n del E s c l a v o : $5.00. 
E l Suspiro del Moro: (2 tomos),$3,60. 
Cuestiones P o l í t i c a s y Sociales: (3 to-
mos), $3.00. 
Cartas sobre P o l í t i c a Europea: (2 to-
mos), $2.50. 
Semblanzas C o n t e m p o r á n e a s : (2 tomos) 
$8.00. 
Ga ler ía H i s t ó r i c a de Mujeres C é l e b r e s : 
(8 tomos), $15.00. 
L a R u s i a C o n t e m p o r á n e a ; $1.80. 
Retratos H i s t ó r i c o s : $1.80. 
L a C u e s t i ó n de Oriente: $1.80. 
Guerra de A m é r i c a : $1.80. 
L a s Cien Mejores P o e s í a s recopiladas 
por M. M. Pelayo: $0.30. 
P R E C I O S : E n plata para l a Habana; 
en Moneda Amer icana para el campo fran-
co de porte. 
B . 7-22 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 23 DE ACOSTO 
"Este mes está consagrado a la Asun. 
ción de Nuestra Señora. 
Jubiloo Circular. Su Divina 
•Majestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
Santos Felipe Benicio y Justiniano, 
•confesores; Arquelao, Lope, y Miner-
vo, rriiártires; santas Fructuosa y Tco-
nila, már t i r . 
San Felipe Benicio, confesor, en 
Florencia, propagador del orden ds 
los Siervos de María, hombre de sin-
gular humildad; murió santamente el 
(Jia 22 de Agosto de 1285, aunque su 
fiesta se fijó en este día por concurrir 
el 22 la octava de la Asunción. 
San Arquelao, diácono. Habitaba en 
la ciudad de Ostia, practicando las 
más célicas virtudes y viviendo una 
existencia de ange'l. Arquelao füé un 
día a visitar a la cárcel a Censorio, 
criado del prefecto ü lp iano que se ha-
llaba arrestado y en el momento de 
aparecer nuestro Santo, cayeron las 
cadenas quedando completamente l i -
bre Censorio, cuyo prodigio visible 
hizo que se convirtiesen a la fe de Je-
sucristo cuantos centinelas le presen-
¡ciaron. 
Tan luego como Pegó a noticia del 
prefecto el suceso del portento y sus 
naturales consecuencias, dispuso que 
se l€ castigara con ios más.inauditos 
^ A N T E S D E PODER X , 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
menos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
go, siembre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración dé la 
PREPARACION DE W A M P O L E 
en cuyo eficaz remedio, tan sa-
broso oomo la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstruotor de tejidos, un 
purifica dor de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los ealeFJttOS. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. " E l 
Sr. Dr . José M . Guijosa dice: 
He empleado BU Preparación de 
Wampole en una Señorita que 
presentaba algunos síntomas m-
quietantes en el aparato respira-
torio y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 
sexto frasco." En las Boticas. 
tormentes, de resultas de lo que murió 
coronado de gloria. 
E l tr iunfo de nuestro Santo, tuvo 
lugar el día 23 de Agosto del año 235. 
Su cuerpo fué recogido por unos cris-
tianos de la cít*da?d, y depositado en 
lugar seguro. 
Fiestas ed Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —23. —Correspon-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Soledad en el Esp í r i tu Santo. 
I6LESIA OE SAN FRANCISCO 
E l domingo 25, de los corrientes se ce-
lebraré, en esta iglesia, a las 9 a. m. una 
Misa solemne en honor del Pur í s imo Cora-
zón de María, estando a cargo del ser-
món el R. P. Pr. Bernardo Lopátegui . Se 
recomienda por este medio la asistencia a 
los ñe le s y amantes de María. 
L a Camarera, Concepción Tomás. 
9893 3-23 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l día 22 se da la Misa mensual de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús . 
Se suplica a los devotos la asistencia. 
L A C A M A R E R A . 
9757 4-20 
^~ 1 - — a 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
BU idioma, oon las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 6 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clases de Ing lés , Francés , Tenedur ía de 
Libros y Mecanograf ía . 
—SPANISH LBSSOBíS— 
Hotel "La Estrella," Consulado y Xeptnuo. 
9868 26-22 Ag. 
INSTITUCION fRANCHA 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a s : M e l l e s M a r t i n o n 
Se reanudarán las clases el 2 de Sep-
tiembre. Se admiten- externos y medio 
internos. Se facilitan prospectos. 
9854 15-22 Ag. 
C E R V A N T E S 
A N G L O - H I S P A N O - F R A N C E S 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a . — C o m e r -
cio e ld iomas . - -Carreras especiales. 
Director: M A N U E L L A G O S T O L E D O . 
T e l é f o n o A-5380.—San N i c o l á s N ú m . 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupi-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
Colegio Aguabella" 
E n s e ñ a n z a Primarla, Elemental y Supe-
rior. Acosta liúui. 20. 
Se admiten Internos, medio y tercio^n-
ternos. Las clases comienzan el día dos (2) 
de SeptlemTbre. 9749 20-20 
P R O F E S O R D E PRAÍNCES, I N G L E S Y 
contabilidad mercantil por un método f á -
cil y rápido. Se dan también lecciones so-
bre todas las asignaturas de la Primera 
Enseñanza . Informarán en " L a Cosmopoli-
ta," Monte núm, 2. 9743 4-20 
C0LE6I0 " E S T H E R " 
PARA NIÑAS 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
teroiopupllas y externas. Se facilitan pros-
pectos y demás informes en Obispo 39, a l -
tos, al lado del Banco Nacional. Tel. A-1870 
C 2880 26-15 Ag. 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de- Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razOn en la Adminis trac ión de es-
te periódico. 
G- J l . 30 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letras. 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de eet« periódico. 
E S C U E L A S P I A S 
S A N R A F A E L 5 0 
Este Colegio abrirá el curso escolar el día 
2 del próximo Septiembre. L a enseñanza , 
en el mencionado Colegio, abarca las cla-
ses primarias, en sus tres grados, el curso 
preparatorio, la segunda e n s e ñ a n z a y la 
carrera comercial. Se dan, además , todas 
las asignaturas de adorno: solfeo y piano, 
gimnasia, mecanograf ía , dibujo flgural y de 
pintura, etc. 
P ídanse prospectos en la porter ía del Co-
legio. Las familias que deseen m á s in-
formes, diríjanse al P. Rector. 
9620 21-15 Ag. 
colegio " E L NIÑO D [ B E L E N " 
K i n d e r g a i t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Inglés . -—Mecanografía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, 
muchas aplicaciones práct icas .—Se da t í -
tulo de Tenedor de L ibros .—Enseñanza de 
Ciegos y Sordomudos.—Orientaciones y pre-
paración para la vida del trabajo, s e g ú n 
aptitudes.—Calistenia y Gimnást i ca respi-
ratonla.—Mucha higiene, moral y f í s ica .— 
Al imentac ión sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupilos, tercio-
pupilos y externos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad 88-87.—Habana. 
C 2887 26-15 Ag. 
L E ® f t I G H Ü S O 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRA S 
Da lecciones de Primera y Secunda E n -
fceílanza y de preparación para el Magis-
terio. Jnformar-in en la AdminlstraciSn 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. Q. 
"SANCHEZ Y TIANT" 
Reina nüm. 118 ' Teléfono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
9285 29-8 Ag. 
E u n d a c í o n d e l M a e s t r e Y i l l a t e 
Escuela elemental de Artes Liberales 7 OI-
doe. á cargo de la Sociedad Económica 
de Amigos del País.—Macrlque uAm. 33, 
Habana. 
Enseftanj»: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento —Art" decorativo: industrial y su-
perior.—Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la msfia-
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 1̂  años de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G B. S. 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
S T A 5 4 - « L i b r e r í a 
Habana. Bonitas novelas en castellano, in-
g l é s y francés a real. Piezas de m ú s i c a a 
real. Comedias, dramas y la letra de las 
zarzuelas, colosal surtido a escoger a 20 
centavos. Rezos y novenas a real. Cuente-
citos morales y divertidos a uno y dos cen-
tavos. Se compran libros. C a t á l o g o s gratis. 
9862 4-22 
A R T E S Y O F I C I O S 
E N C A J E R A D A L E C C I O N E S D E E N C A -
je ing lé s y ca ta lán a 40 centavos la hora. 
Uamblén hago de encargo. Apodaoa nú-
mero 6, por Cienfuegos A, bajos. 
9763 8-20 
C O M P R A S 
S E COMPRA UNA C A S A D E $4I,500 a 
$5,000 oro español , que no e s t é en reparto. 
Negocio pronto, trato directo; de 8 a 10 a. 
m. y de 5 a 8 p. m. en H núm. 16, entre 
17 y 19, Vedado. 9858 4-22 
S E G O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te l é fono A-7621. 
C 2825 26-9 Ag. 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A $1-20 Cy. 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Fra,wley, 
P. O. Box 128, Washington, D. C. 
9707 8-18 
COMPRA Y VENTA DE CASAS 
L a Agencia Mercantil luÁ. UNION se hace 
c^.rgo de la compra y venta de fincas rús -
ticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas. Compra y 
vende establecimientos. 
Todas las operaciones son realizadas por 
esta Agencia, por medios rápidos y con 
toda seriedad y g a r a n t í a abaoKita. 
Muy mOdlcas comisiones. 
Aguila 121, antiguo, bajos—Telefono A-T5T7. 
9368 15-10 Ag. 
¡ O J O , O J O ! 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r andes , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e es te p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
que tenga referencias. Inforaaan en Blan-
co núm .40, altos, antiguo. 
9907 4.23 
F A R M A C E U T I C O 
Se soliefta uno. Informará, Malgrat, Dro-
guería de Sarrá. 9909 5-23 
CÍUADA P E N I N S U L A R , CON R E C O M E N -
daciones, se solicita para el servicio de 
afuera d^ un matrimonio sin niños. Suel-
do, tres centenes y ropa limpia. Salud n ú -
mero 97, altos. 9899 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera para corta fa-
milia o para hombres solos: tiene buenas 
referencias. Informan en Aguila núm. 114A, 
cuarto núm. 66. 9906 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J u V E N P E -
ninsular para el servicio de manos en cor-
ta familia. Informan en Oquendo núm. 41, 
antiguo, entre Carlos I I I y Estre l la , al lado 
de una h^rraduría. 9894 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN B A R B E R O P E -
nlnsular que lleva poco tiempo en el país 
y que tiene quien lo recomiende. Compos-
tela núm. 117, fonda. 9806 4-23 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
una peninsular que sepa cocinar y que 
duerma en la casa; Inútil presentarse sin 
referencias. Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. L ínea núm. 41, Vedado. 
9865 4-23 
BE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A T UNA 
criada de manos que tengan buenas refe-
rencias. Belascoaln núm. IOS. 
9872 
Lo que hace los espejuelos 
D E B A Y A 
superior á los d e m á s . 
"Dedicando todo esfuerzo en c o n s e g u i í 
los propíos cristales." Dejando la. eiec-
oión de la montura al cliente, para que 
pueda gastar lo que le conviene. No en-
trando en e n g a ñ o s ni c h a r l a t a n e r í a para 
embaucar al oliente. Dando valor Jusu) 
por el precio y sobre todo entregftcwte al 
cliente una tarjeta que garantiza loa espe» 
Juelos en todo. Por estas razones los ^s* 
pejuelos de B a y a 
S E I M P O N E N A L P U B L I C O 
Por todos lados se encuentran casaa 
que venden espejuelos, titulados Opticog, 
etc., etc., y s in embargo, de cada e l e » 
pares de lentes en uso hoy en l a H a b a n » , 
90 de ellos son de Baya . PregtfcitoBl» a 
quien los usa. 
B A Y A . = - O p t i c o 
San Rafael esquina á Amistad 
C 3230 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DBS 
manos o manejadora una joven ponínai»!*? 
que sabe cumplir con su obligríicldn y tlft-
ne quien la garantice. Informan en Floíi-» 
da núm. 28. ^807 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E I U 
una m o n t a ñ e s a con buena y abundante le» 
che, de dos meses y cuyo n iño se pue^ít 
ver a todas horas: tiene quien responda 
por su conducta. Calle 23 nüm. •48. cuarto 
núm. 14, Vedado. 9873 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS O F I C I A L E S 
sastres y uno de cortador; no tienen incon-
veniente en ir al campo, teniendo qüie,n, lo» 
recomiende. Informan en la calle del Sol 
núms. 13 y 15, a todas horas. 
9879 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P H -
ndnsular de manejadora o para limpieza d^ 
habitaciones y repasar ropa; sabe cumplir 
con su oblig-aclón y tiene referencias. I n -
forman en Campanario núm. 229, altos. 
9878 4-2? 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criada de habitaciones y la otm 
de cocinera en corta familia: tienen buenas 
referencias. Amistad núm. 184, moderno, 
cuarto núm. 4. 9877 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E ^ 
ninsular para criada de manos o cocinera, 
sin plaza y no duerme en la co locac ión. In^ 
forman en San Nico lás 87 A. 
98S0 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular o comercio: co-
cina a la española, francesa y criolla. Sol 
y Aguacate, bodega. 
9889 4 - í t 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E ESTE 
práct ico en el servicio domést i co y tenga, 
buenas referencias de las casas donde ha-
ya estado, de no reunir estas co-ndictonoa 
que no se presente. Neptuno núm. 76, an-
tiguo. 9887 4-23 
DON CONSTANTINO R A D O D E S E A 3A-
ber el paradero de su hermano Juan R*4o, 
que s e g ú n noticias se encuentra por el in» 
terlor de la I s la con un oao. Quien sapa do 
él puede dirigirse a l a Admindstraciíjn da 
Correos de Güines. 
9886 4-?$ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl igac ión; sueldo: 3 o e n t e n í a 
y ropa limpia. 17 núm. 13, entro L y M t 
Vedado. 9885 9-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A oriat»-
dera peninsular, de cuatro meses, oon bue-
na y abundante leche: tiene quien la ga-
rantice. Informan en San Lázaro núm. 369. 
9884 4-29 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO OOMO D E 
14 años para oficina de casa de oomeroto; 
informan en Obispo núm. 19, moderno. 
9888 4''aS 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C O C I N E R A t 
criada de manos en una casa respetable 
dos peninsulares con buenas referencias. 
Informan en Industria núm. 121, antiguo. 
9882 4-23 
T E N E D O R B E U B R 9 8 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno, 
A 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que duerma en el acomodo y que d« 
referencias, no Irá a la plaza. Sueldo: $ 
centenes. Se pagará el viaje en el carro 
a la que es té conforme con estas condicio-
nes. Calle 10 núm. 1, Vedado. 
3852 4-42 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera a leche entera, da 
dos meses, no le importa Jr a l campo, y 1» 
otra de criada de manos o manejadora, as 
car iñosa con los niños, de trato fino y tienen 
buenas referencias. Informarán en Inqui-
sidor núm. 29. 9SKl 4-25 
S E S O L I C I T A , E N M A L O J A NÜM. é7, A t -
tos, una muchacha oon buenas referencia* 
para el cuidado de un niño de tres meses 7 
limpieza de la casa. Sueldo: 3 centenes. 
98B0 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E ÚNA P E N I N S U L A S 
de mediana edad de cocinera en casa par-
ticular o comewjlo: tiene buenas referen-
cias; duerme en el acomodo si es conve-
niente. Informarán en Vil legas núm. 34, 
altos . 9828 4-Í2 
P R E S T A M O S : F A C I L I T O D I N E R O E J * 
pagarés y^alquileres; in terés módico. A r t u -
ro Morales, Obispo púm." 87,t de 10 a 11*4 
y de 3 a 5. " f i R i W ' * < ift-o» # 9827 16-22 Agí 
P A R A COCINAR A UN MATRIMONIO Y 
ayudar a los quehaceres de l a casa, se so-
licita una señora joven o de mediana edad, 
y que duerma en la colooaciún. Sueldo: 11? 
y ropa limpia. SI no trae buenas referen-
cias que . no se presente. Informarán en 
Obispo núms. 24 y 26. 
9826 4.32 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o de cuartos: sabe cum-
plir con su obl igac ión, desea casa da mo-
ralidad. Informan en San José núm. 20 
9824 4,22 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N - ' 
sular de portero o criado de manos para 
hombres solos: tiene quien responda por 
él. Informarán en Habana núm. 169. 
9823 4.aí 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA, P lT 
na, para una señora sola y que entienda 4o 
costura; sueldo: 3 centenes y ropa limpia; 
tiene que presentar buenas referencias. V i r -
tudes núm. 97, altos. 
9853 4.22 
T A Q U I G R A F O 
I n g l é s y Español se solicita uno que sea 
competente. Dirigirse al Apartado 650, H a -
bana. 9863 4.23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOá 
para comedor, con referencias. J e s ú s Ma-
ría núm. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
9857 4.32 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante, de 20 días, pudiéndose var «u niflo. 
Aguacate núm. 78, café. 
984/ 
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L A F L A U T A 
La noche abría su bóveda colovjal, 
en la que brillaban innumerables es-
trellas. Detrás del jardín el río con--i 
en la sombra, rumoroso. El olor pene-
trante de naranjos y magnolias emer-
gía de un gran macizo de árboles que 
rodeaba la casa. 
Armando Baixas empujó la puerta 
y bajó los tres escalones de la escale-
ra. Maquinalmente se deslizó por 
aquellos senderos que muy bien cono-
cía. Junto al agua corriente había un 
banco, en una terraza. Aquel lugar 
invitaba con d frescor de nieve que 
emanaba de la linfa del río. El jove i 
se sentó, sacó una flauta del bolsillo, 
la puso en los labios y comerzo a to-
car; tocaba un trozo de Mozart, fácil 
y allegre, de una elegancia de minuec 
y de fiestas galantes. Momentos des-
pués advirtió que no estaba solo. Su 
hermana Isabel, seis años mayor que 
él, tomaba puesto a su lado en el ban-
co. Armando Baixas se volvió hacia 
ella: 
—He venido a tocar por última vez 
aquí en donde tantas veces lo he he-
cho. 
—¿Y por qué por última vez? 
—Porque cuando vuelva a nuestra 
casita ya no seré el mismo. 
—¡Oh! Armando, ¿cuentas tú con 
cambiar tanto? 
—Espero que no, Isabel; pero i có-
mo quieres tú que la vida no se modi-
fique algo? He pasado toda mi juven-
tud cerca de tí, soñando. No conozco 
el mundo, no lo he querido conocer, y 
lo que sé de él lo sé por los novelistas. 
No he deseado más que una cosa: ser 
wn poeta. Pero hoy deseo correr por 
•el mundo, experimentar a los hom-
'bres, vivir sus pasiones. Luego volve-
ré a. mi antigua prudencia y preferiré 
a todo él silencio de mi gabinete de 
trabajo y este jardín en que tocaré mi 
flauta.. . ¡Tal vez haya perdido mi 
tiempo! 
—'¿No cuentas para nada los bellos 
versos que has escrito? 
•—¿Son bellos acaso? ¿Son medio-
cres? No lo sabremos nunca, Isabol, 
ni tú ni yo. Pero ahora tengo veinti-
cuatro años y mi juventud se acaba. 
Estamos poco menos que arruinados 
y es necesario que me gane la vida. 
Tú podrás vivir con lo que nos queda. 
Yo buscaré la fortuna... No dejo sin 
cierta aprensión esta dulce vivienda. 
Secretario de un diputado, me agita-
ré en un medio despiadado. ¿Cuándo 
tendré tiempo para hacer versos? 
—Tú tendrás gran éxito — dijo la 
señorita Baixas. 
—'¿Y qué éxito equivaldrá al que 
obtengo aquí? La paz del alma y á¿l 
cuerpo. 
Hubo un largo silencio. El joven 
miraba a la noche; estaba menos som-
bría que su porvenir. 
—Ha llegado la hora de sostener 
tus promesas—dijo, al fin, Isabel.— 
En nuestra existencia tranquila has 
vivido fuera de la realidad; tus sue-
ños te han bastado. Te has hecho lo, 
imagen de un mundo lleno de belle-
zas. Pero no hay que dejarse engañar 
por las apariencias, ni por el dinero, 
ni por la vanidad. Hermano mío, yo 
soy quien te ha formado y creo tener 
alguna experiencia. Nadie es feliz .ñ-
no sacrificandio algo de sí mismo. ^ No 
abdiques. Defiéndete. No permitas 
que la vida derrumbe tus más bellas 
ilusiones. 
—Soy fuerte, Isabel; no abdicará 
jamás. 
—Tengo confianza en tu carácter; 
pero la vida es más fuerte que tú. Ve-
rás de cuántas tentaciones nos rodea. 
Cuando vuelvas a este jardín toma de 
nuevo tu flauta. Recuerda entonces 
nuestras palabras de ahora y pregún-
tate a tí mismo qué es lo que queda 
del joven que tocaba la flauta en la 
tarde, mirando correr el río. 
—No temas nada, Isabel. No quiero 
ser sino un poeta. Nada me seducirá 
tanto como una hora de nuestras lec-
turas en alta voz; preferiré a tolo 
una de estas calmosas noches de me-
ditación. 
—Bueno, te dejo, Armando. Tienes 
necesidad de estar solo y prepararte. 
Isabel besó tiernamente a su her-
mano y subió a acostarse. En toda la 
noche escuchó las melodías de la flau-
ta, que improvisaba siempre, tejien-
do mil arabescos lacos soibre un tema 
de Mozart y, por último, surgió el 
canto de Sigf rido, el canto heroico del 
adolescente que busca el amor y que 
descubre el Universo. 
Al día siguiente, a primera hora, 
Armando Baixas partió para París. 
EDMUNDO JALOUI. 
(Concluirá.) 
P A R A U N J A R D I N SE SOLICITA U N 
Jornalero t rabajador y entendido, para su 
cuidado y Mmpieza; no se quiere que sea 
j a rd ine ro . Calzada del Monte n ú m . 314. 
9843 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en casa de comercio o pa r t i cu -
lar . Corrales 73, i n f o r m a r á n . 
9842 4-22 
CERRO 514, ANTIGUO. SE SOLICITA 
t ina cocinera que sepa su obligración y l i m -
pia, no tiene plaza; sueldo, cuatro centenes 
y viajes pagos, si no quiere do rmi r en la 
co locac ión . H o r a de informes: de l a una 
en adelante, de la tarde. 
9848 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSULAR, 
l i s t a para el servicio de camarera de hotel 
o casa de h u é s p e d e s ; sabe servi r a la me-
sa, entiende de cocina y con buenas refe-
rencias de donde ha servido. I n fo rman en 
Compostela y Obrapla, bodega. 
9814 4-21 
. U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera; cocina a la 
«spaf io la y c r io l l a y t iene buenas referen-
cias de las casas donde ha servido. I n f o r -
man en San L á z a r o n ú m . 269, ant iguo. 
9821 4-21 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
color : sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a , c r io l l a y 
francesa. I n fo rman en Habana n ú m . 136. 
9807 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera en establecimiento o casa par-
t i c u l a r : sabe su o b l i g a c i ó n y es l impia , t am-
bién de criada de manos; no se coloca menos 
de 3 centenes. I n fo rman en Glor ia n ú m . 121. 
9806 4-21 
A P R E N D I Z . SE SOLICITA UNO E N L A 
Farmac ia "San R a m ó n , " J e s ú s del Monte, 
Paradero de l a V í b o r a . 
9804 4-21 
DESEA COLOCARSE, A L E C H E E N T E -
fa, buena y abundante, de dos meses, una 
cr iandera peninsular. Joven y que tiene 
quien l a garantice. I n f o r m a n en Oquendo 
n ú m . 9, esquina a Animas. 
98Ó2 4-21 
SE SOLICITA UNA C R I A N D E R A A L E -
che entera; se le admite el n iño . Malo ja 
n ú m . 25, tercer piso. 9813 4-21 
• . SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SE-
pa cocinar y ayude a los quehaceres de la 
casa. H a de do rmi r en el acomodo. Buen 
sueldo y ropa l impia . Neptuno n ú m . 197. 
9812 4-21 
SE DESEA U N A SEÑORA PENINSULAR, 
para el servicio de un mat r imonio sin n i -
ñ o s ; I n fo rman Angeles n ú m . 21; es para el 
campo. 9796 4-21 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
peninsular, de mediana edad, p r á c t i c o en 
• i servicio y tiene quien lo recomiende por 
• t i t rabajo y honradez. San Migue l núm. 18. 
9811 4.21 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera en casa de f ami l i a de 
mora l idad : tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a n en Campanario n ú m . 103, ant iguo. 
9810 4.21 
E N R E I N A 40, ALTOS, ANTIGUO, SE N S -
cesita una peninsular para el servicio del 
•^comedor. Sueldo: 3 centenes y ropa l impia , 
que t ra iga referencias. 
•- 5798 4.2] 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E L 
p a í s , sol ic i ta colocarse para a c o m p a ñ a r a 
s e ñ o r a o para servir a ma t r imon io sin h l -
-jos: no tiene inconveniente en sal i r de la 
Habana. Compostela n ú m . 18, ant iguo. 
9800 8.2i 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E 
cr iada de mano, entiende de cocina y tiene 
quien la recomiende; 3 centenes y ropa l i m -
pia. I n fo rman San Ignacio n ú m . 39. 
9795 4-21 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO P A R A 
casa de corta f ami l i a y de moralidad, p r á c -
t ico en todos sus servicios. In fo rman en 
.Obrapla n ú m . 85, moderno. 
-. 9819 t T 
P A R A L A H A B A N A O FUERA, CON F A -
.mi l i a o hombres solos, se ofrece un buen 
criado de manos, m a d r i l e ñ o . In formes : ca-
lle 11 núm. 83, entre 14 y 16, Vedado. 
Í816 4.21 
• '•PESBA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
n lnsu la r de criada de manos: tiene quien la 
garant ice. Calle de Vil legas n ú m . 124, an-
t'g^o- 9815 4-21 
P A R A HACERSE RICO NECESITA US-
* ta * ! a ?10-000- "íue usted admin is t ra -
i a . ivntñ. en marcha. Puede estarse senta-
A 'e' Lake- Pra(l0 101. de 12 a 5, 
A 6500° C 29v'0 4-21 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos, para l i m -
pieza de habitaciones y repasar ropa; son 
muy formales y t ienen buenas referencias 
de las casas en que han servido; no se co-
locan menos de tres centenes. Teniente 
Rey n ú m . 39. 9793 4-21 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS. 
Campanario n ú m . 156. 
9788 4-21 
SE SOLICITA, E N R E I N A N U M . 91, A N T I -
guo, un buen craido de mano con recomen-
dac ión de las casas en que haya servido. 
9787 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular, fo rmal , para a c o m p a ñ a r una se-
ñ o r a o con f a m i l i a de mora l idad para re-
pasar ropa: sabe coser a m á q u i n a y no t ie -
ne inconveniente en ayudar en l a l imp ie -
za. Dan r a z ó n en San J o a q u í n n ú m . 33C. 
Tiene recomendaciones. 
9785 4-21 
P A R A C R I A D A DE MANOS O D E H A -
bitaciones sol ic i ta colocarse una Joven pe-
ninsular con buenas referencias. No va a 
las afueras de la ciudad. Barcelona n ú m . 7, 
altos. 9781 4-20 
U N I N D I V I D U O QUE S I EMP RE V I A J O 
como vendedor y que habla, escribe y t r a -
duce ¡inglés, .con bastante contabi l idad y 
p r á c t i c o en la v ida mercan t i l y con buenas 
referencias, desea un puesto en un escri-
to r io ú otro a n á l o g o en é s t a o cualquiera 
pob lac ión . D i r i g i r s e por escrito a A. fí. (1., 
Monte n ú m . 137. 9768 1-20 
SE SOLICITA U N T E N E D O R D E LIBROS 
competente y con buenas referencias. Dé 
1 a 3 p. m., D r o g u e r í a del doctor T á q u e -
chel. Obispo n ú m . 27. 
9760 4-20 
DESEA COLOCARSE P A R A COCINERA 
una s e ñ o r a de mediana edad: entiende bten 
el arte y t iene recomendaciones si las de-
sean. Calle de A g u l a r n ú m . 93, ant iguo, 
cuarto n ú m . 9. 9765 4-20 
E N P E Q U E Ñ A I N D U S T R I A T O M A R E 
parte como soolo aportando capi ta l . Esc r i -
bi r a la calle A y 37, Vedado, J o s é Segarra. 
9764 4-20 
A G E N C I A D E COLOCACIONES' " E L T R A -
bajo," O b r a p í a n ú m . 68, Tel . A-7026. F a c i l i -
ta toda clase de trabajadores d o m é s t i c o s , 
fac i l i tando t rabajo a todo el que lo solicite. 
9762 26-20 Ag . 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse: tiene buenas referencias. In fo r -
man en I n d u s t r i a n ú m . 115, ant iguo. 
9748 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A L A -
vandera, tanto para s e ñ o r a como para ca-
balleros: sabe el oficio y tiene referencias. 
I n fo rman en Progreso n ú m . 29. 
9 7̂ 58 * 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora o criada de manos, 
en esta capi ta l ; e s t á acostumbrada a ejer-
cer esas profesiones y tiene quien la ga-
rantice. I n fo rman en la calle de San M i -
guel núm. 155, Habana. 
9761 4-20 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocarse en casa de f ami l i a o de co-
mercio: e s t á aclimatada, sabe el oficio a la 
c r io l l a y e s p a ñ o l a y es cumplida en sus de-
beres. Corrales n ú m . 39. 
9745 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de criada de manos, que sea bue-
na casa: sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiene quien responda por ella. I n fo rma-
r á n en la calle de los Oficios n ú m . 28, altos^ 
9766 8-20 
COCINERO Y REPOSTERO, E S P A Ñ O L , 
t rabaja en cualquier est i lo que se le pida, 
para casa de comercio o par t icu lar , con bue-
nos informes. Calle D esquina a 21, bodega. 
Vedado. 9754 4-20 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D O D E 
manos un peninsular: sabe t rabajar y pue-
den tomar informes en casa que ha traba-
jado. In fo rman en Prado n ú m . 107, el por-
tero. 9750 4-20 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverdc y Ca—O'Rc lUy 13 Tel . A-234S 
Esta an t igua y acreditada casa siempre 
cuenta con un excelente servicio do cria-
dos para las casas part lculres , los hote-
les, cafés , fondas, p a n a d e r í a s , et-%; f a c i l i -
ta dependiente en tocios g i ros ; se Ttmndan 
a toda l a I s la y trabajadores para el cam-
po- 9772 4-20 
CRIADO Y C R I A D A D E MANOS QUE SE-
pan cumpl i r con su ob l igac ión y t r a i gan re-
c o m e n d a c i ó n , se sol ic i tan en l a calle 23 es-
quina a 4, Vedado. Sueldo, 3 centenes y ro -
pa l imp ia . 9771 • 1,4.20 
U N A PARDA, D E TODA F O R M A L I D A D 
y aseada, desea colociarse en buena casa de 
corta f a m i l i a : sabe hacer todo. Incluso co-
cinar; puede dormi r en la casa y no le i m -
por ta sa l i r fuera de la Habana, profiriendo 
no hacer plaza. Rayo n ú m . 86, ant iguo. 
9770 4-20 
U N A J O V E N C A S T E L L A N A DESEA Co-
locarse para l i m p i a r habitaciones, en casa 
de mora l idad : tiene buenas referencias y 
sabe su ob l i gac ión . Refugio n ú m . 4, a n t i -
guo. I n f o r m a r á n . 9769 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
sol ic i ta co locac ión de manejadora o de 
criada de habitaciones nada m á s : tiene re-
ferencias. Aguacate n ú m . 19. 
9778 4-20 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera y repostera, pennsiular, en casa de 
comercio o de f a m i l i a ; cocina a l a e s p a ñ o l a , 
francesa y cr io l la . D i r í j a n s e a Es t re l l a n ú -
mero 42. No t rabaja menos de cuatro cen-
tenes. ^ 9777 4-20 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta co locac ión en casa de comercio o de fa -
m i l i a : t iene referencias y no va n i al cam-
po n i duerme fuera de su casa. Habana y 
O b r a p í a , bodega. 9784 4-20 
U N A JOVP]N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de manos para corta fa-
m i l i a : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias; sueldo: 3 centenes y ropa 
l impia . Acosta n ú m . 22. 
9783 4-20 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I N E R O , 
p r á c t i c o en f lor icu l tura , a rbor icu l tu ra , hor-
t i cu l t u r a , inger tador de naranjos, mangos 
y otros varios, a s í como productos menores. 
I n f o r m a r á n en el j a r d í n "La Diamela," 23 
y J, Vedado, de Pedro y Carlos Llovera . 
9724 101S 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa servir la mesa; so 
exigen referencias; sueldo, 3 centenes y 
ropa l i m p i a . L í n e a n ú m . 43, Vedado. 
9674 6-17 
T E N E D O R D E LIBROS OFRECE A L Co-
mercio en general sus servicios por horas 
o estable. L lamar a l T e l é f o n o F-1208. 
9646 13-16 Ag . 
A N T I G U A AGENCIA D E COLOCACIONES 
L a I r a . de Agualr . L a ú n i c a que tiene to-
do cuanto personal necesite usted, lo mis -
mo en su casa como establecimiento o cam-
po. A g u i a r n ú m e r o 71, Te l . A-3090. J. A l o n -
so. 9661 8-16 
ro e Hipotecas 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de vaílor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ''Los Tres 
Hermanos/' Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfona A 4775. 
9829 26-A 23 
SOLICITO $10,000 E N UNA H I P O T E C A 
sobre finca urbana; valor , $25,000; pago a l 
9 por 100. Lake, Prado 101, A 5500 . 
C 2913 4-21 
D I N E R O E N HIPOTECAS A L 6, 7 y 8 
por 100, para l a Habana y todos los re-
partos, desde $100 en adelante. Dinero en 
p a g a r é s y d e m á s que garantice. V í c t o r A. 
del Busto, L a m p a r i l l a 55, moderno, A 8889, 
de,8 a 11 y de 1 a 5. 9667 8-17 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo para colocar $7,000, $3,700, $10,000, 
$11,000 y varias cantidades m á s para esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
9631 16-16 A g . 
$2,000 ORO ESPASfOL 
se dan en hipoteca, o menor cant idad; t r a -
to directo. I n f o r m a n : Galiano n ú m . 72, a l -
tos, de 5 a 6%, J. D íaz . 
9450 26-13 A g . 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar Cien m i l pesos en par-
tidas de $5,000-00 en adelante, con garan-
t í a de casas en esta ciudad. I n f o r m a r á n : 
I n ú m . 19, Vedado, de 12 a 2 p. m. 
9284 15-8 A g . 
DOY D I N E R O CON PAGARES E N H i -
potecas üe casas y fincas r ú s t i c a s , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para f a b r i -
caciones y reparaciones. V é a m e para ne-
gocios. A. Lake, Prado n ú m . 101, de 12 a 5. 
Te lé fono A-5500. 
9073 26-3 A g . 
Venta de tincas 
y establecimientos 
SE V E N D E E N B U E N PUNTO U N A 
acreditada v id r i e r a de tabacos, cigarros, etc. 
Venta de $10 a $12 diar los : tiene contrato 
por 4 a ñ o s ; se da muy barata. In fo rman 
en- Galiano n ú m . 29, v id r i e ra . 
9870 4-23 
SE V E N D E M A G N I F I C O SOLAR D E CEN-
tro, calle 21 entre B y C, de 13'66 x 50 m. a 
$6 el met ro Cy. m á s $500 Cy. por cercas y 
edificio. I n f o r m a r á , Penabad, Calle 23 y C. 
9871 15-23 A g . 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una casa de al to y bajo en el 
pueblo de Regla, propia, por su s i t u a c i ó n 
frente a los muelles, como para d e p ó s i t o de 
c a r b ó n , l eña , etc. T a m b i é n se a lqu i l a ; sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. ' Informes en 
" E l Correo de P a r í s , " Obispo n ú m . 80. 
9888 4-23 
m m m E e o c i o 21 o Y 
de mucho porveni r m a ñ a n a . Se vende una 
esquina en l a Calzada de l a V íbo ra , con 
900 metros de terreno, dos casas fabr ica-
das, una con establecimiento, rentan $121-90 
oro, se da a $14 metro, tiene fabricados 750 
metros, urge la venta, sin corredor. I n -
forma: M a r t í n Fuste, Obispo n ú m . 56, altos. 
9839 8-22 
Se vende una bodega que hace una venta 
d ia r ia de setenta pesos, muy cant inera y 
que no c ierra hasta las once de la noche; 
no se repara en el precio por tener que re-
t i rarse su dueño . I n f o r m a r á n en el ca fé de 
Luz, de 9 a 11 y de 1 a 4 de la tarde. Te-
léfono A-1464. Manuel Fernández . 
9849 4-22 
SE V E N D E U N A C A N T I N A CON SU M o s -
t rador y una v id r i e r a de tabacos y cigarros, 
todo en buen estado, y en p r o p o r c i ó n . Se 
pueden ver e in fo rman en Monte y Prado, 
ca fé "La Nueva Ind ia . " 
9838 6-22 
E N UNO D E LOS MEJORES PUNTOS DE 
la Habana, se vende un puesto de tabacos y 
cigarros en local Independiente. Es propio 
para l i b r e r í a , ba ra t i l lo o cualquier o t ro g i -
ro por el esti lo. E n t r e "Los Precios Fi jos ," 
Reina n ú m . 9 y "La Ciudad Condal." 
9825 4.22 
V E N T A D E U N A D E LAS MEJORES V i -
drieras de la Habana. In fo rman en la New 
York , Amis tad n ú m . 61, J u l i á n Vivero . 
9860 5.22 
G A N G U I T A : GANA $15-90, casa azotea, 
sanidad, sala, saleta, dos cuartos, mosaicos, 
cerca t r a n v í a , $1,450; o t r a igual , tres cuar-
tos; gana $26-60, en $2,450. Lake, Prado 101, 
A 5500 . C 2911 4-21 
BODEGA B I E N S I T U A D A Y D E MUCHO 
porvenir , . sola en esquina, so da barata por 
tener que atender otro negocio. Informes 
y d e m á s pormenores en M a r i n a n ú m e r o 16, 
l e t ra C, ant iguo, de 7 a 10 a. m. 
9790 8.2i 
i E N L A C E I B E D E PUENTES G R A N -
d e s , . . ! Acora Este de la Calzada Rea), se 
venden dos solares situados en la Calzada 
esquina a Barreto, cerca del paradero del 
t r a n v í a . Miden 34 metros de frente por 45 
do fondo. I n f o r m a : B . A L V A R E Z , M u r a l l a 
n ú m . SO. 9701 8-21 
SE V E N D E L A CASA D E M U R A L L A N U -
mero 33, ocupada por el establecimiento de 
i m p o r t a c i ó n de p e l e t e r í a de M a r t í n e z y Suá -
rez. I n f o r m a : R a m ó n de P e ñ a l v e r , Galiano 
n ú m . 2Zy2, altos. 9792 8-21 
O O A S I O N 
$1,500 al contado y $2,000 en hipoteca a 
pagar en 10 años , con el i n t e r é s de 8 por 
100, y pudiendo cancelar cuando usted quie-
ra. A este precio vendo 8 casas de mani-
p o s t e r í a , acabadas de fabricar, con sala, 
comedor, 3|4, servicio sani tar io, etc., den-
tro de la Habana, y a una cuadra del t r a n -
vía . Vengan pronto, pues sólo quedan por 
vender 8 casas de 18 que t e n í a . I n f o r m a n : 
L u y a n ó n ú m . 46, de 8 a 11 y de 4 a 6, Te-
lé fono A-4869. 9789 6-21 
V I D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS Y 
bil letes de lo t e r í a , en buena esquina, se 
vende en $250, ganancias al mes $60. Ven-
t a diar ia , $10. T ra to directo. A. del Busto, 
L a m p a r i l l a 55, moderno, A 8889, de 8 a 11 
y de 12 a 5. 9666 8-17 
E N BELASCOA1N SE V E N D E U N A CASA 
que da el fondo a Lucena, con dos casas db 
al to y bajo, mide cerca de 700 metros cua-
drados de terreno, en B e l a s c o a í n tiene es-
tablec imiento; d i r ig i r se a su d u e ñ a , Luce-
na n ú m . 21, sin i n t e r v e n c i ó n de tercera per-
sona. 9663 8-17 
SE V E N D E U N A CASA E N PRINCESA, 
J e s ú s del Monte, con 5|4 de ladr i l los , patio 
de cemento, pisos de mosá icos , mucho te-
r reno; renta $37-10; preoio, $2,200 Cy. I n -
forman en Campanario n ú m . 18. 
9600 8-16 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDORES 
y en $5,200, se vende l a boni ta casa San 
Nico lá s n ú m . 260, entre dos l í n e a s de t r an -
vía, es toda de azotea, pisos de mosaicos, 
servicio sani tar io ; ren ta nueve centenes; su 
d u e ñ o en Angeles 36, de 9 a 11 y de 3 a 4. 
9856 4-22 
SE V E N D E U N A FONDA E N CUATRO-
cientos pesos, por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m a n en Esperanza n ú m . 1, bo-
dega. 97S6 5-21 
S E V E N D E N 
un Tostadero de Café y V í v e r e s Finos, bien 
situado y mucho porvenir . Una casa con es-
tal. leclrak-nto de P a n a d e r í a , ú n i c a en el ba-
r r i o , con buen horno de pan, en la Calzada 
de J e s ú s del Monte. 1,100 metros de terre-
no, esquina, relleno y l is to para fabricar , 
buen punto V í b o r a y alrededores fabr ica-
dos. Informes: Monto n ú m . 16, altos. 
9797 4-21 
M E D I A C U A D R A D E R E I N A . E N $20,000 
Cy. Z a g u á n , sala, 2 saletas, 6|4, t r i p l e ser-
vicio, c a n t e r í a , azotea, suelos de m á r m o l , 
3 ventanas, 11 x 34; otra, $17,000, con 164 
metros. A m a r g u r a n ú m . 21. 
9818 4-21 
E N L A L I N E A Y L E T R A S V E N D O U N 
magní f i co solar, muy barato. En 17 ven-
do una g ran casa moderna en $12,500, o t ra 
en 23 en $7,500, «n once, esquina, $8,500, 
otras, $6,300 y $4,500. Obispo 32, de 9 a 1. 
9686 8-17 
SE V E N D E U N A B A R B E R I A , B I E N MON-
tada y si tuada en buen punto. Su d u e ñ o to -
ma esta r e so luc ión por tener que dedicarse 
a otros negocios. I n f o r m a r á n en Monte n ú -
mero 127, Af l ladur la . 
9801 4-21 
B U E N M E O O G I O 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
DUEÑO, SE V E N D E U N B U E N C A F E Y 
F O N D A CON V I D R I E R A D E TABACOS Y 
CIGARROS, SITUADO E N E L PUNTO MAS 
C O M E R C I A L D E L A H A B A N A Y CON 
B U E N CONTRATO. I N F O R M A : REGINO 
A R R I O L A , SAN IGNACIO N U M . 76. 
9746 10-20 
SE V E N D E U N A B U E N A BODEGA, MUY 
barata. In formes : Alonso, M e n é n d e z y Ca., 
Inqu i s idor n ú m . 10. 976/ 10-20 
P R O X I M A A LOS M U E L L E S , V E N D O 
una buena y boni ta casa, con sala come-
dor, 4]4 bajos y 2 altos con balcones al g ran 
patio, cuarto para criado, b a ñ o e inodoro y 
toda de azotea. $7,000 y reconocer $600 de 
censo. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
9776 4-20 
VEDADO. V E N D O E N LO MEJOR D E L A 
loma, calle 2, a una cuadra de 17, una her-
mosa casa con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
5|4, g ran comedor, cuartos y b a ñ o para c r ia -
dos y buenos pisos de mosaicos, $6,500, l ibre 
de gravamen. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
9775 4-20 
A LOS AVILESINOS. E N L A V I L L A D E 
Avi l é s (As tur ias ) se vende, en $2,000, una 
casa de m a m p o s t e r í a de planta a l ta con su 
huer ta cercada de piedra en la calle de R l -
vero n ú m . 37. I n f o r m a n de 11 a 1 y de 6 a 
8, en Mor ro n ú m . 7, ant iguo, F . Gonzá lez . 
9676 8-17 
CASAS E N V E N T A 
Consulado: $9,000; J e s ú s M a r í a : $8,000. 
L a m p a r i l l a : $6,500; Mis ión : $2,600; Animas, 
de esquina: $15,000; C h a c ó n : $14,500. Es-
t r e l l a : $9,500. Evel io M a r t í n e z , Habana 70, 
de 12 a 4. 9565 10-14 
V E N D O 3 CASAS A C A B A D A S D E CONS-
t r u l r , de altos y bajos, en Animas 166, es-
quina a Gervasio. I n f o r m a n en Cuba 62, 
de 2 a 4 p. m., F. D í a z . 
9514 8-14 
ESQUINAS E N V E N T A 
E n A g u i l a una de $27,000; ren ta 40 cen-
tenes. Una en Manr ique de $23,000; ren ta 
30 centenes. Otra en Reina de $52,000; ren-
t a 75 centenes; y varias m á s . Progreso 
n ú m . 26, de 1 a 4. Juan Pé rez . 
9629 8-16 
SOLARES BARATOS 
Se venden dos solares en Las Cañas , m á s 
uno de esquina en el reparto de Lawton , 
en la V í b o r a . Para informes: A g u i a r n ú -
mero 73, L López. 
9300 15-10 A g . 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, etc. Precio barato. I n f o r -
mes, "La Coqueta," Neptuno y Galiano. 
9526 8-14 
JEN E L V E D A D O . Vendo casas y solares, 
urge l a venta ; tengo casas a pagarlas có-
modamente. Gerardo Mauriz , 23 esquina B, 
V í v e r e s , Vedado. 9624 16-16 
S O L A R E N E L C E R R O 
Auditor y Santa Catalina; 2,15Ü 
metros de terreno sí venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2788 A g . 1 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A NUMERO 78, MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2635 26-1 A g . 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
TERRENOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mfirtlco Inter€s. 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2780 A g . 1 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo v.arias casas: Malecón , Prado, I n -
dust r ia , Consulado, Amis tad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O'Rei l ly 23, de 2 a 5. Te l . A-6951, 
9136 26-6 A g . 
V E N D O U N A FONDA 
en un punto de los mejores, de la c iu-
dad; informes en Oficios n ú m . 35. 
9371 15-10 A g . 
SE V E N D E E L N U M E R O UNO D B LAS 
vidr ie ras de tabacos, cigarros, bi l le tes y 
cambio. San Rafael y Agu i l a , ca fé . 
9603 8-15 
F N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa ant igua, con frente a l 
M a l e c ó n ; mide S% metros de frente por 32 
de fondo, l ib re de g ravamen; es para fa-
bricar . Progreso n ú m . 26, do 1 a 4, Juan 
P é r e z . , 962S 8-16 
E N L E A L T A D • 
vendo una casa de a l to moderna, con sala, 
comedor y 2|4, y ÍOU altos 8|4; ren ta 9 
centenes, sin gravamen. Precio: $5,000. 
Progreso n ú m . 26, de 1 a 4. Juan P é r e z . 
9630 8-16 
Se vende esquina de fra i le , con 416 me-
tros, correspondiente a una do las manza-
nar del Prado; su precio es de 35,000 pesos 
moneda oficial. Sr. A. Lorenzo, San L á z a -
ro n ú m . 145, bajos. 9642 8-16 
CASAS B A R A T A S 
Est re l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r , Corrales, A n t ó n Re-
d o , Puer ta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
9632 16-16 A g . 
SE V E N D E U N A ESQUINA COMPUESTA 
de un gran s a l ó n preparado, como para 
estableclmiehto, con mucha bar r iada de 
prosperidad, y una accesoria cont igua a 
dicho s a l ó n ; t a m b i é n se a lqu i l a o t a m b i é n 
se desea tomar $2,000 en hipoteca, mone-
da oficial. I n f o r m a su d u e ñ o , J e s ú s del 
i.ionte, Pedro Moreno, en Her re ra n ú m e -
ro 3, de 8 a 11 de l a m a ñ a n a y do 3 a 
6 de la tarde. 
9568 8-15 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un motor de alcohol de la mar-
ca "Ozto," a l e m á n , de 25 caballos y con d i -
namo acoplado de Slemmen, el mejor, y ca-
paz para 500 l á m p a r a s Incandecentea de a 
16 b u j í a s . Se vende porque ,ea chico y se 
puede ver funcionar a todas horas. I n f o r -
ma Ange l Labrador, en la p lan ta e l é c t r i c a 
del pueblo de B o l o n d r ó n , 
9685 20-17 A g . 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
V E N T A D E M U E B L E S 
Todos los existentes en una casa de fa -
m i l i a , se venden a par t icu lares y en pre-
cio e conómico . Calle D n ú m . 8, esquina a 
Tercera, Vedado. 9908 8-23 
SE V E N D E U N R E F R I G E R A D O R A M E -
rlcano, ú l t i m o sistema, propio para un ho-
te l o restaurant , s i rve a l a vez para mos-
t rador de lunch. I n f o r m a n y puede verse 
en Mercaderes n ú m . 39, a todas horas, bo-
dega. 9898 8-23 
A LOS DENTISTAS. SE V E N D E U N Si -
l lón de dentis ta fabr icante Gould, u n Tor-
no de Gabinete y una Prensi ta ; Be da ba-
rato por no necesitarlo. Todo de uso. Cal-
zada de Concha n ú m . 83. 
9733 4-18 
SE V E N D E N 3 MESAS D B B I L L A R E N 
regula r estado. Se pueden ver en Zanja 
n ú m , 100, de 9 a 11, cuar t n ú m . 1, 
9838 4-22 
GANGA. SE V E N D E UNA D I V I S I O N D B 
mampara, toda de cedro y v i d r i o nevado, 
propia para café, fonda o escr i tor io : se da 
m u y barata. I n f o r m a n en San M i g u e l y 
Campanario, café . 9730 4-18 
^GRAN PIANO P L E Y B L D B COLA. N U B -
vo, grandes voces, a p r o p ó s i t o para concier-
tos en sociedades y par t i cu la r . Se regala 
en 20 centenes por tener que re t i rarse ; 
c o s t ó : 325 centenes. L a m p a r i l l a 58, moder-
no, A 8889, frente a I n f a n z ó n . 
9665 8-17 
SE V E N D E U N A N E V E R A R E F R I G E R A -
dor, a p r o p ó s i t o para una casa de v í v e r e s 
finos o café . Puede verse en Obrapla n ú -
mero 65, moderno. 9650 8-16 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
H a y Juegos de cuar to y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato Que nadie; es-
pecialidad en Juegos de cuarto y en mue-
bles a gusto del comprador. Lea l tad 103, 
entre Neptuno y San Migue l . H a y una ne-
vera grande de 6 puertas, que se da muy 
barata. 9333 16-9 A g . 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Rolsselot de Marsel la y 
de var ios fabricantes, se venden a l contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelanto; 
se afinan y a r reg lan toda clase de planos. 
V i u d a e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, Te lé fono A-3462. 
9345 26-9 A g . 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
[ REPARACION DE TODOS LOS SISTEMAS.I 
I VENDO: flamlngton - Smlth Pfemler • Monarch| 
lOIlvor- Underwood-Royal] 
U. C. Stnlth Bros. ' 
Cioltt i tVit S.N Cy. feMM.^ 
IlNSPECClON MENSUAL] 
L U Í S DE LOSREYESj 
COMPOSTELA, 133 
I T E L E F O N O A 1086 
8685 Í6-24 J l . 
CARRUAJES 
SE V E N D E , B A R A T O , U N COCHE P R I N -
clpe Alber to , propio para méd ico , corredor, 
cobrador, etc. Zanja n ú m . 83, H e r r a d u r í a . 
9737 4-18 
A U T O M O V I L B A R A T O . SE V E N D E U N 
Rain ier de 24 a- 30, cuatro c i l indros , siete 
personas, perfecto estado, acabado de p i n -
tar , con todos sus accesorios. Empedrado 
n ú m . 5, el "chauffeur." 
9722 4.18 
A U T O M O V I L DARRACQ, 24 x 28 H . P. 
en perfecto estado, capacidad para siete 
personas; se vende por ausentarse su due-
ñ o ; puede verse en el Garage calle Glo-
r i a n ú m . 2. Informes en el mismo. Manuel 
Gonzá lez , Mercaderes n ú m . 28. 
9669 8-17 
S E V E N D E N 
un a u t o m ó v i l Mamhat tan , para 20 pasajeros 
y un Locomóv i l para 16, ambos en perfecto 
estado de funcionamierfto y muy baratos. 
L u i s R o d r í g u e z , Santa R i t a n ú m . 53, Ma-
tanzas. 9618 15-15 A g . 
A l contado y á plazos, los vende garan-
t i z á n d o l o s , V i l ap i ana y Arrendando. O'Rei-
lly i i f im. 67, Haonna. 
C 2777 A g , 1 
O L I N O B E V I E N T O 
E l nrotor mejor y m á s barato para ex-
t raer el agua de los pozoíi y elevarla á 
cualquier a l tura . E n venta por Francisco 
P. Amat y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . 60. Habana. 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Indust r ia les y A g r í c o l a s . En uso en la I s -
la hace m á s de t r e in t a y cinco a ñ o s . E n 
venta por F. P. A m a t y Ca., Cuba n ú m . 60, 
Habana. 
C 2778 Atr 1 
B C A R P I f t i T E R o s 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a ÍH 
y & plazos. B E R L I N . Q-RPÍH^ Oo"ta(itt 
T e l é f o n o A-3263. ly ^ m . 67 
C 2775 
— Ag. 1 
A precios sin competencia v 
daa. Bomba de 15ü galones D o v ^ a n t I ^ -
BU motor : $110-00. B E R L I N Ü - R Í ^ coa 




H A C E N D A D O 
Vendemos donkeys con vá lvu l a s 
sas, barras, pistones, etc., de b r o n " Camu 
pozos, r í o s y todos servicios c*f*' para 
motores de vapor; las mejores r n ™ * 1 8 ^ 
b á s c u l a s de todas clases para " f.ana!s y 
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , n u J * 1 , 6 ^ ' 
chas para tanques y d e m á s accesor,^ Pian-
terrechea Hermanos, Te l f A 29-r as" 
tado 321. T e l é g r a f o " F r a m b a s t e ^ P a r -
pa r l l l a n ú m e r o 9. ' 
0 2594 IKfi «« 
156-26 Ji, 
M O T O R E S 
' E L E C T R I C O S 
A l contado y & plazos, en la PAOO OT» 
Ag. i 
M I S C E L A N E A ^ 
"SOLICITE," MATA INSECTOS D ^ T 
fectante Infa l ib le . Destruye chincha, 
carachas, garrapatas ,hormigas, nloir,;' CU' 
mejón , todo Insecto pernicioso. Pomo v 
verizador, 40 ots., Lake, Prado 101 A K̂ A 
C 2914 ' A B500' 
8-21 
SOLICITO 1,000 PERSONAS DE G U ^ ? 
refinado que usen L ir io de Francia v r i 
vel del JapOn, perfumes franceses- Si . 
pomo. Lake . Prado 101, A 5500 ' el 
C 2912 
4-21 
P A N A D E R O S 
Núes iras famosas y conocidaM AMASA-
DORAS catalanas "PETER»» 
pueden hacer su trabajo rápido y econfimlco. 
Para precios c Informes dirigirse a la 
C U B A E L K O T R I C A L S U P P L Y X^O. 
Vnicos agentes para la I s la de Cuba. 
O B R A P I A Nllm. 83.—Apartado 69» 
9803 8:21 
PANADEROS. SE V E N D E UNA SOBADo" 
ra, alendo ú t i l para fuerza y mano; tione 
poleas fijas y locas sistema Day, silencio-
sas. In formes : O b r a p í a n ú m . 75, panade-
r í a "La Fama." 9651 8-16 
8 OLI G IT 
sostener correspondencia con personas que 
padejfcan Blenorragia , Catarro de la veji-
ga. Aren i l l as u otras afecciones de las vías 
ur inar ias , tanto en el hombre como en la' 
mujer ,1o mismo agudas que crónicas , para 
recomendarles el ú n i c o específico patente 
con que pueden curarse radicalmente en 
pocos d í a s ; n i un solo caso ha fallado; el 
específico c u r a r á aunque otros no hayan 
curado, sin que perjudique la salud. Re-
serva y seriedad. D i r í j a s e a l señor Sabás, 
ú n i c o representante para Cuba, Apartad» 
n ú m e r o 1342, Habana. 
9719 8-18 
MUY B A R A T A S , E N GANGA 
Se vende un lote de 17 m á q u i n a s de es-
cr ib i r , de varios sistemas, nuevas y de uso. 
M a r q u é s Gonzá lez n ú m e r o 12. 
9605 8-15 
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
ESPECIALES para la EXPORTACION y el 
mercado local a precios dfe Ca tá logos ame-
ricanos, clase E X T R A . Grandes descuen-
tos a l por mayor; una B U E N A Colección de 
20 paquetes variados se manda a cualquier 
punto de Cuba, franco de porte al recibo d« 
$1-25 Cy: Pidan C a t á l a g o a Juan B. Ca-
r r i l l o , Mercaderes n ú m . 11. 
9547 17-14 Ag. 
SE V E N D E N , U N A V I D R I E R A T UN 
armatoste de cedro, en buen estado, propio 
para casa de cambio o venta de cigarros; 
se da muy barato; in fo rman en Monte nú-
mero 383, café . 9429 26-11 Ag. 
• NUESTROS BEPBmHTES EXCLUSIVOS t 
^ p a r a los A n u n c i o s Franceses, 
Ing leses y Suizos son ios 
IL Í S R E S L . M A Y E N C E * 0 
í 9, Rué Tronchet—PARIS t 
rJAQUECAS-NEVñALGIAS 
' REUMATISMOS 
FIEBRES y CANTANCI0 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas de 
JRecefacías 
por iodos ios médicos 
B R 0 S S A R D & S O E N E N , Farmacéuticos 
en LA fíOCHELLE [Francia) 
La Habana: DR9Cift SABRA; Dr B. JOHHSOK 
IMPUREZAS DE LA 
no resisten nunoa al emp'eo de los I 0 D U R 0 S C R O S 
en pildoras inalterables á 0«r25 de iod" í 
de Potasio ó de sodio qu ímicamente puros-
Gracias á su envoltura especial, w"*?, 
pi ldora? atraviesan el e s t ó m a g o sin a su> 
verse en ói, y luego se descompon611 e 
el in test ino con et fln de 
S U P R G M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O B S A C A l -
Experimentadis con éxito en los hospttslos do -Pin • 
Dosis: de 4 a 10 pildoras (Harías. , 
AL POR Y.)R:L.GR03,63IAv.do la Rópublique.i-ar • ¡ 
En U Hibana : DROGUERIA SARKA. ^. . ' 
Santiago de Guba : GRIMARY y en totliis m» P' 
líales Fnrmnclas. 
a las EDíemeflailes m ^ él 
A L W O y luego C U R A C I O N 
íodcutm 
POR i - ^ 
P I L D O R A S 
para adultos. 
Ü A R A S E 
de sabor muy agrace 
para c r i a t u r a i111008 
Predüs_modmilisiinos 
DEPÓSITO en ^ ^ - ¿ ¡ i 
Y -TODAS FARM" 
188, FíS'-Martüi.f^í 
Impren ta y Estereot«>Wft, j j * 
del D I A R I O D E I> A » 
Teniente n * * * ^ 
